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A S O JLTÍ. 
i n M í i l f i M r í í ^ i ^ 
Martes 1° d e s e p t i e m b r e d© 1 § 9 1 , ^an G i l y santa V e r e n a 
flíU V í K U O 3 0 8 . 
P E R í o D i e i ) O U C U L A P O r - T A D E E O D E L A 
ADMINISTRACION 
D B L 
liTAKIO D E 1.A MARINA. 
Con esta fecba he aombrarlo al Sr. D. T. 
García de Osuna agente del DIAEIO DE LA 
ií R i NA. en Caraballo, y con él se entende-
ría en lo enoealvo los señores suscrlptores á 
estó periódico en aquella localidad. 
Ehbana, 31 do «gosto do 1891.—El Ad-
miuioirador, Victoriano Otero. 
r&dgrámas por el Catils. 
^EBVICIO FAIITICULAK 
TELEGRAMAS DEL DOMINGO. 
París, 30 agosto. 
£1 Miniatiodo Relaciones E x t r a n -
jeras, Sr. Xiifcot, ha recibido u n des* 
pacho del c ó n s u l de F r a n c i a en V a l -
para í so , en el que le dice que des-
p u é s de dos sangrientos combates, 
las fuerzas cocsroolstas entraron 
en dicha ciudad en completo orden. 
Agrega el ts lagrama que a ú n no 
so h a n restablecido la s comunica-
ciones entre Santiago y V a l p a r a í s o . 
Washington, 30 de agosto. 
E l Sr. Montt, agente de los congre-
s i s tas chilenos en esta ciudad, ha 
recibido u n telegrama de Iquique, 
anunciando que en l a batalla de 
C o n c ó n la s p é r d i d a s del Sv. Balma-
ceda ascendieron á 1 ,500 hombres, 
cayendo en poder del enemigo otros 
tantos pris ioneros; y habiendo te 
nido los congresistas 5 0 8 bajas, 
entre e l las l a s de 5 oficiales. 
E n el propio telegrama se dice que 
se ignora e l paradero del S r . B a l m a 
ceda. 
Washington, 30 de agosto. 
S e g ú n otro te legrama recibido por 
el citado Sr . Montt, e l triunfo de las 
fuerzas congres is tas en Plac id la , 
fué completo. 
L i s tropas del S r . B a l m a c e d a as -
c e n d í a n á 1 2 , 0 0 0 hombres , d é l o s 
cuales 3 , 0 0 0 cayeron pzis icneros, 
s i é n d o l e a d e m á s arrebatada toda la 
art i l ler ía . 
L o s torpederos L y n c h y Aldea es-
tán en poder de los congresistas . 
V a l p a r a í s o fué ocupado por é s t o s 
s in res istencia , h a b i é n d o s e refugia-
do en los buques de guerra es tran-
jeros, surtos en e l puerto, los s e ñ o -
res V i c u ñ a , G-odoy, el Ministro del 
Interior S r . B a ñ a d o s , y e l Intenden-
te de V a l p a r a í s o , Sr . V i e l . 
Nueva-York, 30 de agosto. 
E l Magistrado de Cape M a y ha 
manifestado que ignoraba que el 
Sr. Secano fuese u n agregado á la 
L e g a c i ó n e s p a ñ o l a e n Washington , 
pero a ú n no ha restituido l a multa 
que le impuso. 
Nueva Yotk, 30 d*. agosto. 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos re-
cibidos de Chi le , la c iudad de San-
tiago se hev rendido s i n la menor re-
s is tencia á los congresistas. 
E l elemento perturbador do V a l -
p a r a í s o h a tratado repetidos veces 
de promover ^aotines y do inecu' 
diar la ciudad, habiendo sido muer-
tos algunos ds loe agitadores. L a s 
autoridades despliegan la mayor vi-
gilancia, n u r a e r u B 3 s patrul las reco-
rren la ciudad, y loa d 9 i x a s « n e n t » s 
son sometidos á un juicio en extre-
mo breve. 
A s e g ú r a s e por algunos parráda-
rios del Sr . Balmaceda que la causa 
principal de la derrota de é s t e , es 
debida á las rencillaa y r ival idades 
que reinaban entre sus generales, 
haata ol punto de qufí nuxaca, e x i s t i ó 
un verdadero plan de c a m p a ñ a . 
L a s batallas da C o n c ó n y P l a c i d l a 
se libraron cerca de V a l p a r a í s o , y 
en Ta segunda los balmacediatas tu-
vieron 700 entro muertos y heri-
dos, y los congresistas 2 0 0 . 
Dicese, aunque no se asegura, que 
el Sr. V i c u ñ a ha manifestado que 
confiesa el hecho de l a derrota, y 
que de consiguiente considera la 
c o n t i n u a c i ó n de la contienda como 
un sacrificio do v idas completa-
mente inút i l . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 31 ¿le agosto. 
E n la provincia de Santander con-
t inúan p r o d i g á n d o s e ovaciones a l 
Sr. Sagasta. 
E l m e t H n g do los l iberales do l a 
Coruña se ha celebrado pacifica-
manta. 
£ 1 fiscal pide la pena de muerte 
para tros individuos que intervinie-
ron en el ataque dol cuartal . 
E l consejo de guerra que so efec-
tuó en la Coruña, t a m b i é n ha con-
donado á la pena do muerte a l cabo 
que e x c i t ó á Jos soldados para que 
no comieran el rancho. 
Nueva York, 31 de agosto. 
Telegraf ían de V a l p a r a í s o que las 
fuerzas congresistas h a n tomado 
p o s e s i ó n de la ciudad de Santiago. 
E l populacho se dir ig ió á la resi-
dencia del Sr. Ba lmaceda , con in-
tenciones de darle muerte, pero é s -
te h u y ó . 
L a s turbas incendiaren, a d e m á s 
de la casa del s e ñ o r Balmaceda, 
la de la madre de éate , l a del ex-mi-
nistro del Interior, Sr . GrOdoy, l a del 
general Barbosa, l a del per iód ico 
oficial y otras. 
Re ina el mayor p á n i c o en muchas 
poblaciones, y la ciudad se encuen-
tra rodeada de tropas con el fin de 
conservar el orden. 
L o s amotinados de V a l p a r a í s o han 
destruido propiedades por valor de 
dos millonos de pesos. 
Nueva York, 31 de agosto. 
A y e r l l egó á este puerto, proco 
dente del de la Habana , el vapor 
Panavid. 
Nueva York, 31 de agosto. 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos reci-
bidos de Chile, todas l a s tropas de 
Santiago han declarado s u a d h e s i ó n 
á los congresistas. 
A s e g ú r a s e que y a antes do l a aun 
d l c i ó n de la plaza el Sr. Ba lmaceda 
habla salido para Talcahuano con 
e l fin de embarcarse en un buque 
do guerra. 
A n t e s de quedar restablecido ei 
orden en Vclpara iso , fueron fusila 
dos muchos de los agitadores y se 
efectuaron numerosos arrestos. 
Paris, 31 de agosto. 
E l gobierno ha tenido noticias por 
mencageros c l ic iales , llegados de 
V í s n a , do que l a Emperatr i z de 
A u s t r i a presenta s í n t o m a s de ena-
g e n a c i ó n menta l , y de quo la opi-
n i ó n de los facultat ivos es que su 
estado os g r a v e . 
Lisboa, 31 de agosto. 
H a fallecido e l c é l e b r e poeta y je-
fe del partido republ icano, Sr . Cae l -
ho E l R e y Don C a r l o s h a dado el 
m i s aontido p é s a m e á l a famil ia del 
citado personaje. 
Nueva York, 31 de agosto. 
I I < Hogaño á n n i * p u e r t o , proce 
'«I d 3 lo H a b a n a , QÍ vapor 
Nueva" York, agosto 29, d las 
S i de l a tarde, 
Oaxas españolas, & $15.70. 
Centones, & $1.83. 
Descuento papel comercial, tí ' djy., 5¿ ft 7 
por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 div. (bananeros), 
& $1.8». 
Idem sobre París, 60 div. (bananeros), & 5 
francos 264 cts. 
Idem sobro Hambnrgo, 60 dfr. (banqueros), 
&Mi. 
Bonos registrados de los Esf atlos-ünhlob, 4 
por 100, & 1181, < x-eapOn. 
Centrífugas n. 10, pol. 86, & 3 7il6. 
Regular & buen refino, do 3 á Hi, 
ázdcar de miel, de 2 9[16 á 2 11(16. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominales. 
Los precios fijos. 
Manteca (Wllcos.), » n tercerolas, á $0.95. 
Ilarhia patent Minnesota, 5.75. 
Londres, agosto 29, 
Aztícar de remolacha, á 13i3i. 
Azúcar contri inga, pol. 96, & l í i(>-
Idem regular refino, Á 13i3. 
Consolidados, á 95Í, cx-iaterés. 
Cuatro por 100 espaílo', fi 71i, ex-Iuterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2ipor 100, 
F a r l s , agosto 29 , 
Renta, 3 por 100, á 89 trancos 15 cts., ex-
interés. 
Nueva-Torlc, agosto 29 , 
Existoueias en manos hoy en NueTa-Yorfe: 
3,800 bocoyes; 681,000 sacos. 
Contra existencias en ignal fecha do 1890: 
1,100 bocoyes; 254,000 sacos. 
(Queda prohibida ío reproducción 
Je los telegramas que anteceden, con 
rreglo al articulo 31 de la Ley de 
P r m t i t i lt%t,fílmctuti.ll. 
C E R C A D O D E A Z U C A R E S , 
Agosto 31 de 1891. 
E l mercado azucarero ha abierto hoy ain 
variación ouo Bcüalar respecto de nueatroe 
avisos del sábado último y con noticias de 
mi llojedad on el mercado europeo. En au 
conaocuoncia, nada ae ha intentado en ope-
raciones, permaneciendo tanto loa com-
pradores como los vendedorea, en actitud 
especiante y atentos al movimiento que 
pueda iniciarse en el mercado americano. 
COTIZACIONES 
C O L E O I O D E C O R F E D O R E 8 
Cambios . 
2 p § D . 
«BFAKA Boeán plaza, 
(ocha y cantidad. 
f 
19 á 19? p,g P , . oro 
eapafiol, ü 60 u|y. 
Los días 1, 2, 3,. 4 y 5-
De doce á tros de la tardo.— Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación do lo» correspon-
dientes paseo que obren on su poder y 
acrediten su situación. 
Con el fin de que los justificantes do re-
vista puedan sor autorizados por este Go-
bierno, en el día 1", y á la una de su 
tarde, será entregado un ejemplar al señí-r 
Secretario, por los señores Jefes y oficiales 
quo deben pasarla el día 2, y 4 la hora in-
dicada para la revista, los recogerán pa • 
ra en unión del segundo ejemplar pre-
sontarlo al señor Comisario de Guerra, que 
debe pasarla y que estará presente para 
autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habilita-
do de comisión activa y reemplazo y pen-
sionistas de San Hermenegildo y Cruz de 
San Fernando, remitirá á mi autoridad, en 
el dia anterior al señalado para la revista 
• de las clases indicadas, relaciones de los 
señores Jefes y oficiales y detná? indivi-
duos que figuran en tales pituacion^s, los 
quo, como los transeúntes, se presentarán 
precisamente de uniforme. 
Lo que se hace saber en la ordon de hoy, 
para general conocimiento y cumplimiento 
de los días y horas que á cada clase se se-
ñalan. 
E l General Gobernador,—¿Sá/ícAes Gó-
mez. —Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Martí. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PUBLICO. 
K l miércolos 3 del cntrauto mea de septiembre. A 
las doce en punto de su maQana, previ»' un conteo 
general y escrupuloso examen, ec introducrán en eu 
respmotivo globo las 697 bolaa que se extrajeron en 
el anterior sorteo, que con las 17,303 que existen en 
el mismo, completan las 18,000 de que consta el sorteo 
ordinario uámero 1,379. 
E l día ü, autos del sorteo, se introducirán las 697 
bolas de los premi&s correspondientes al mismo, quo 
con las 4 aproximaulones forman el total de 701 pre-
mios. 
£1 juo\es3, á las siete on punto de la mañana, se 
verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrín 
pasar á esta Administración lo* 5 Ti^rea suscriptor^s á 
recojer los billetes que tenjrin Buxcriptos, correspon-
dientes al sorteo ordinario n? 1.380; en la inteligencia 
de qna pasado dicho tórmino, se oUpondrá de ellos. 
Lo que se hace póblícj pira general conocimiento. 
Habana, 27 de agosto do 1891.—El Administrador 
Central, A . Él Marqués de Satirio.. 
Administración 
Central de lientas Es Orneadas, 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 3 del entrante mes de sopti ínbre se 
dará principio á la venta de los 18.000 billetes de que 
se compone el sorteo ordinario número 1,380 qne se 
ha de celebrar á las siete d" la mafiana del día 15 del 
mismo, distribuyéndose el 75 p.3 4e su valor total, 
en la forma siguiente: 
Ifúmero Imnorte 
de premioi. ds lo» premioa. 
1 
VA 1*0 R E B D E TUXVEHIA 
Sbre. 
Sbre. 
r s A s r g i A . 





a S T A D O d - ü i S í l i O S . . 
P. , oro 
60 d|T. 
M i á 4J p. 
I espafiol, 
r 
j 9i á 10 u.g P. , oro 
1 espafiol, a 3 dfv. 
M E R C A N - J S á l O p . g P-, anual 
. . I á S y S m - . s e o . 
Hla operaelone* 
D E S C U E N T O 
T I L 
i í .Ü'JAlUIB F U R O l D ü » 
Qlanoo, treno& do Dui cana j \ 
Uillioanx, bijo á regular.. . ' 
Hora, Idem, ídem, Ídem, bue-
no ' superior... 
Idem, ídem. Idem, id., dórete. 
fJ^Kiicho, inferior á regular, 
atojiero S á 9. (T. H.) 
(dero, bneue ü superior 
Moro i!) <i 11, idem 
^K't.vsdc, inferior A rugulai, ! 
otij i,ro 12 í 14,.ídem . . . c . { 
L l o a bueno, u? 15 á 16, Id... . I 
(•rtui Mwrior, C9 17 á 1S, W. ! 
Mem. ü o - . ' t e . V 19 6. 20. id. . I 
O B N T i í i r n o / a DE OUABAPO. 
Polaruaotón 94 i Ofi.—Sacos: de 0766 á 0'797 do $ 
en oro por los U i kilógramos, según número. 
Bocoyes: No hay. 
AZÜOAK o c . I t l E L . 
Polarización 87 á 89.—De 0-531 á 0'562 de $ eu oro 
por 11 i kilógramos, según envase y número. 
.vnOOA.B K A S O A B A U O . 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—Do 
0'531 á ü'562 de $ on oro por 11 i kilógramos. 
(Señoree Gorre4o'reo de «exRaa». 
D K C A M B I O S . — D . Melitón López Cuervo. 
D E EKÜTOS.—D. Félix Arandia y D. Juan C. 
Herrera. 
B« copia.—Habana. 31 de agosto do 1891.—Bil Sin-
dioo Pranidentri Wíiriiift. Jo ié M* d« A(wtalvA*. 




10 de 1.000 
683 de 400 
2 aproximaciones de 500 pesos pa-
ra los númoras anterior y ponte-
rior al primor premio 
3 aproxiniidones de 400 pesos 









Colegio de Corredores Notarios del 
Comercio de esta Plaza, 
E n cumplimiento de lo que determina el artículo 
56 del Beglaraento para la imposición y cobranza de 
la contribución industrial, se convoca á los señores 
Corredores para la junta quo habrá de efectuarse en 
este colegio, á las ocho y media de lamafianadel ufa2 
del entrante mes de septiembre, con el fin de exami-
nar ol nuevo reparto hecho por crden de la Adminis-
tración Principal de Hacienda pública, para el pago de 
la contribución qne le corresponde á esta colectividad 
en el actual ejercicio oconómico de 1891 á 1892 y ce-
lebrar el juicio de agravios; advirtléndo.seque los que 
no concurran pasarán por lo que acuerden los asis-
tentes.—Habana, agosto 28 do 1891.—El Síndico, 
Joté üf? de Monlalván, 
NOTICIAS DE VALORES 
O H O ) IbrlO ft s529i ^o.r 10'J 
DBIÍ > cierra d i : 228| 
OPfiO KSPAÍÍOL. 5 
a 32"5 
F O N D O S P D B L i C O S . 
Obligaciones Hipe tecaxlai del 
l íacs io . Ayuntamiento.. . . . . 
BilletesrJlpot^iouioa dala l i l a de 
Cab¿ 
ACCIONJ5H 
Banco Espafiol do la Isla da Otb* 
Baaoo Agrícola.,., f . . . . . . 
Banco del Comercie, Ferrocarri-
les Unidos da la Habana y A l -
muoones de R e g l a . . . . . . . . . . . . . 
Uompafila do Caminos de Hierro 
do Cárdenas T Jácaro 
Compafiía Duida de los Ferroca-
rriles de Caibarlén. . ,% 
nmpaflía do Caminos do líiorro 
de MatfinsneSabanilla , 
Compacta do Caminos de Hle: 
de Sagra la Qiande 
Compafiía da Camine^ de Hierro 
de C anínogos á Vl l laolara. . . . . . 
Compafiía dalFerrocarTil Urbano. 
Comp^tadel Ferrocarril del Oeste 
Cmopafiía Cabana ¡ta Alumbrado 
de Oan 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía do Gas Consolidada 
Campa&ía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Oompafiíu Española de Alumbra-
do de Gas da MrUansas . . . . . . . . 
Befin^ria de Aiúcar do Cárdenas, 
ü o m p a í i s de Almaonos da H a -
oeudados. 
Empresa rU> Fomento y Navega-
Otón del Sur . . . 
Oompafiíí. do Almacons" da De-
pósito de In Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecaria!) de 
Ofcnfuegoü ? VUlaolara. . . . , 
Compafiía eléctrica de Matansat 
(Bonos) . . . i 
Sed Telefónica de la Habana. . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
(2? Emisión) , 
Compafil» T o j j a do Viveros.. 
CciiipiidflKS: 
681 á 60 
95 á 110 
ICOS á 101i 
91 á 64 
79i 80 
1003 á 101 V 
89 á 90? V 
103i á 1C5Í V 
83i á «5 V 
á (10 
á 101 i 
á 20 





80 á 52 
35 á 49 
60 á 79 V 
2 á 4 V 
108 á 116 V 
sin á 110 





RKWIK. 31 do acostó da 1891. 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden de la Plasa del día 31 de ogosto 
de 1891. 
La revista do Comisario del entrante mes 
do septiumbre so pasará on la Socrotaría de 
esto Gobierno Militar, por los Sres. Jefes y 
Oflcialos que se bailan on la Plaza, on la 
forma siguiente: 
Día 2. 
Do doce á una do la tardo.—Sres. Jefes y 
Oücialos transeúntes en cualquier concep-
to en la Plaza y ospoctantos á embarque 
para la Península. 
Día 2. 
A la una do la tardo.—Señores Pensio-
nistas de la Cruz y Placa de San Herme-
negildo y Cruz de San Fernando. 
Día 2. 
De nna á doa de la tarde.—Sres. Jefos 
y oílcialeB en Comisión activa del servi-
cio, excod^ot̂ e ^ <}9 WÍDP1{I¿!> ?]j esta 
701 premios $ 640.000 
Precio do los billetes: Kl entero $40; el medio 
$20; el cuadragésimo $1, y ei octogésimo 50 cts. 
Lo quo no avisa al público para genaral intoligenoia. 
Habana, 27 do agosto de 1891.—Kl Adrainis- <U<r 
Cenirai. A. SI Margué» de Oaviria.. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIKNDA. 
E l día 9 de septiembre próximo, á las dos ea punto 
de la tarde, tendrá lugar en ol despacho del Excmo 
Sr. Alcalde Mnnicipftl bgjo en pTesidenci», una lici-
tación verbal, con objeto de abastar ul aprevecha-
miento dk la yerba oxistente e i los terretio* de la 
Ciénega, propiedad del Excm j . Aynutamieiit,>, bsjo 
la bate de 2S0 pesos oro mensuales, pagaderos ada-
Uátadoo, imcr.i. • i dure el arrendamiento de dichos 
tenrenus 
De orden da 8. E . so hace público por cRto medio, 
para general conocimiento. 
Habana, agosto 27 do 1891.—El ¡íecretario, Agus-
tín Quaxardo. 3-29 
Orrton <?e »a Ftâ .r (tol 31 (te agosto. 
S E R V I C I O P A R A E L 1? D E S E P T I E M B R E . 
Jefe de día: E l Coronel del 29 batallón de Ligeros 
Voluntarios, D Juan Soler. 
Visita de Hospital; IO'? batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: 29 batallón de Ligo-
ros Voluntarios. 
Hospital Milititr: Batallón mixto de Ingenieros 
BaUirif. ¿e M líeinr,; ArtUlería del Ejéroíte. 
Castillo del Príncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Retreta ec el Parqce Central: Batallón Cazadores 
de San Quintín 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plazo, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: £1 teniente en comisión de la 
misma. D. Lais Zurde. 
Médico para los Bafios: E l de la S. I. de Sanidad 
Militar. D. Eduardo Samprún. 
E l Coronel Sargento Mayor, Antonio López de 
JTaro. 
TEIBliLES. 
DON JOSÉ TRUJILLO Y MONACUS, segundo Jife del 
Cuerpo da Policía de esta provincia, etc., etc. 
Hallándome instruyendo expediente en averigua-
ción de !a procedencia de las prendas encontradas en 
l.; le.rina de Li ca»a -i. .aero ochenta de la calle de 
Picota, el día 6 del que cursa, y cumpliendo lo dia-
puetto por el Excmo. iár. Gobernador Civil de la pro-
vincia, se publici por esto medio la relación do las 
citarlas prendas, con el fin de que si álguien se consi-
dera con derecho á ellas, pueda deducir ante el T r i -
bunal competente las razones que le asistan. 
E c l a . lón que se cita. 
Un reloj remontoir de oro, números 15,918 y 9,215. 
Otro roinontoir de oro n0 ll.OGO.—Otro remontoir 
de oro n9 46,672.—Otro de llave, oro, n9 3,4R1.—Otro 
de oro do llave n9 3,441.—Otro remontoir de señor», 
de oro, n9 7,02t.—Otro id id. n9 4,660.—Otro id id. 
n9 92,109.—Otro id. id n9 9,353.—Una leontina de 
oro y plata con dije de piedra—Una pulsera de oro y 
brillantes, diamantas y perlas—Un areto de oro con 
una piedra.—Un arete de oro con tres argollas.—Otro 
id. con perlas—Otro id. id.—Un palillo.—Un visel y 
un tronco de oro.—Un alfiler de se&ora de oro con 
perlas—Dos cucharas de plata.—Un reloj remontoir 
de oro n9 32,097.—Otro id. id. de llave n9 90,035.— 
Otro remontoir de oro, de señora, con los números 
10,734 y 50,435, esmaltado.—Otro id. id. conloe nú-
meros 53,365 y 8,306.—Un brazalete de ĈD con un 
brillante.—Un alfiler de oro con ocho brillantes.—Un 
medallón do oro con una letra A. en el centro, que 
tiene 21 brillantes.-Un medallón de oro con brillan-
tos.—Una sortija de oro aon 18 brillantes.—Una sor-
tija con perlas y diamantes.—i-Un alfiler de reloj, de 
señora, de plata y oro.—Un botón de oro, amatistas y 
diamantes.—Una sortija de oro y perlas.—Un arete 
do oro, piedra y mosaico.—Un sortijón de oro y pie-
dra onís.—Un resorte de oro.—Una mancuerna de ero 
con dos brillantes.—Una sortija de oro con un bri-
llante.—Un arete de oro en forma de hoja con un bri-
llante.—Un arete de oro y perlas.—Un gancho y una 
argolla de oro.—Un anillo de plata,—Un pendiente de 
oro.—Un gancho de oro.—Un ramo con perlas—. Un 
arete de oro y perlas —Otro id. id.—Un botón de oro 
con un brillante.—Un arete de oro con dos perlas y 
17 brillantes.—Cuatro perlas sueltas.—Una dormilona 
de oro con un brillante.—Un arete do oro y perlas.— 
Una montadura de oro con cuatro brillantes—Un 
cintillo de oro con cinco brilianios.—Un botón de oro 
con un brillante.—Un par de botones de oro con un 
brillante cada nao.—Tres botones de oro. de onís, y 
dos de ellos con un brillante cada uno.—Dos colgan-
tes de oro eon brillantes y esmeraldas.—Un arete de 
oro con un brillante.—Una cruz con siete brillantes,— 
Un alfiler do oro con'12 brillantes.—Un alfiler de oro 
con 73 brillantes y dos ópalos.—Un dije en forma de 
corazón, de oro, coa 87 brillantes,—181 centenes.— 
Cincuenta y una ozas do oro español.—Una onza 
americana.—Diez doblones oro español.—Ocho me-
dias onzas españolas y una moneda mejicana de SJ. 
Habana, 27 de agosto de 1891.—t/bse Trujillo. 
S-a9 
DON GUILLERMO UERNAL Y BKBNAL, Magistrado 
de Audiencia Territorial de las de fuera do la 
Habana, Juez de Primera Instancia del Distrito 
Oeste de esta ciudad. 
Per el presente se anuncia al público que en el 
jnicio ejecutivo seguido por D . Enrique Alexander y 
Cockerill contra el moreno Tomás Sardiña y Basilio, 
on providencia del 24 del corriente se ha dispuesto el 
remate eu pública subasta del sitio embargado en di-
cho juicio nombrado "San Juan de Dios," situado en 
el cnartón Navajas, término municipal de Macnríges, 
distrito Judicial de Colón y provincia de Matanzas, 
linda por el Norte con el ingenio Isabel, por el Sur 
con el Intrépido, por el Este con el sitio Imposible y 
por el Oeatn con t •••) de Esnard: comprende una 
superficie de tres cabullerías de tierra color co'orado 
y ha sido tasado eii la cantidad de cuatro mil doscien -
tos sesenta y dos pesos oro: advirtiéndoce qca el acto 
del remate tendrá lugar á las doce del dia veinte y 
cinco del próximo mes do septiembre on el Juzgado 
sito en la calle de Cuarteles número cuarenta y dos: 
que no se admitirán proposiciones inferiores á los dos 
tercios del avalúo: que para hacerlas han de consig-
nar los licitadores previamente en la mesa del Juzga-
do ó en el establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual por 'o menos al diez por ciento efecti-
vo del valor de los bienes, sin cuyo requisito no serán 
admitidus, la cual se devolverá acto continuo del re-
mato excepto la que corresponda al mejor postor y 
que los títulos de propiedad de la fiaca y con los qie 
deberán conformarse los licitadores sin que tengan 
derecho á exigir ningunos otros, estarán de manifiesto 
en la Escribanía para qne puedan examinarlos los 
que qnhran tomnr parteen la subasta. Y para que se 
pub'iqne en el Diarlo de la Marina de esta ciudad 
se espide la j»r«»flnle la Habana á veinte y seis de 
agoitp de mil ocbocientoi noventa y nao,--tí'wi/ísrnw 
m ESPERAS-
2 Masaotte: Tampa y Cayo-Hawo. 
2 Orluuba: Veracrim y 'scalas. 
2 iTacatán: Nueva York. 
4 .lulia: Puerto-Rico y escala». 
5 Lafavotto: 8t. Nazaivn y eaoalas. 
5 Alava: Liverpool y esualaa. 
R Aiéjico: Nueva-York. 
7 Saratoga: Nueva York. 
8 Cir.dad Condal: Varacrni y essalaa. 
8 Buenos Aires: Progreso y Voracruz. 
9 : Ucy oí Wftshlnton: Verucru* y escala». 
9 Yumurí: Nueva York. 
11 Euskaro: Liverpool y escalas. 
12 Leonora: Liverpool y escalas. 
13 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
14 rd/tniu llta v MarU: Puerto-Rico y esoalai. 
14 Ardangorm: Glasgow. 
17 Southwood: Qlosgoyr. 
S 4 . L D Í I A N . 
2 Mascóte: Tampa y Cayo Hueso. 
9 Tmatró) Vbrafcrsa y escala?. 
5 Ni í^ava; r^cieva York, 
fv Fi^fayette: Vev^ctuji. 
6 Haldomettt Xgtasmié: Cvi'óuy wcala?. 
10 Cliv oí Washintft.on; NneT&-tf>rk 
10 Julia: Pta. Rico r escalas. 
12 fe-itoga; Nnav,s-ynrk. 
GcBeral Trasatlántica 
y JLPOEES-COKKJíOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con el Ctobierno 
f r a n c é s . 
Psra Yeracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de sep-
tiembre el vapor 
í n r m i T & ' S m t t Á H A B A N A » 
WÍ-ÍTRADAS. 
Día 29: 
De Colón y escala?, en 7 días, vapor-correo español 
Baldomcro Iglesias, cap. Castilla, trip. 65, tone-
ladas 1,822, con carga, á M, Calvo y Comp. 
Día SO: 
De Londres y Amberes. en ol días, vapor inglés Per-
sian Prince, c ip. Castney, trip. 22, tons. 1,498, 
con carga, á Dussaq y Ccmp. 
Día 31: 
Hasta las once uo hubo. 
S A L I D A S , 
Día 29: 
Para Nneva-Oí-'eane, vapor americano Aransas, capi-
tán Staple*. 
Día 3 h 
Para Coruña y Santander, vaper-correo español A l -
fonso X I I . cap. Galdón. 
— - N t K v a - Y o i k , vapor-correo esp. Habana, capitán 
Desiihan'pa 
Niuva Orieaus, vapor inglés Chollerton, capitán 
Battey. 
Día 81: 
ÜS*" Hasta las once no hubo. 
S A L I E R O N , 
Para C O R U Ñ A y S A N T A N D E R , en el vapor-
correo esp. Alfonso X I I : 
Sres. D. Joifé Fernández—José E . Cadetín—José 
M. de Labra.—Laureano Alfonso—Eloy 8. Martínez— 
José Rigó—PraDoisi-o Chao—Salvador Caibeta—Va-
lentín l ó p » / — C a ' m c n Iglesias—Manuel Lema— 
Marcial liodrfgufz—Juan Nognoira—Agustín Peña— 
José M. C. Ramos—Daniel Rodcíguez—Tomás Váz-
quez—Domiugo Dopico—Rosario Núfiez—Vicente C. 
Ronco—Constantino D o b a l — J o s é Bianco—Pe-^ro 
Castro—Carmen L á m e l a — J o s é Fraga—Mariano 
González—To.«é Martínez—José Gonzáleí—José Cas-
tineira—Francisco G. Feraíndez—José López—Ana 
Bermúder—Antonio Salgueirs—Ftancisco Suár^z— 
Tirso Premanae—Manuel Alvarez—José Psjón—C. 
Vidal—Enriijuii Tiesef lo—Ramón Rodenas—1. imón 
Sulare?—Ventura PardiEniT—Jaime Covas—Floreati-
AO González—Saturnino Quintas—Joié Qaroí*—Ral-
mundo Gaibáu—Vicente Matas—Vicente Gómez— 
Gaspar L'.ovot—Juan P. Fernández—Francisca Her-
nández—Miguel 8 Castillo—-T. Lacado—Francisco 
Torres—José G. Suárez—Manuel Jiménez—Maria A. 
Bust»mante—Bamón Merceildú—Ramón Casal.— 
Además, 52 de tropa y 15 de tránsito. 
Para N U E V A - O R L E A N S , en el vapor americano 
j i r a mas: 
Sres. D Justo P. Diez—Julia A. Lorevallc—E. 
W. de Lorevulle—Alicia Alonso—Juan Placó. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor- correo capafiol 
Habana: 
Síes D . Victoriano Pefialver—Josefa Kivaa y 11 
bijos—N Caatañer—Caries Rivas—.loaquín Cosío— 
Alberto O. Bills—José A. Veiti».—Francisco Nada!— 
J . Germán—Joté Laza—Manuel Nieto.—Además, 2 
de tránsito. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vsp. airer. City of 
AUxat idr ía : 
Srra. D . Ignacio Agrámente—Mario Adán—Juan 
C. Escobr.s—Podro Corrales—T. J . Moore—J. Lerpz 
—Car'os DÍAZ—Domiugo Alonso—A. Hiymmsnn— 
Eduardo A. G borga—Joíq-.iín López—Maríí Scpúl-
voda—Isabel Navarro—Josó Rodrí jacz—José Geigel, 
hija y ..obria—Rafael Fabián—Pedro N. Piedra y dos 
Ir'ruauas. 
c a p i t á n Wouva l lón . 
Admite carga á ñete y pasteros. 
Se advierto á los señores importadores qne las mer-
cancías de .' 'rancia importadas por estos vapores, pa-
garán iguni-ts derechos que importadas por pabellón 
espufiol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
recta» .•»# tudiv- !>;.• c'udades importantes da Francia. 
i- ii • !ño{>tt tíiat c.vios y mllitare.i obtandflSa gran-
«e» táita}b3 cri» viHjiwpor osU línea. 
fWáat; Miinf-'rcf }'Cacip,, Amr-ríjoi a t ú mero 5. 
1115') 10a-97 101-27 
m m m n m i m i m , 
Solidos ctensmales & fechati fljas>« 
E l próximo vapor 
Saldrá de Amberes el 2 de septiembre, del Havre 
el 4, de Burdeos el 8; de la Coruiia el 11, para la H a -
bana. Veraoms, Tampics y New-Orlean», 
Irosvs. ores de esta Compañía atracarán á loa mue-
lles de los Almacenos de Depósito de la Habana (San 
José) ahorrando de ese modo á los receptores los gas-
tos onerosos de lanchages. 
Loa receptores que deseen ó que tengan que recibir 
nu carga por los muelles generales, tendrán á bien 
manifestarlo por escrito y "ajo su firma á los Agentes 
de la Compañía dentro de las 24 horas de la llegada 
ü-¡\ v l'OT, comprometiéndose á satisfacer el lanehage 
oairespondiente. 
Pasado el término do 24 horas, no se admitirán más 
solioitndes en ese sentido. 
L a correspondencia para Veracrní y Tampioo se 
recibirá en la Administración de Correos. 
Los vapores de esta Compañía admiten pasajerca 
de tercera para Voracruz y Tampico, 
Admite carga pan Voracruz, Tampico y Nueva 
Orleans. 
Para tratar do IOJ condiciones y demás normeno 
res, dirigirse á los ag- ntcs en esta plaza, Dussaq 
Comp., Oficios M, Habana. niSOg 8-30 
O E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
W i ü 10PE2 \ (I0IP. 
L I I E A DE HEW-YORK 
f«n. cosabl&ación con los viRje» 6 
'Sharopa, "Voracrt».as y C a n t í o 
A m á r i c a . 
&a haxá.u 4¡ rsianaualos, saLondo 
loa Tapcrea do este puerto lee dlaa 
3, I O , 2 0 7 3 0 y dol do N e w - X o r ^ 
ios d í a s I O , 13, 2 0 y 3 0 , do cada 
NOTA.—Esta Compañiu tiene abierta ana póltia 
ilutante, así pa:'a e»ta uaea como pora todas las do-
más, balo la cual pieden acejnrarse todos les efectos 
q[uo se embarquen en sus vapores. 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Níova York, se advierto á los señores pasujero» quo 
pvra evitar el tenerla quo hacer, se provea de un cer 
tiíioido sanitario en la oficina del Dr. Burgess, Obis 
i't> 31. ."JtOH. 
HaeáiiA, 12 do agosto ^e IS91.—Ift. Calvo r C o m 
;.'Wía, Ofiuloa «a IS4 SlX-l K 
LINEA DE LA M A S A A COLON 
E n ccmbinaciói. con les vapores de Nueva York , 
wn la QoísipiAift .<« ferrocarril de Panamá y vaporea 
•se la costa Sur y Norta del Pacífico 
E l vapor-oorrao 
BÍ 
O&p^lián Caatel iá , 
S il^la el día 6 de ssptiembv.i á las 5 ¿o la tnrde 
o« n r.i-eoción á los puertos que á continoación se ex 
i. i».-». a ^ í i p n d o carga y ; ai M-. J-CS. 
De bagua, vapta Cosme de íi-írrera, cap. Cardelnz: Heoibe además carga para todos los puertos del Ta 
o iglesias, 
^utradao ' i « c A t i C i a j » . 
Oí;. SI: 
coa 988 lorcios tabuco; 30 pipas cgaardiente y e-
fect'>.t. 
-Mula.'-Aguas, vapor Guiuiguanioo, cap. Marir, 
1,400 tercios tabaco y efectos. 
-Cocgojiis, gol. Joven Jaime, pat. Padrón: c 
1,00(1 sacos carbón. 
-Playas Colorados, gol. Dos Sofías, pat. D i i á n 
con í,'i-';0 sacos carbón. 
-Sagra, gol. Castilla, pat Temjnan: cou 1,300 sa-
cos carbón. 
-Cab iñas, gol Caballo Marino, pat, Inclán: con 
?Ü" tercios tabaco; 18 pipas aguardiente y efectos 
-CárJenas, goh • Joven Pilar, pat. Alomany: con 
2.10 barriles azúcar; '¿ pipas aguardiente y efeotof 
-Yaguajay, gal. Jo isn Miguel, pat, Palau: con 500 
atravesaño] y 3 cuerdas íeSa 
D£íspa«Jaíi¿lc.t,i d © cabotaje. 
O'a 31: 
Para CabaBas, bdro. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Arroyos, gol. Joven Jaime, pat. Padrón: con e-
feotoa. 
Ort:goía, gol. Doloritas, pat. Covas: con efectos. 
Matanzas, gol. Tercsita, pat. Pereira: cen efecto?. 
B a Q . u e » con rosietro abierto. 
Para Canarias, vía Nueva-York, bca. esp, Fama de 
Canarias, cap. Sarmiento, por Martínez, Méndez 
y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor correo esp. M. L , 
Villaverde, e«p. Carreras, por M. Calvo y Cp. 
Barcelona, borg. eüpi María, cap. Carrau, por J , 
Baicells y Comp. 
Buotueia qu-;? «« ii&w, doapac l ia í io . 
Para Voracruz y escalas, vapor francés Havre, capi-
iáa Gandillón, por Dussaq y Comp.: de tránsito. 
-Nuova-Orleaaa, vapor inglés Chollerton, capitán 
Watley. por Francke, h jos y Comp : con 19,422 
sacos azúcar. 
Nuov?.-York, vap. amer. City of Alerandrí», ca-
pitán '.^Jloway, por HUalgo y Comp.: con 5 bo-
coyes azúcar; 1 449 tercios tabaco; 2.910.410 ta-
baco^ 8,500 cajetillas cigarros; 123 kilos picadura 
y efectos. 
-Coruña y áantander, vapor-correo osn. Alfon-
so X I I , cap. Gardóa, por M. Calvo y Comp,: con 
95 cajas, 45 barriles, 209 estuches y 212 sacos de 
azúonr; 9,08S cajetillas cigarros; 383,350 tabacos; 
3464 kilos picadura; S6t cascos aguardiente y e 
fectos. 
-Nueva-York, vapur-correo eap. Habana, capi-
tán Dedchatups, por M Calvo y Comp.: con 363 
tercios tabaco; 54,450 tabacos; 39,000 cajetillas 
cigarros; 1,886 ki\ps picadura y efectos. 
-Nuova-Orleans, Vap. amer. Aransas, cap, Sta-
ples, por Lawton y ^Inos.: con 33 tercios tabaco; 
59,000 tabacos y efectos. 
Bnqnes que* bar. abierto reglartro 
ayer. 
No hubo. 
P d U s a » corr ida» el día 2 9 
de agosto. 
Azúcar, sacos. 19.100 
Tabaco, tercios 1.710 
'íV.b a c n s t oroidos.., -y 2.781.410 
Caletillaa cigarros,. . , . 59.160 
Picadura, kilos ,, 1.903 
Bxtracto de la carga de buques 
despacharlos. 
Azúcar, bocoyes 6 
Azúcar cajas 93 
Azúcar, s a c o s . . . . . . . . . . . . . . . 19.631 
Azúcar, estuches 200 
Azúcar, barriles. . . . 45 
Tabaco, tercioc a 1.844 
Tabacos torcidos.... 3.S98.210 
C&iotlllas c l g a r r o i . . . . . . . . . . . 56-686 
Picadura, kilos 2.3554 
Aguardiente, cascos 364 
L O N J A D E V I V E B E S . 
Venías efectuadas el dto 31 (U agosto. 
Gracia: 
250 sacos arroz semilla bajo 8 rs. ar. 
500 id. id. id. corriente 8 rs. ar. 
Beta: 
200 tabales robalo, detallados $54 qtl. 
200 id. pescada, id $ 5 | qtl. 
A lmacén: 
E0 cajas surtidas vino Lacavo $1 csja. 
120 id. id. id. Pagiioni $4 caja. 
300 id. pasas en grano 15 rs. caja. 
50 id. latas pimentón d e l ? . . $11 qtl 
Buenos Aires: 
40[4 pipas vino Alella, Galtés $194 pipa, 
13 serones ajos capadres Rdo. 
23 id. id. d e l ? Rdo. 
8 id. id. de 2? Rdo. 
Bilis í la m u . 
P a r a Canar ias 
FAMA D E CANARIAS 
su capitán D . Miguel González Sarmiente: admite 
pasajeros y carga á flete y de su ajuste informará su 
capitán abordo y en O'Reüly 4, sus consignatarios, 
Martínez, Méndez y Cp. 
Siéndolo imposible a este buque salir como tenía 
anunciado el 31 del actual, se avisa á los señores pa-
sajeros y cargadores, que dicho buque deme ra su sa-
lida para los primeros áias del entrante mes. 
11089 7-29 
BA R C A E S P A Ñ O L A "MARIA."—Saldrá para Canarias á mediadas de septiembre; admite carga 
á flete módico y también pasajeros, á quienes dará el 
OÍÜtl.j. 
L a oarja se ; .icibo hasta el dís 5 
Aviso á los cargadores. 
Esta Coiapaflia no responde dol retraso ó extravio 
que unirán 'os bultos de carga, que no lleven estam-
pados cou toda claridad ei destino y marcas de las 
m'^rnancías, ni tami-oco üe ¡as reclamacionea que se 
hagan, por mal envaso y falla de prescinta en los mis 
mos 
S A L I D A S . Días L L E G A D A S . Dais 
De H a b a n a . . . . . . . . . 
Santiago de Cuba 
lia Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . í?aula Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena. . . . . . . 
. . Colón 20 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
A Santiago de Cuba, 
. . l ia Gnaira 
. . Puerto Cabello.-
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena • 
. . Colón. . 
Puerto Limón (fa-
cultat ivo) . . . . . . . 
. . Santiago ae Cuba 
M Habana 
Habana, ootnhre 7.X M U . S O O a l v o j^Cp. 
NEW-yORK S DUBA. 
IML 8TEÁM 8HIP GOIPM 
H A B A N A "S" K E W - T O R K . 
hm hermosos vapores do esta (Jorapafifa 
saldrán corao signei 
De Ntteva-'S'ork loa m i é r c o l e s á, las 
tres de la tarde y los s á b a d o s 
á la una da la tartlo. 
S A K A T O G A . Stbre. 2 
Y Ü M U R I 5 
C r f Y O F A L B X A N D B I A . . 9 
ORÍ 55 A B A . . 32 
N I A G A R A .u 16 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 19 
S A K A T O G A , , . „ 23 
Y U C A T A N , . 20 
C F I i 0 V A L E X A BtDSUA - - 30 
De la 3=Cabaaa ioa jueves y los 
B&badoi» á. hxet 4, de la tarde. 
O R I Z A B A . . . . . . Stbre. 8 
Í H A G A E A . . « 5 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . . 10 
S A R A T O G A . . 12 
Y U C A T A N 17 
O I T Y O C A L E X A N n R i / . ,, , vv., i » 
Y Ü M U R I i „ 24 
N I A G A R A . „ 26 
Estos hermosos vapores tan bien oonooldos por la 
rapidez y híguridad desna vlnjes, tleneu ezc sientes co-
modidades para pasíyoros en cus eípaclosfi* cámaras. 
También so llevan á bordo ezoeleutes cocineros es-
patioles y íranooses. 
L a carga se recibo en el mneiio de Caballería hasta 
la víspera del dia do la salida, y se admite carga para 
LighUorra, Hamburge, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Monto-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro Vó centavos pié cúbico con conocimientos di-
rectos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente on la 
AdTiinlstrtiC'óu General de Correos. 
L í n e a entre N u e v a "STork y Cienfue 
S C Í J , con esca la en N a s s a u y S a n 
tiago de C u b a ida y vuelta. 
g y L o s hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
C I E M ' F ' D ' S a O S 
capitán C O L T O N . 
Salen eu la forma siguiento: 
Da N e w - y o r k . 
C I E N F Ü E G O S . . . . . . . Stbre. 10 
S A N T I A G O . . 24 
De C i e n í u e g o s . 
S A N T I A G O Stbre. 9 
C I E N F Ü E G O S . . 23 
De S a n tiago de Cuba. 
S A N T I A G O Stbre. 12 
C I E N F Ü E G O S . . 28 
CP*Pasaja por ambas Unas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I 8 V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus concignatariot, 
Obrapfa 25, H I D A L G O y C P . 
P X i A K T S T E A M S H I P I . I N E 
A New-Y'r-Tk en 7 0 b o r a » . 
Im t&yiáív rucares corroen aircricanos 
MASCOraYOLIVETB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos lu* 
miércoles y sábados, á la una de la tardo, 009 
essala en Cayo-Hueso y Tampa, donde oe toman los 
treites, Uegando loa pasaferos á Nueva York sin oambio 
algnno^jiaoaudo por Jaoksonrille. HaTauuah, f^baz-
leston.Riehmoud, Woiíhlnjíttu, FUadelfla y Daltiixwre. 
So vende billetes p^rn Nueva Orleans, St. Lonis, C h i -
cago y U/das las principales ciudades de los £stude«-
Unidos. y para Europa en combinación cou las me-
jores lineas do vaporea ine salen de Nseva York. 
Billetes de idu y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los ceudactores hablan al castellano. 
Empezando el 1? de mayo,la cuarentena en la F lo -
rida, será indispensable,' para la adquisición dtl pa-
saje, obtener un oertifleado de aclima • ción que, como 
de eostumbre, expide el Dr. D . M. Burgess, Obis-
po n. 21. 
Las personas quo deseen despedir á bordo á los ae-
Bores pasajeros deberán también proveerse de este 
requisito. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus cousignaia-
rio*. L A W T O N H E UMANOH, Mercadeñi 85. 
•T. D. ÍUiihagen, 3S1 Bi.ia íwíy, N i .-ve Torlcw~C 
B. Fustó, Agí,nt« General Vaj^ro. 
" W. Fita^raii''. B-r«rHf«ni«^;i«,—ppar^'i >j!,;i=. 
ei ie si m m . 
Linca d'1. vapores e a t r e L o n d r e s , Alabeaos y 
los puertos do la Isla de Cnba. 
Sa l idas r e c u l a r e » saonauales. 
B L V A P O U I N C l i C H 
Socio^Lud Genera l de Seguros contra incendios á prima fija. 
Con sucursales y Agencias en todas las provincias y pueblos import antes de la isla de Cnba. Legalmente 
constituida por escritura pública otorgada ante ol Notario del lluttre Colegio de esta ciudad D. Andrés Ma-
lón y Rivero y cooperada por la Lonja de Víveres. 
Capital: $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 oro. D i r o c c i ó a general: S a n Igaac lo 94, altos. 
C 366 78-2 Jn 
Saldrá de Londres el 5 de ceptiembre y de Ambe-
res sobre el 15 del mismo mes, para la Habana, Ma-
tanzas, Cienfuegos y otros puertos de la Isla. 
E l i V A P O R I N G L É S 
La calidad del servicio que en la estación qne atra-
vesamos prestan estos aparatos, <loper.<lo de las indica-
ciones más ó menos erronc«s qíso seaso el novimien-
te haromótrico, y on tal VÍ,T*U(Í tenemos el guato de par-
ticipar al público la nueva <» haber recibido un gran 
surtido en estos iüstrumentc^ y de la clase superior que 
amerita el buen JiOJííbre <íe esta casa. 
ZARRABEITIA Y AZUBMENM. 
B K S R C A D E R E S 1 0 
C 1203 4d-28 4a-28 
Precio de pasaje entre Nueva "STork 
y l a Habana , por los vapores 
City of Alexasdria, Saratoga j Má^ars-
i» a? 
Habana á Nueva Y o r k . . . $34 
Nueva York á la Habana. 80 
?17 oro espafiol. 
15 ore americano. 
Por los vaporea Tneatan, Orizaba, Ynmarl 
yCIty of WMüiuffton. 
Habana á Nueva York . . $45 $22-50 oro espafiol. 
Nueva York á la Habana 40 20-.. oro americano. 
Además se dan piaajes de ida y vuelta, de la Haba-
na á Nueva York, por c o al quiera do loa vapores por 
$80 oro espafiol y de N r f . Yr>rk fila Habana, $76 
oto smoricano. 
C D. 951 812-J1 
Saldrá do Londres el sobre 25 da septiembre y de 
Ambcrcs el 5 de oclubro. 
Admite narga para la Habana, Matanzas, Cien-
fuegos y demás puertos de la Isla. 
C>n ol fin dn ev'tar d-.mora en la descarga de los i 
vapv.es y para armonizar todos los iutsrosus, se parti-
cipa á los consignatarios parciales quo la descarga do 
todas 1 « mercancías se efectuará de acuerdo con las 
cláusulas insertas e". los conocimientos, ce^ande toda 
responsabilidad y todo compromiso de parte de los 
vapores, desdo el momento on queso hayan descar-
gado las mercancías de conformidad con dichas cláu-
sulas. 
Pa™ más pormenoros, dirigirse en la Habana á los 
Sres. Dussaq y Cp., Oficios 30. 
C 12(17 8-30 
m m i m n m . 
D E V A P O R E S ESPAÑOLES 
C0R1I80S 08 LiS iSTIUAS f TRASPORTES MIUTARÍS 
BE 80BBIÍÍ0S DE HERRERA. 
VAPOR "MORTERA" 
c a p i t á n D. J o s ó V i ñ c l a s . 
Este vapo» saldrá de esto puerto el dia 5 de sep-




M a y a r í , 
Baracoa , 
Q u a n t á n a r a o , 
Cuba. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
HueTii.iM.. Sres. Vicente Rodríguea y Cp. 
Puerta - Padre: Sr. D Francisco P!a y Picabla. 
Gibara: tir. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Jnau Gran. 
Baracoa: Sres. Monósy Cp. 
Guar.tánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cnba: Sres. Esteneer, Mesa y Gallego. 
Sedespach'. por nu A R M A D O R E S , San Pedio ífi, 
Plaza de Lus. 131 312-E1 
Vapor C L A R A 
oap-'tása B i l b a o . 
PARA 8 A G U A Y C A I B A R I E N . 
Saldrá todos lo» taattt 6 6 de la tarde d;l muelle 
de Luz y Uegirá á Sa¿aa los martas y á Caibaritíu los 
midrcc'.cs ( . i- la winfaT»» 
R E T O R N O . 
Saldrá d'- Caibarién los juuves á las 8 de 1» mafiana 
y kooanno un Sagua llegará 4 la Habana los viernes. 
NOTA.—Se reoinuienda í ios sefiores cargadores 
las condii-'iot es que reúne dicho buque para el tras-
porto de ganado. 
O T R A . — E n combinación con el ferrocarril do la 
Chin-hilla—Se despachan conocimientos para los 
Quamsdos de Güines. 
O T R A . — E l v^por A D E L A suspende sus viajes 
hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
Se lespacban conocimientos directos para Chin-
chilla ooiirnndo 28 centavos además dal'fletc del vapor. 
SIBflS DE LETMS, 
i o s , A a t a r z A R , i c e 
B S Q T T I N A A AMARC3H7BA. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan caxtais d«ñ c tód l to y Qir&n 
letras á corta y lar^a vista 
•obro Nueva York, Nueva Orleans, Veracrotr, MÍJl-
co, San Jaun de Puerto-Kico, Lóudroe, Paría, Bur-
dees, Lyon. Bayona, Hambargo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Gécova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
(¿uintiu, Dioppe, Tolouoe, Veneola, Florencia, Pa-
lormo, Tui-ín. Mosina, así oosxo tobro iods,» la.» ca-
pitales y pueblos da 
^ 9 P A 9 £ t , h 4 S V, A NA f ? r A 8 
c nu i/w IA 
oríes 
B A N Q U E A O S 
S B Q ' C r i N A A M J S H C A D B S I S Ü * . 
H A V m PAGOS POR E L CABLfe 
F A C I L I T A N C A R T A S D K C R E D I T O 
y giran letras * corta y larca viat» 
g O B R K N K W - Y O R K , B O S T O N CHXCAOO, 8 A « 
Ff iANCIHCO, WUKVA-ORL,BA:«tS, VSlllAVllVV., 
ríiEJICU; HAN J U A N U E JflJ?ílETO-R1CO. TOM. 
OK, 9ÍAYAOVV.V, L O N D K E X , PARIHt B U R -
P B O S L T O N i R A V O N E , UAit íBíJRGO, 8 R K 
WKO, ÜERÍJIPÍ, VIKNA, A f f S V B R O A N . HUV 
B m A H , R O M A , NAPOLBH, MILAN»GKNUTA 
E T C . , KTIO,, A S I COMO lüODBS T O O A S 
CÁPlTAluilfi Y PlüEWLOS R B 
ESPAÑA ^ tBLÁB C A N A R I A S 
ADKit lAS. C O M P R A N Y V E N D E N RENÍ-Aí) 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B U 
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y D U A L 
Q U I E R A O T R A «LA»f8 O » T A L O B l S P U X I J 
C o a . 
SOCIEDADES í EMPKESAS 
MEECAITILES. 
Comnañlft del íorreéarr i l eatre 
Cietifuesoo y V i l l a c l a r a . 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo acmlido áesta '^ompahia el Sr, D . Fran-
cisco .favior de Volar co, como apoderado de la Si a. 
D ? Rosario Galainoua y Castro y Palomino, partlci 
pando el rxiravío do loe títulos de las acciones do la 
i m -.in de 1857, número >l2i) y del cupón de ciento 
cincuenta pesos uómiro l . - : . : y piilendo que se le 
expida un duplicado de los rrferldos títulos que en los 
libros de esta Comuaíiía se baliau inscripto^ i nombre 
de dicha Sra D ! Rosario Galaiaena, ol Sr. Prejiden-
te interino ha dispuesti qne so pub'iqne dicha se lici-
tud por tres veces de diez ,;u diez drad. eu los perió-
dicos de esta capital DIABIO DB LA MARINA y U l 
P a í s , para que se ext-id» - ios nuuvos lítalos sino se 
presentare redamación alguna deniro do lus ditz días 
oigulentes al último anancie, quedhndo los extravia-
dos HKIOS y sin ningún valor M efecto.—Habana, a-
gjtto 11 de 1891,—Kl Secretario iotirino, Antonio L . 
Val verde. 1'''354 slt 3-^2 
Gremio de Raotxcs. 
Para darles mienta del reparto grominl correspon-
diouto al actual ejercicio económico y sustanciar el 
juicio de agravios á que la distribución cottributiva 
pudiera dar logar, conv.icamus á to 'os los comercian-
tes compr'ndiilna or» el cplcrafe 8fi do la Tarifa se-
gunda vigente para la Ii:ipof-ición, Adminintración y 
Cobranza de tacnnuribución ludustrial, con el objeto 
de que por sí, ó doliilamente representados, concu-
rran á las doce del d'i 5 de septíemlire próximo v»ni-
doro á la calle dol Aguila n. 191, altos, en oí 70 lugar 
habrá do verillcarse la reunión,—Habana, agosio 31 
de 1891,—LOJ Siá licos, Manuel Suárez—Manuel F e -
rreiro. HíiO B-l 
COMPAÑIA 
del ferrocarril entre Cien fuegos 
y Villa clara. 
S B C B B T A H X A . 
Por acuerdo do la Jur ta Directiva se convoca á l e 
señores accionistas á junta general oxtraordinnria, 
qne ne rfectuaráel di i ONCB DK BBPTIKMBRB próxi-
mo en la casa c:tIledol Aguacate n. 128 á la- loce del 
día, con objrto de so^etei" á su aprobación el proyec-
to de levantar un <•: p e-I i o de doscientos mil pesos 
en oro para dedicarlos á atenciuiiflR dol camino; ad-
Viitléadof-c que srgá'i el aitíoulo 70 de ios Estatutos, 
para que puo ia ttuer lugar la Junta es necesario que 
concurran á tila accionistas poseedores de la mitad 
del capital srcul . 
Habana, i go. to 31 do 1891,—El Secretarlo interi-
no, yin/ojiio/y. FaZs«rde. C—1320 10-2S1 
Spaniftíi American Light & Power 
Company Consolidated. 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
SECRETARÍA. 
L a Jauta Directiva de esta CoiupaBía ha acordado 
repartir nn dividendo trimestral de uno y cuarto por 
ciento, corrcspcmlicnic al tercer tritneítre de esto 
año, entre Ion ac -iouistas que lo sean el día cinco de 
sepciombro próximo, á cuyo efecto no so liarán du-
rante ose día trnnfiferencias de cangeit de ninguna es-
pecie eu esta (.tlcina. 
Lo que ee publica por acuerdo del (Jonsfyo do Ad-
ministración, para que los flcfinr>'S Hccionietas residen-
tes en esta Isla »s «¡rvau acudir deide ul día 15 dol 
Citado septie^ibrc, los días hábiles ejtoepto les tába-
dos. ile l̂ í á 3de la tarde, á la AdminWrai.ióo, calza-
da del Monte n. 1, para percibir su» rffptetivas cuo-
tas, con ol r-umento del diez por ciento, que es el tipo 
decan>bioliji.io para el pago de oiite dividendo para 
las acciones inee iptas en esta Secretaría 
Habana agesto 31 de 189>.—El Secre tario del COJ-
sejo de Administración.—P. S —Domingo Méndez 
Capote C—1221 8-1 
Banco Español de 5a Isla de Cnba 
Con arreglo á la Instrucción do 28 de abril de 1888 
dictada jiara llevar á efecto le renovación de los bille-
lea del Bañen EspaRoI de la Habana, emitidos por 
coeuta de Ja Haoleuda, ee han quemado en el día de 
hoy: 
900 "oillottn de á $5 por $ 4.P00 
10 ídem de á $100 por 1.000 
89 i . ! e m d e á $ 5 í l 0 p o r . . . . . , 41.600 
939 billetes por valor en junto de $ 50.001) 
y so han omitido en renovación de los mismos, los si 
guiantes, también del Banco Español do la Habana; 
2.000 billetes de la sórie H 8?, DÚmeros 
258.001 á 260.000 ,, 10,00(-
400 billetes de la sório D 4?, números 
15.001 á 15.400 , 40.000 
iji 50.00; 2.400 billetes, por valor en junto de. 
Diches bUMÍM llevan la fecha. 22 de junio de 1891, 
y las firmas en es'anpilla do E l Subgobernador Oodoy 
García, v la do E l Consejero Corujedo, y manuscrita 
la de E l Cajero íficr. 
Lo quo se anuncia para general conocimiento. 
Habana, '/2 de agosto de 1891.—El Gobernador, 
P. 8., Jofé l l a m ó n de Hará. 
I W 8-29 
Banco del Conif rcio, 
Ferrocarriles Unidos de la líabaua y 
Almacenas de I I I gla. 
F E R R O C A R R I L KS. 
Habiéndose observado que algunos de k s conoci-
mientos principales, que tirven para ;ocl.miar la en-
tregadolas mercancías que cu olios aoi ston y que 
acreditan los precios de transporte, «e presentan con 
cifras enmendadas, que difieren de las correspondi€u-
tes en las ejemplares 2? y 39dediohus conotíimiortor; 
se advierte á las personas qua rem'ten efectos por es-
tos Ferrocarriles, quo no dvben admitir ningún cono-
cimiento con c fras enmendadas, pues e»ta didpu«6to 
á los eiicflr>:ftdos de los díspacbes, que en el eiis«> de 
sufrir algún error, inctilicer. el conocimiento y expi-
dan otro. 
Habana, agosto 2(5 de 1891,—Ei Administrador ge-
neral, Francisco Paradela y tJcstal. 
C—1199 16-27A 
MOTcaíleres lOj »lto8e, 
W J L G B N PAQ-OB P O S CAB3UB 
©ÍEAN LETRAS 
A C O R T A Y A IÍARGA VISIPA, 
•obre Londres, París, Berlín, Nneva-York, v demái 
Ílasas importantes do Franoia, Alomnnia y Estados raidos; así como sobre Mearla, todas lus cavltalesd' 
provluola yvnmlo i oblc-s r sr^ndeí de EISBRA, líleu 
Baleuro» y Conefian 
H I D A L G O Y COMF. 
O B R A F X A 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar 
Ía vista, y dan cartas de oródlto sobre New-York, 'Mladelphia. Novr-Orleane, San I'rancisoo, Londres. 
Varis, Madrid, Barcelona y demás capitales y cinda-
dtt importantes de le» Estttdos-TTaldos y Europa, asi 
Oomo eobv* •.»(i"« b̂ ) pneVr* (Ss Kspafia v n» orovin-
clao. C u. SBT. 156-1JI 
AVISO 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, ee advierte á los sefiorei pasajeros que 
para evitar el tenerla qne hacer, ee proveso de un 
se»»»'" de mil otdiooíentoi noventa y nno.—Ouilíd-mo bnen trato de costumbre su capitán D . Miguel Janme. I certificad.) sanitirio en la ofic'n» dol Dr. «int'Kí&fj 
L R U I Z & c ! 
O ' B E r L I i Y 8 , 
£¡Sl{UTNi. A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n ¿ a r t a s de crédi to . 
Giran letras eol»yo Londrei^ Wew-York, Nuw-Oi-
an», Milán, Tarín, Hom«, Vonesla, Floronoin, N i -
toles, Lisboa, Opono, Gtbraltar, Bremen, Hsjubsrgo. 
?arís, Havre, Nnntea, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon 
Méjico, Vorbcrat, San Juan de Puerto-Rico, ío. 
ttobio todas las capUsJas v pueblos: sobro Palma di 
BI»1 loros IMsa. Mahón y Santa C r a i de Tenerife, 
Y ESÍ E S T A I S L A 
dobr>> Matnnsaa, Cárdenas, Remedios, Santa O í a n 
Oaibart'r, Bagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sauoti-iSpíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila. 
Mansanlílo, Pinar áfll Río, Gibar», Puorto-Prínoip» 
Wuevitas, etc. C n. 952 16¿-1 J l 
i m m m Y C* 
GIRO D E L E T R A S . 
C U B A m m » ^ 3 , 
V i t a s Z . . . . . H T Í W 
Spaninh American Lijrlit and Power 
Company, Consolidated, 
( C o m p a ñ í a HispaiaoAxnei icaaa 
do G a s Consolidada.) 
C O N 8 E J O D E A D M I N I S T R A C I O N . 
SECRETARÍA. 
D. Adolfo Pesant, como apoderado de loa horede 
roo de D. Juan Bautista do Ordufia y Feliú, se bi 
preseotado á la Presidencia do esto Consejo partici-
pando el extravío del certificado ndrar.ro 362, ée la 
Compafiía Eipafiola do Alumbrarte de G«», que con-
tiene ias dos acciones búmerus 6,588 y 5,589 de 1 
nueva emisión, fxpodida, cu quilico do julio de mil 
'ichocicutos setenta y ocho, y solicitando ol oportun 
canje, con arreglo á lo convenido entre ceta Empres 
y la rekrida Compafiía Española. Lo que se publki 
por este medio, darante diez días consecutives, á fin 
de que si alguna persona se considera con derecho -
dicho certificado, ocurra á manifestarlo en esta Secre-
taría; en la inteligencia, de que trarncurrldo el térmi-
no de este anuncio sin que se haya presentado recia-
maciún a'gnna, so procederá á lo que corresponda. 
Habana, y agosto veinte y son do mil ochocientos 
noventa y uno.—Domingo Méndez Capote, Secreta-
rio, P. 8. 01197 10-27 
m m m 
C 1201 
Rio & Co, 
8 28 A 
BANCO »f]L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de 3a Habana j 
Almacenes de Regla, 
rerrocarxlles. 
Desde el dial? do septiembre próximo sólo Ío ad-
mitirán cargas en la estación de Mercancías do Villa 
nurva hasta las tres y media de la tarda. 
Lo quo por este medio te avisa al público para EU 
conocimiento. 
Habana, 19 de agosto de 1891.—El Administrador 
General, F . Paradela y Cestal. 
C 1172 10-21 
Convocatoria, 
Los qne suscriben tenedores de bonos hlpolccanoE 
de la serie de cuatro millones, emitidos por la "Com-
paOía Hispano Americana de Gas Consolidada", rno-
gan á los demás poseedores do dichos Bonos se sirvsn 
concurrir el sábado 5 de septiembre próximo á las 7; 
de la noche á los salones de la sociedad "Aires ú'a 
MiQaTerra", Neptuao y Gallano. para asistirá una 
reunión que tendrá lugar en dicho local, con objeto 
do proceder al nombramiento de la Comisión ó Sin-
dicato representativo de los expresados bonos que 
previene la base dócima-sexta de la oorítnra de fu-
sión otorgada en 11 de octubre do JM0 poníale el no-
tario D. Joaqnín Lsncfs y los ruegan tamliión qne, 
al concurrir á la reunión indicada, vayan provistos de 
una relación de los Bonos que posean ó representen, 
haciendo conttar en ella el núrnoro de orden que á 
cada uno de aquellos corres, onda á fin de que, ul re-
ferido nombramiento revista todo el carde er legal ne-
cearlo. 
Habana, agosto ^9 de 1891.— Juan Gaivía Alonso 
—Isidoro Cano—P.ancisco felaez—Bamó»; F irnán-
d M - Fabián Alonso—Antonio Haro de Fninández--
Rimón P¡a v Monje— Jsmíe Pnnaernau—Jiu.»n» 
P^niándoz—Ang.l Alunto—Juan Horretn—Ce lareo 
Solares—Fríncisco de la rra—Celestino Fe-nán-
d e i — J n ^ P rnández—I" " 'rdo íiilí—l^*11"'' ''rat» 
Hornos ;eci.bido un grian Buztido 
d o n o v o d a d e » en pirenaoiia de oro, 
plAt« y brillante'» y efectos ó p t i c o s . 
E n gom'iloa d.» tea tros los m á s ca -
prichudos que fío puede desear, las 
ú l t i m a s i3C7e2;.\¿les que acaba de re-
mjtunoE- él Sx. XTramer, h a l l á n d o s e 
recorrterrJo las pi incipales í á b i i c a » 
de FjraT.'. a, Alamati ia y Suiza , ha-
ciendo s u s compras personalmente, 
por esta r&zón podemes cfrocer á 
ü u c s t r o o f Avorocedcraa y a l p ú b l i c o 
on genero 1 ios p r c t e i o n m á s reducid 
ea qne c.iaJqriEsra otra casa da 
nuestro giro. 
lün r e i c j o s touemos s i surtido m á s 
complete» quo s o puado encontré'r en 
ia Habano, a e a * © lo m á s borato <S© 
;ik-*}l hasta lo mejor quo s a fabnca; 
fcodcslos reloje» que tenemos á )a 
mentasen ospei-imentados e n ct-.ta 
oaaa y e*r. .»txzí imaa la buona mar-
cha por un año : los vendemoa á pro-
oios antes nunca vistos; cada xeloj 
cisne s u precio marcado y entrega-
mos cen ói v.n certificado de garan« 
tía para dar la m^yor seguridad a l 
o f m p v á d c x da i'.dq,uirir relojes de 
confianza. 
D;: ? mi . t s íicrwdituida fábr ica ale-
m a » ^ á e 
R S l i O J E O A L A N G B 
^es-ames un variado surtido y l o » 
/ e n d e m « i i m u y baratos. 
P e z » composiciones « o n e m o s re> 
putados axtiatae y nos hacemos car-
go d é l o » m á s difí olios trabajos e a 
reiojes de p r e c i s i ó n , c r o n ó m e t r o s , 
repeticionea, crooógra fos , etc., etc., 
á precioa m ó d i c o c . Composicionee 
••Bei l láH y l impieza de relejas ba« 
rat í s ima s . 
Por l impieza do relojes compradoa 
en esta casa cobramos solamente 
la m-/,,ad del precio corriente. 
L i o r : trabajos suevos s e r á n ejecu-
tados con igual p a r f e c c i ó n como e a 
la fábrloa, por cuyo objeto tenemos 
m á q u i n a s para hacer toda clase de 
ruedas-, tornos y aparatos á l a altu-
ra a s i arte. 
Re lo jer ía y J o y e r í a importadora 
do K r a m e r y C", Obispo n. I O S . 
11060 4d-28 2a^28 
11 D i 
N e v e r a da l a Caridad del Cobro 
para el fi de septiembre y Ley oleoloral para diputa-
dos provinciales el once del mismo. Riela 64, Alaruüi 
y Comp. 11213 4-1 
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L a Cartera Cubana, 5 tomos, $23. 
Diccionario geográfico de América, por Alcelo, 5 
tom.i» $40. 
Monarquía Indiana, por Torquomada, 3 tomos $36» 
Prt'cios cu billetes. Obispo 8K, libieríu. 
111118 4-1 
Fabricación do azúcar do caña 
E N C U B A , 
por Tatfor, se yendo on las lihrerias " L a Historia" y 
Oalotía Literáris." 11142 8 30 
GR A T I S . — S E E N V I A R A G R A T I S Y F R A N -CO de porte á cualquier putito de la Isla, y se 1A 
dará grátis á todo el qua lo pida, el catálogo de las 
comedias y demás cbri¡s tcatraKs que so hallan da 
vecta á 15 contai'OB cada una en la libren i de M. R I -
coy. Obispo hti. Habana. II091 4-29 
HI S T O K I A D E P O K r U O ^ L ( E N P O R T Ü -gués) r-.tdo os tampos pnmi.'ivos utó a fanduca» 
da monar¿lna, e d'esta epuca oté boje. 2 vol. con m u -
chísimas láminas, en folio $10. Las glorias nacionales. 
Historia do todos l<>s rtoiaoSi provincias, idas f colo-
nias de It'spaKa, 6 Mnioi c m muoldHimas liiminas VJt JOBOS. Historia cc-irriptiva, arlísuca y pintoresca del 
Escorial, 1 tomo en foilo cou muchas graliadus $'5. 
Precios en biiutos. Oi.úspo 8»!, llbrciía. Üe rompían 
libros de todas c 11037 4>38 
La Ila^tración Artística 
periddloo iluatr ido cou luagDÍtic&s grabados, 6 ternes 
en folio encuadernados en vasta cspaftola $10. Figu-
ras y figurones, bicgraflns 2 tomos con re tratos $á-ÍJ0. 
Obras completas (tcl Duque do Rivas i> ts, l ímiuas 
$2. E l mundo físico por Gafllcrmía, 3 tomos buena 
pasta $R 8a L a juventud de Eiirique ÍV, por P. da 
Ferrail, 1 tomo $¿ Precios en TO. Librería L a U n i -
versidid n'ltfcUly 61. M075 4 28 
íill'.'ÜECOaACIiilS 
Historia de la» órdones de 'a nabaHerin y enndeco-
racionci' esimtialar. ísm U» por varios repuiaüos auto-
es y editarla por .1. Gil Dorrofraray, 4 tomos folioa 
ilustrados con profusión tic o «.jfrtflat", dora '.os y en-
cuoderrn v i á todo cbagren $25 en oro. I . orerladfl, 
• la UmYemaad O'Bíi l l j 61. Tai 
HABANA. 
a U E T E S 1? DE SEPTIEMBRE DE 1891. 
Política europea. 
Escribimos días pasados un artículo con-
sagrado al mismo tema que sirve de asunto 
J)ara el presente, y tenemos la satisfacción, 
en la cual para nada entra la vanidad per-
sonal, sino la convicción del acierto que 
procuramos tengan nuestros juicios, aco-
modándolos á aquello que pensamos ser lo 
exacto y lo justo; tenemos la satisfacción, 
repetimos, de que coincidan con los más 
acreditados en la prensa europea. Ella toda, 
salvos los apasonamientos de que es Impo -
eible prescindir en estas materias, coincide 
en la siguiente apreciación que fué la nues-
• tra: las recientes manifestaciones hechas en 
Cronstadt y en San Petersburgo en honra 
de la marina francesa, no significan de un 
modo positivo una alianza entre las dos 
"potencias que allí fraternizaron, pero por 
lo menos, envuelven la idea de una aproxi-
mación, de un ensayo de íntima inteligen-
cia, del que no es dable prescindir, en pre-
visión de los sucesos futuros. 
Acaso podrá pensarse que haya algo de 
exageración romántica en la suposición de 
que no existiendo un estrecho concierto en-
tre la republicana Francia y el gobierno au-
tocrático del Czar, hubiera sido imposible 
oir en las orillas del Neva entonar la Marse-
Uesa. Parécenos que hay también algo de 
invención en el relato de aquellas palabras 
del Emperador Alejandro, referentes al 
asombro que le causaba el espectáculo de 
ana flota republicana y sus tripulantes, 
también republicanos, dignos de ponerse 
n parangón con las escuadras y los mari-
nos de laa viejas monarquías. 
Una natural inclinación á recordar las 
cosas del tiempo pasado, propia de los que 
peinamos canas, nos hace venir á la memo-
ria las regocijadas observaciones de los pe-
riódicos y las alegres concepciones de los 
caricaturistas de hace veinte años, cuando 
retrataban, con la pluma y con el lápiz, el 
Intimo consorcio del Czar de todas las Ru-
sias y el Presidente de la República Norte 
Americana, consorcio que se expresaba con 
este comentario vulgar, á fuerza de repeti-
do: los extremos se tocan. T , en efecto, los 
que ya no somos jóvenes, recordamos que 
hubo un tiempo asaz distante del presente, 
en que producía asombro la buena inteli-
gencia que reinaba entre ambas naciones. 
Pero, sea de ello lo que fuere, es un he-
cho probado que en las escenas que acaba-
ban do presenciar los puertos y las ciudades 
interiores de Rusia, hubo algo de desusado 
y de extraordinario. 
Cierta nota debemos recoger, que nos pa-
rece digna de atención, ehlos artículos con-
sagrados, casi simultáneamente, por el pe-
riodismo ruso y por el francés, á los acon-
tecimientos que se han desenvuelto de una 
manera verdaderamente Inesperada. Para 
no hacer gala de una atención especial á 
los extractos de la prensa de ambos países, 
de los que podríamos citar considerable 
cantidad de demostraciones de nuestro pen-
samiento, nos hemos de fijar en dos ejem-
plos que están al alcance de cuantos reco-
rran, siquiera sea ligeramente, las colum-
nas de los periódicos europeos. E l Nord 
de Bruselas que representa un eco de las 
aspiraciones rosas en el Occidente de Eu-
ropa, llama la atención de sus lectores so-
bre este suceso singular, y dice: "Aún 
para los espíritus más prevenidos, no cabe 
disimular la impresión que produce esa 
franca y hermosa manifestación cuyo eco 
sobrevivirá, sin duda ninguna, al estrépito 
de las salvas de artillería y al esplendor de 
las iluminaciones. A medida que se de 
«arrolla, se siente que hay por parte del 
pueblo de Rusia, algo más que una impro-
visación y un entusiasmo hospitalario. Hay 
que reconocer la explosión de un sentimien 
to profundo y lleno de confianza que existía 
ya en estado latente. Esa gran nación ru 
saque, en su desenvolvimiento histórico 
tropezó frecuentemente con celosas hostili-
dades, y que no puede gozar de la paz, ba 
jo cuya égida ha colocado su porvenir, sino 
puesta la mano en el pomo de su espada, 
esa gran nación de corazón ardiente se 
siente en la actualidad feliz, al poder en-
tregarse á una gran expansión, al permitir-
se, sin idea preconcebida, satisfacer un im 
pulso de su alma que la arrastra hacia otra 
nación en la que comprende ha de hallar 
una amistad seria y sólida. Bajo este res-
pecto, por lo menos, existe hoy, ciertamen-
te, entre ambos países, algo que no existía 
ayer; y la visita de la escuadra, francesa á 
Cronstadt señala algo más que un memora-
ble episodio; marcará una- fecha en la histo-
ria de las relaciones franco-meas." 
Por su parte el Journal des Débats escri-
bía lo que va á leerse: "Las fiestas de 
Cronstadt y de San Petersburgo están ter-
minando; los periódicos de todo el mundo 
han reproducido sus detalles. L a acogida 
que han tenido nuestros marinos supera á 
todo lo que hubiera podido esperarse, así 
en entusiasmo como en cordialidad. E l 
mismo Emperador ha dado el ejemplo, que 
han seguido todas las clases sociales, con 
fundidas en un mismo sentimiento que 
debe creerse no ha dejado de encontrar 
eco en nuestros corazones. Desde hace 
mucho tiempo, en efecto, no estábamos 
acostumbrados á recibir manifestaciones 
de verdadera simpatía. Las grandes Po-
tencias afectaban, respecto á nosotros, las 
exterioridades de una cortesía perfecta, 
pero fría, y en la cual predominaba cierta 
reserva. Por primera vez nos encontra-
mos en presencia de alguna cosa más que 
un protocolo diplomático; y no es de extra-
ñar que nos hayamos sentido conmovidos. 
Nuestra emoción ha revestido un doblo ca-
rácter. Hemos agradecido el cariñoso re-
cibimiento dispensado á nuestros marinos 
por el Soberano de Rusia, y por los testi-
monios de amistad y estimación que han 
tributado él y su corte á la Francia. Pero 
no nos ha impresionado menos la índole 
popular de las manifestaciones de Crons-
tadt y de San Petersburgo. Es innegable 
que, aparte de las ceremonias oficiales se 
ha producido en la masa del pueblo ruso 
una de osas explosiones de entusiasmo 
que escapan á los razonamientos de la po-
lítica y á la acción de los hombres do Esta-
do. Francia conservará su recuerdo. L a 
chispa eléctrica que ha corrido desde las 
orrillas del Neva hasta las del Sena, y que 
ha sentido toda Europa, no habrá produci-
do solamente una sacudida rápida y fugi-
tiva." 
Vapor-correo. 
E l día 30 del pasado salió de Cádiz con 
dirección á este puerto, y escalas en Cana-
rias y Puerto-Rico, el vapor-correo nacio-
nal Veraccue. 
Merecido ascenso. 
E n la noche del domingo recibió el Excmo. 
Sr. D. José Arderías y García, Gobernador 
Civil de esta provincia. General de Brigada, 
un telegrama de Madrid en que se le comu-
nica la noticia de su ascenso al grado in-
mediato de General de División. 
Entre las felicitaciones que con tal mo-
tivo ha recibido el Sr. Arderíus, se cuenta 
la que desde Sagua le ha dirigido ayer 
mañana, por telégrafo, el Excmo. Sr. Go-
bernador General. 
Nuestros plácemes más cordiales al se-
ñor Arderíus y García por su. merecido as-
censo. 
E l General Polavieja. 
S. E . pasó todo el día del viernes, según 
Las Villas do Cienfaegos, en L a Concha, 
residencia de les Sres. Marqueses de Apez-
teguía; allí despachó el correo, regresando 
por la noche á la ciudad. 
E l sábado, á la una de la tarde, celebró 
sesión extraordinaria aquel Ayuntamiento, 
bajo la presidencia del Sr. Gobernador Ge-
neral. 
Ese mismo día por la noche, el cuerpo de 
Voluntarios obsequió á S. E . con un gran 
banquete, servido en la suntuosa casa de 
los Sres. García y Compañía. 
La provincia de Santa Clara. 
Con motivo de las declaraciones hechas 
por nuestro distinguido correligionario y 
amigo el Sr. Pertierra, Presidente del Co-
mité Provincial del partido de Unión Cons-
titucional de la provincia de Santa Clara, 
nuestro redactor-corresponsal Sr. Pitaiu-
ga,nos ha trasmitido el telegramasignien-
te, por el cual se ve que toda la citada 
provincia se adhiere á laa referidas decla-
raciones; 
Sagua, agosto 30, á las 2 de la tarde. 
E l Sr. Pertierra, Presidente del Comité 
provincial del partido, recibe constantes 
felicitaciones adhiriéndose á las manifesta-
ciones hechas en el brindis que pronunció 
en el banquete dado á S. E , por el Ayunta-
miento de Cienfuegos. Toda la provincia 
aplaude la actitud del Sr. Pertierra y so 
halla dispuesta á rechazar la formación de 
comités de propaganda económica. L a 
prensa constitucional de la provincia com-
bate lo mismo, inspirándose en las declara-
ciones del jefe del partido on la provincia. 
Entre los diversos telegramas que recibió 
anoche el Sr. Pertierra, uno de Santa Clara 
dice lo siguiente: 
"Partido Constitucional en junta general 
celebrada esta noche, acordó por unanimi-
dad felicitar á V. E . por su patriótico dis-
curso y se adhiere incondlclonalmente á lo 
manifestado por V. E . en el banquete dado 
al General Polavieja en Cienfuegos. Acordó 
también oponerse á la propaganga econó-
mica en esta.—Cc^a." 
E l Presidente del Comité de Sagua tele-
grafió al Sr. Pertierra lo que sigue: 
"Reunido este Comité en junta general 
el 27 acordó por unanimidad oponerse á las 
tendencias del Comité de Propaganda y 
manifestar su adhesión completa á las de-
claraciones hechas por V. E . en el banquete 
dado por el Ayuntamiento de esa ciudad." 
FOLIiETíISr. 
Lá CHARCA DE LAS CORZAS. 
SEGÜIÍDA PARTE 
DB 
UN CASAMIENTO EXTRAÑO. 
NOVELA BSCSITA Elí TKANCiS 
P O R 
J T J L S S M A P T " . 
(Esia obra, publicada por la "Biblioteca Selecta 
Contemporánea," se halla de yenta en la Galería L i -
teraria, de 1A Sra. Viuda de Pozo é hijos, Obispo, 55.) 
(COHTINÚA}. 
E l caballo se asustó y encabritándos in-
prlmió faartes sacudidas al cocheolilo, que 
saltaba sobre los profondos surcos del ca-
mino, porque emprendió desenfrenada ca-
rrera. 
—¡Miserable! ¡Miserable!—murmuró Va-
lognes con voz ahogada y llevándose la ma-
no al pecho. 
—-¿Os han herido? 
Valognes respondió con un extraño ron-
quido. De pronto vaciló en su asiento. 
—¡Amí! Socorro!... ¡Me ahogo!..,. ¡Me-
muero! 
—¡Dios mío! 
Soltó éste las riendas mientras que el ca-
ballo seguía corriendo y cogiendo á Valog-
nes entre sus brazos le sostuvo. 
—¡Herido! —dijo.—¡Herido! 
Rechazlóe Valognes con un ademán brus-
co, encrespóse, abrió dos ó tres veces la bo-
ca para respirar, y en seguida su cuerpo ro-
busto y grueso se tambaleó, cayendo prime-
jo sobre la rueda del coche y ?n seguida al 
Viaje de S. E . 
Nuestro corresponsal ol Sr. Pitaluga, nos 
trasmitió ayer los siguientes Importantes 
telegramas: 
Cíen/uegos, 30 agosto. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Los Cuerpos de Voluntarios obsequiaron 
ea la noche de ayer al Gobernador General 
con un suntuoso banquete, al que asistió 
ron, además de las autoridades, represen' 
tantea de Jos Institutos armados. Reinó en 
él la mayor armonía,y al flnal,el Sr, Pertie-
rra, Coronel del Batallón Cazadores, pro-
nunció elocuente brindis, saludó á S. E . en 
nombre de los Voluntarios de Cienfuegos, 
expresó, entre otros levantados conceptos, 
que el acto presente no tenía más significa-
ción que una prueba de respeto y simpatía 
á la autoridad superior del Capitán Gene-
ral, y que no podía tomarse como una nota 
guerrera, pues afortunadamente hab'an pa-
sado los tiempos en que fueron necesarios 
los servicios, en este sentido, de tan bene 
mérito Instituto. Qae hoy los soldados de 
otro tiempo lo son exclusivamente de la paz 
y del trabajo, estando siempre incondicional-
mente al lado y á dispoalción de la Autori-
dad. Cerró su brillante discurso brindan-
do por el Capitán General, por el Ejército 
y por la Marina. S. E . , coa elocuentes fra-
ses, contestó dando las gracias por las 
muestras repetidas de adhesión y cariño de 
que ha sido objeto durante su permanencia 
en esta provincia. Hizo un merecido elogio 
de los servicios prestados por los Volunta 
rios y se congratuló de que hoy dedicasen 
toda su energía al trabajo y desarrollo y ri-
queza de este feracísimo suelo, de cuya ini-
ciativa da esta comarca tan potente mués 
tra. Dijo que se había interesado para que 
se concediesen á los Voluntarios las venta 
jas á que se habían hecho acreedores, y ter 
minó brindando por loa Voluntarios de 
Clenfuegcs y los de toda la provincia. Am 
bos brindis fueron calurosamente aplaudí 
dos. Terminado el banquete fué obsequia-
da la oficialidad con cigarros, dulces y li-
cores, retirándose á hora avanzada déla 
camino, sin que Beaufort tuviese tiempo de 
sostenerlo. 
E n la arena quedóse inmóvil, y el carrua-
je, arrastrado por el desbocado caballo, ale 
jábase por el camino con la rapidez do una 
flecha. Agarróse Beaufort con todas sus 
fuerzas á la banqueta para no caer al suelo 
al mismo tiempo que sentía que de su crá-
neo bajaba por la frente y por la cara algo 
húmedo y caliente: era sangre. iSería de 
Valognes? 
Por un momento lo creyó así, más un do 
lor agudo y ardiente advirtióle quo también 
estaba her ido . . . -« • el primer disparo había 
herido á Valognes, m a t á n d o l e . . . . . . la bala 
le dló en medio del pecho, y el tercer dispa-
ro hirió á Beaufort en la cabeza. ¿Se había 
vengado Valognes y herido su bala al ase-
sino? 
E l caballo continuó su carrera y Beau-
fort, sin acaldarse de sí mismo y sólo del 
desgraciado que yacía inanimado en el 
sendero, Iba gritando con todas sus fuerzas: 
—¡Socorro! ¡Socorro! 
Consiguió coger las riendas, y echándose 
hacia atrás tiro de ellas haciendo grandes 
esfuerzas, mas á pesar de eso, no se detuvo 
el caballo, y las correas se rompieron en sus 
manos. 
Legaron á un sitio en el que el camino 
hacia un brusco recodo, y una rueda tropezó 
con la raiz de una encina que sobresalía del 
suelo, y esto hizo que carruaje y caballo ro-
dasen por él. E l choque fué tan violento, 
que Beaufort fué á caer á diez metros entre 
las malezas, las que afortunadamente amor-
tiguaron el golpe de la calda; empero como 
la violencia de ésta había sido grande, que-
dó sin sentido durante largo rato. 
noche, después de departir S. E . con todos 
ellos. Mañana á las 7 salimos para Sagua 
la Grande. 
Sagua, agosto 3 0 á l a 1 y 50 de la tarde. 
Salimos de Cienfuegos á las 7 de la ma-
ñana. Durante el trayecto fué acompaña-
do S. E . por los Sres. Gobernador Civil, 
Pertierra, Alcaldes de Cienfuegos y Lajas, 
Ingeniero del ferrocarril, administrador se-
ñor Chía, Jefe de Comunicaciones de la 
Provincia Sr. Carballo, representantes de la 
prensa y el Estado Mayor que acompaña á 
S. E . 
De los pueblos del tránsito salieron á re-
cibirle y saludarle comisiones con música, 
demostrando gran entusiasmo. Los ayun-
tamientos ofrecieron BUS respetos al Gober-
nador General. Llegamos á Sagua á las 
diez de la mañana de hoy, habiendo sido 
recibido S. E . en la estación por el Ayun-
tamiento en pleno, Corporaciones, jueces, 
autoridades, jefes y oficiales del Ejército y 
Voluntarios. Un gentío inmenso invadía la 
estación. Fuerzas del Ejército, Volunta-
rlos y Bomberos cubrían la carrera que es-
taba llena do arcos triunfales. Las casas 
adornadas con cortinas y una inmensa mu-
chedumbre, agolpada en laa calles, vito-
reaba á S. E . 
Acompasado por su comitiva dirigióse el 
General á la Iglesia, donde le esperaba el 
clero parroquial, habiéndose celebrado una 
misa por ol cura párroco. 
E l General se hospedó en la casa de los 
herederos del Sr. Conde de de Casa-Moré, 
donde se efectuó la recepción, y desde la 
cual presenció el desfile de Jas tropas quo cu-
brían la carrera. Después de almorzar 
concedió audiencia pública. Esta noche será 
obsequiado por el Ayuntamiento con un 
banquete y el Casino Español dará un baile 
en su honor. 
S. E . está muy satisfecho de este recibi-
miento. 
Ayer, por la mañana, hemos recibido el 
despacho siguiente: 
Sagua, agosto 31 á las 8 y 15. 
A las siete de la noche celebróse suntuo-
so banquete de 46 cubiertos, dado por 
Ayuntamiento, con asistencia de elementos 
valiosos de esta villa. A la hora de los brin-
dis, se levantó primeramente el Alcalde, 
para decif que el Ilustre Ayuntamiento, en 
representación del término, ofrecía al Ge-
neral el banquete que acababa de celebrar-
se, en testimonio de simpatía y de respeto 
á la par que de gratitud por su visita, y lo 
felicitaba calurosamente por la energía con 
que había perseguido el bandolerismo y 
por el feliz éxito que estaba alcanzando, 
teniéndolo casi exterminado. Seguidamente 
el señor Escandón manifestó que, habiendo 
tenido el gnsto esta mañana de saludar y 
ofrecer, como Jefe de Voluntarios, su respe-
to á la Autoridad, lo hacía de nuevo en es-
te momento, á nombre del Comité de Unión 
Constitucional de Sagua, cuyo puesto y 
representación llevaba en aquel momento. 
Añadió que en ocasión semejante, con mo-
tivo de un banquete celebrado en Cienfue-
gos, al digno Presidente del Comité Provin-
cial del partido, aeuor Pertierra, había he-
cho declaraciones muy patrióticas, contra 
los elementos perturbadores; y que él se 
adhiere en obsoluto á lo dicho por el señor 
Pertierra, en nombro de los constituciona-
les de Sagua, con tanta mayor razón, cuan-
to que la opinión de ellos, consultada, pre-
viamente, era unánime con el Sr. Pertierra 
en este particular. E l Sr. General Polavieja 
terminó los brindis dando las gracias al 
señor !Alcalde por las atenciones de que 
era objeto y por las felicitaciones que le 
habían dirigido y también á los voluntarlos 
por los ofrecimientos que le hacían, mani-
festándoles su estimación por los muchos 
servicios que tienen prestados á la patria y 
cuya historia conoce perfectamente. 
Cienfuegos, 29 de agosto de 1891. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Mi estimado Director. Continúa nuestra 
primera autoridad, el Excmo. Sr. General 
Polavieja, recibiendo constantes muestras 
de aprecio y consideración en todos los pun-
tos de esta Provincia y entre todas las cla-
ses de la sociedad que se disputan el ho-
nor de obsequiarlo, ya con reuniones en las 
diversas sociedades de recreo, ya con es-
pléndidos banquetes 6 bien con excursiones 
á las más importantes fincas azucareras de 
esta jurisdicción, excursiones que el Sr. Ge-
neral Polavieja realiza no como motivo de 
recreo y de diversión, sino como especial 
estudio dol estado de adelanto y prosperi-
dad en que se encuentran, pues con ese ob-
jeto y no con otro ha efectuado este viaje en 
©1 que demuestra su Incansable actividad y 
el empeño que tiene en el progreso y bie-
nestar del país. 
Bien hubiera querido el digno gobernante 
visitar todas las fincas para que ha sido in-
vitado; pero la falta de tiempo le ha obli-
gado á aplazar para la próxima zafra su 
visita á muchas de ellas, á pesar del interés 
que han mostrado todos los hacendados de 
esta provincia en obsequiar al representan-
te de la Nación, demostrándole una vez más 
su Incondicional apoyo para que realice 
la obra de paz y tranquilidad porque tan-
to interés demuestra. 
Después de la visita girada el miércoles 
á los ingenios situados en la línea del ferro-
carril, que ya conocen los lectores del DIA-
RIO, antea de ayer, jueves, visitó los magní-
ficos ingenios «'Constancia" del Sr. Marqués 
de Apezteguía, "Lequeítio" del Sr. Goltizo-
lo y r'San Lino" del Sr. Montalvo, tres fin-
cas azucareras que desmienten claramente 
la algarada que de cierto tiempo á esta par-
te se viene haciendo por algunos que quie-
ren presentarnos en lastimoso estado do 
miseria y decadencia. Estos ingenios se 
encuentran en tal estado de esplendor y 
prosperidad, que esto año han aumentado 
sus zafras con relación á los anteriores, en 
un crecido número de bocoyes. 
En el ingenio "Constancia" le fué ofrecido 
al Sr. Polavieja por el Sr. Apezteguía, un 
suculento almuerzo, al que concurrieron 
no sólo las personas oficiales sino varios de 
los principales hacendados y comerciantes 
que lo han acompañado en todas las excur-
siones. Terminado el almuerzo, continuó 
la visita á loa otros dos ingenios, regresan-
do á esta ciudad al anochecer. 
Accediendo á una petición del Ayunta-
miento ha presidido, al medio día de hoy, 
una sesión extraordinaria celebrada con 
objeto de suplicar á S. E . interponga su au-
toridad á fin de conseguir lo siguiente: para 
que la traída de aguas que se proyecta del 
rio Hanabanllla y la publicación cuyo es-
tadio ha sido suspendida por el Gobier-
no Civil á Informe del Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas, pueda llevarse á efecto, por 
ser de suma importancia; ofreciendo su 
S. E . que hablará directamente al referido 
Ingeniero Jefe de Obras Públicas y hará 
por remover los obstáculos que se presen-
ten. 
También se hizo presente á S. E . no ha-
berse conseguido la exención de derechos 
de importación que se ha solicitado para los 
adoquines que ee pidan á los Estados-Uní 
dos, destinados á composición de las callea 
de esta ciudad, ofreciendo S. E . que pediría 
esa gracia al Gobierno Supremo, aunque 
faera por el cable, y que espera que se con-
cederá tal exención. 
Asimismo se manifestó á la Primera Au-
toridad que á pesar del mucho tiempo de 
iniciado el establecimiento de la Jauta de 
Puerto y de estar esta nombrada desde 
1887, en que formó su reglamento y tarifa 
de arbitrios, los cuales fueron aprobados 
por este comercio, según diligencias que 
se practicaron en el año pasado do 1890, 
no está definitivamente constituida, con 
grave perjuicio de este Puerto. Sobre lo 
que manifestó el Gobernador General que 
tomará un verdadero empeño en que sea 
Al recobrar el sentido levantóse y salió 
con gran trabajo de entre las malezas en 
qae se hallaba y que formaban un lecho do 
espinas y raices. L a sangre que manaba de 
su herida le cegaba, y las espinas habíanse 
clavado profundamente en su cuerpo, y al 
mismo tiempo experimentaba violentos y 
agudos dolores de cabeza, la cual apenas 
podía levantar. Arrastróse como pudo has-
ta llegar al coche. Era necesario desengan-
charle, paralo cual necesitaba emplear bas-
tante tiempo, y en seguida levantar el co-
che, siendo después Imposible enganchar de 
nuevo por el mal estado en que se ha-
llaba la guarnición del caballo, heeha peda-
zos, así como una de las varas de la cha-
rrette. 
Siguió Beaufort el camino hasta llegar al 
sitio en que Valognes rodó desde el carrua-
je, y tard ópoco en encontrarle tendido á 
través del sendero, boca arriba y con los 
brazos en cruz. No se movía, y Beaufort 
apoyó la cabeza sobre el lado del corazón y 
observó que este no latía. ¡Valognes estaba 
muerto! 
—¡Dios mío! ¿Qaé hacer ahora?—dijese 
Beaufort dominado por terrible emoción.— 
¡Pobre Valognes! ¡Pobre amigo mío! 
Levantóle con mucho trabajo arrastrádo-
le hasta el lindero del camino, no queriendo 
dejarle abandonado en medio de éste, y pa-
ra evitar así que le atrepellase algún coche. 
Necesitaba á todo trance dirigirse á la No-
vico y avisar á Roberto y á los criados para 
que fuesen á recoger el cadáver. 
E n aquel momento fué únicamente cuan-
do se le ocurrió la idea de que el robo po-
día ser el móvil del asesinato, acordándose 
de los costroolentos oinouenta mil francos 
nombrada esa Junta y se lleve á efecto este 
benéfico propósito que tan conveniente ha 
de ser para este puerto. 
Se hizo presente seguidamente á S. E . 
que hace mucho tiempo también se concibió 
el propósito de establecer aquí la Cámara 
de Comercio, para lo que se formó un ex-
pediente que se sabe ha sido remiiidoal 
Gobierno Supremo; ofreciendo también el 
General Polavieja que escribirá á la Corte 
y se pedirán los datos necesarios para la 
remoción del asunto. 
S. E . manifestó seguidamente que cree 
muy necesaria la ampliación del Hospital 
Civil, que ha encontrado en su visita muy 
reducido, pudlendo hacerlo el Ayuntamien-
to á expensas del inmediato edificio del Es-
tado, que ocupa la Comandancia Militar, 
siempre que á esta so le proporclouo ua lu-
gar adecuado y consiguiendo los solares 
Inmediatos, que podrían ir construyéndose 
paulatinamente. 
Se llamó también la atención sobre un 
antiguo expediente de límites de esta po-
blación, que fué autorizado por una Roal 
Orden, no obstante lo cual se ha opuesto á 
esa autorización la Dirección de Obras Pú-
blicas. 
Por la noche fué obsequiudo el General 
Polavieja coa un espléndido banquete, ofre-
cido por la oficialidad del Batallón de Vo-
luntarios de esta ciudad 
En una espaciosa galería de la expresada 
casa, so hallaba colocada la mesa, puesta 
con exquisito gasto y servida por el restau-
rant " L a Uni6n,/i? habiendo ocupadora Pre-
sidencia loa Sres. Gobernador General, que 
tenía á su derecha al Excmo. Sr. D. José 
Pertierra y á su Izquierda al Sr. Coman-
dante Militar de la Plaza, y el Sr. Carvajal, 
Gobernador Civil de la provincia, con el 
Sr. Marqués de Apezteguía á su derecha y 
el Sr. Aguirre, Comandante de marina, á su 
izquierda. 
Además de los señores expresados, de los 
jefes y capitanes del batallón y jefes de las 
compañías sueltas, asistieron al banquete 
como invitados, los Sres. D. Juan del Cam-
po, Alcalde Manlclpal; Teniente Coronel 
de la Guardia Civil; Carballo, Jefe de Co-
municaciones de la provincia; D. Pedro 
Pertierra, Asesor de Marina; Sr. Gamboa, 
Director del Diario de Cienfuegos; Director 
de E l Universo de Santa Clara, un redac-
tor del periódico Las Villas y el que estas 
lineas escribe, habiendo reinado durante la 
comida la más cariñosa y franca armonía. 
No transcribo los brindis de los señores 
Pertierra y Polavieja, porque ya di minu-
ciosa cuenta de ellos en telegrama anterior. 
Como verá usted, Sr. Director, por el 
discurso del señor Pertierra, este señor 
hizo constar que el banquete que ofre-
cían los Voluntarios al señor Polavie-
ja, no tenía otro objeto que darle una 
muestra de afecto y simpatía; pero que no 
era un alarde de fuerza, quo no tiene razón 
de ser en las actuales circunstancias, pues 
cada uno de los individuos que componen 
el Instituto, está interesado en que el país 
progrese á la sombra de una bienhechora 
tranquilidad y en contribuir con su trabajo 
á la misma. Terminado el banquete pasa-
ron á saludar á S. E . los demás oficiales del 
cuerpo, retirándose el Sr. General Polavieja 
y los demás concurrentes sumamente com-
placidos, cerca de las doce de la noche. 
Voy á terminar comunicando que maña-
na á las 7 salimos para Sagua y en mi pró-
xima carta daré pormenores de lo que allí 
ocurra. 
E l Corresponsal. 
E i tiempo. 
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO 
DE BELÉN. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Vlñes, 
Director del Observatorio del Real Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos la si-
guiente comunicación y telegramas: 
Habana, 31 de agosto de 1891, ? 
á las 9 de la mañana. $ 
L a perturbación ciclónica que apareció al 
cuarto cuadrante, se nos va alejando por la 
parte del N. Es de gran diámetro, de sua-
ve pendiente barométrica y consiguiente 
mente de escasa energía. Esta clase de 
perturbaciones, como ya tengo indicado 
otraa veces, no suelen ser peligrosas. 
L a ligera perturbación que, al parecer, se 
presentó en el mar del Sur, por la parte de 
Cienfaegos, no parece que haya tomado 
cuerpo; pues hasta ahora no se la ha ob 
servado desde la Habana. Paede, por con-
aiguiente, considerarse como una pequeña 
perturbación local, accidental y secundaria, 
formada en la reglón marginal de la exten-
sa perturbación, cuyo centro demoraba al 
NO ; puea tengo por Indudable que la in-
fluencia de esta vasta perturbación ha al 
canzado por lo menos hasta Cienfaegos por 
la costa Sor y haata Remedios por la costa 
Norte de la Isla, según claramente se des-
prende de les telegramas publicados. 
ZJ. Fines, S. J . 
Recibido de la Administración General 
de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 29 de agosto. 
P. Viñes. 
Habana. 
Ayer 3 t.—B, 29,95, E S E . , cubierto. 
Hoy 7 m.—B. 30,03, calma, cubierto. 
3 t.—B. 29,95, SSE., brisa cubierto. 
Jamaica, 29. 
A.yer 7 m.—B. 29,98. 
Hoy 7 m.—B. 30,05, E N E . , faerte lluvia. 
St Thomas 29. 
7 m.—B. 30,07, E N E . en parte cubierto. 
Barbada 29. 
7 m. B. 30,01, calma, despejado. 
Eamsden. 
Santiago de Ctiba, 30. de agosto. 
P. Viñes. 
Habana. 
7 m B. 30,02. calma, despejado. 
St. Thomas, 30. 
7 m.—B. 30,03, E N E . , en parte cubierto. 
Barbada, 30. 
7 m.—B. 29,99, calma, despejado. 
Eamsden. 
Cienfuegos, 30 de agosto. 
P.—Viñes. 
Habana. 
7 m. B. 30,02, viento SSE., lloviznas y 
lluvia suaves, cargazón al S.S.E., S. y SO, 
anoche lluvia suave, diez mm., alguna ra-
cha S. y SO. 
P. Oangoiti. 
Bemedios, 29 de agosto. 
P. Viñes. 
Habana. 
4 t. B. 700,4. T. 30,8. Viento S. arrafa-
gado, cubierto de ck. denaos, que corren dol 
S. velo cirroso denso al SSE., con sk. en la 
baee; van de derecha á izquierda, fragmen-
to de halo solar muy débil. 
P, Bodríguez, 
Cura párroco de Nuestra Señora del Buen 
Viaje. 
Puerto Principe, 29 de agosto. 
P. —Vlñes. 
Habana 
7 m.—B. 757,37. Termómetro 20,0, cal-
ma, aspecto cirroso en general. 
Medio día: B. 750,25. Viento SSE. con 
velocidad do 3,3 m. por segundo, velo el 
rroso capas altas atmósfera, c. y ck. coa di-
rección S. O 
3 t.—B. 755,89. Termómetro 28, calma, 
velo cirroso en general, n. del E . , le altos y 
es delN. 
Betancourt, 
Director dol Instituto Provincial. 
Santiago de Cuba, 31 de agosto. 
P. Viñes. 
Habana. 
Ayer 3 t.—B. 29,97, S. brisa, en parte 
cubierto. 
Hoy 7 m B. 30,01, calma, deapejaflo. 
jamaica, 31. 
Ayer 7 m.—B. 30,02, loo cirrus corren del 
N., 
. Hoy 7 m.—B. 30,01, los cirrus corren del 
N. 
St. Thomas, 31. 
7 m.—B. 30,03, E . flojo, en parte cubier-
to. 
Barbada, 31. 
7 m—B 29,98, calma, fuertes chubascos. 
Bamsden. 
Cienfaegos, 31 de agosto. 
P. Viñes. 
Habana. 
7 m.—B. 30,04. E S E . , cubierto, k. altos 
dol OSO., ayer tarde k. altos del SSO. 
P. Oangoiti. 
Bemedios, 31 de agosto. 
P. Viñes. 
Habana. 
9 m. 702 9. Termt? 29,2. Viento flojo, cu-
bierto de ck. densos convergentes al SO., 
corren del O. SO. 
P Modrigueis. 
Cuta Párroco de Nuestra Señora del 
Éuen Viaje. 
Puerto Principe, 31 de agosto. 
P. Viñes. 
Habana. 
,7 m. B. 757,10. Termt? 27. Calma, velo 
nuboso. 
Medio día; B. 757,11. Termt? 30. Viento 
E , NE. con tendencia al N. Velocidad 2, 
5m. por segundo, kn, del N. Velo cirroso 
parte superior, sí; del 4? cuadrante. 
Betancourt, 
Director del Instituto Provincial. 
Régimen Arancelario. 
E l Sr. Director General de Hacienda ha 
tenido la bondad, que le agradecemos, de 
enviarnos, con atento B. L . M., un ejemplar 
de la edición oficial, impresa en Madrid, del 
Bégimen Arancelario establecido entre las 
Islas de Cuba y Puerto Bico con los Estaños 
Unidos, cuyo repertorio para la aplicación 
del Arancel vigente ha empezado á insertar, 
en Suplemento, la QaCcta de esta capital. 
Contiene la laiportante óbra oficial á que 
nos referimos, la Exposición de motivos del 
Ministerio de Estado, Q\ Eeal Decreto ^o-
niendo en vigor los tratados de reciprocidad 
mercantil celebrados con los Estados Unidos, 
con el texto do uno y otro, las Notas can-
jeadas entre nuestra Legación en Washing-
ton y el Departamento de Estado de la Re-
pública Americana, la Beal Orden mandan-
do insertar en la Gaceta de Madrid, á con-
tinuación del texto del Convenio comercial, 
as actas de las Conferencias celebradas 
con el Ministro de Ultramar por los Comi-
sionados y las Conferencias sobre la refor-





clamaciones enojosas siempre, como para 
que todos los actos electorales revistan el 
óarácter de la legalidad más extrlcta. 
Habana, 24 de agosto de 1891.— José 
Arderíus." 
Anticipo de cesantía. 
Por el Gobierno General se ha concedido 
anticipo de cesantía al Sr. D. Francisco Ja-
vier de Obregón, Gobernador Civil electo 
de la Provincia de Puerto Príncipe. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 31 de agosto. 
Mercado, quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96 : á 3 7il6 
centavos, costo y flete. 
Mercado Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 13[4i. 
Del Gabinete Particnlar. 
Según comunica el comandante del 
puesto de la Guardia Civil de Amarillas, 
han sido detenidos tres individuos por es-
calamiento y robo frustrado, en la residen-
cia del asiático Ignacio Achán, resultando 
herido gravemente el socio de éste, Serafln 
Hernández. 
E l Juzgado instruye las oportunas dili-
gencias sumarias y se hizo cargo de los de-
tenidos. 
Elecciones provinciales. 
E l Gobierno Civil de la Provincia publica 
en el Boletín Oficial el decreto del Gobier-
no General sobre elecciones provinciales 
que ya se ha Insertado en el DIARIO y agre-
ga las siguientos instrucciones: 
Y habiéndose omitido la publicación de 
las correspondientes instracclonea para qae 
se verifiquen aquellas, he dispuesto nueva-
mente su inserción en el día de hoy, con ob-
jeto de que llegue á conocimiento del Cuer-
po Electoral de esta provincia y consecuen-
temente con lo prevenido on el mismo y lo 
prescrito en el artículo 28 de la Ley Pro-
vincial y preceptos determinados por el ar-
tículo 100 de la Ley Electoral de 20 de a 
gosto de 1870, se procederá á la elección de 
Diputados Provinciales en los distritos si-
guientes, que son los que representan los e-
legldos en septiembre de 1887 y deben ce-





Santa María del Rosario. 
Managua, -
Tapaste... 
San José de las Lajas 
Caslguas 
Aguacate J 
Santiago de las Vegas ) 
1 Cano V 15? 
Bauta . . . ) 
Bejucal > ) 
Quivioán 
Batabanó. . . . ! ,6o 
San Antonio de las Vegas... { 
Salud I 
Isla de Pinos J 
Güines ) 
Guara | 
Catalina - {-17? 
Melena del S u r . . . | 
San N i e o l á a - . ó b . j 
Alquízar ) 
Ceiba del Agua ^20? 
Vereda Nueva . . . . . . . . . > 
Estas elecciones se verificarán por loa e-
leotores comprendidos en las listas para laa 
do Concejales, ya rectificadas y ultimadas 
y tendrán lugar dentro de sus respectivos 
distritos, en loa mismos colegios y secciones 
establecidos para las municipales. 
Los Ayuntamientos en cuya localidad ha 
de tener lugar la elección, cuidarán del 
exacto cumplimiento del articulo 101 de la 
Ley Electoral, acordando y publicando el 
local en que haya de constituirse cada Co-
legio ó Sección el día 2 del próximo mes de 
septiembre. 
Los mismos Ayuntamientos acordarán 
también el día 8 el Alcalde ó Regidor que 
haya de presidirla mesa interina, con arre-
glo á lo que determina el artículo 51 de la 
citada Ley, aplicable, á estas elecciones, se-
gún lo dispuesto Gm el art. 102. 
E l mismo día 8 se expondrá á la puerta 
de cada Colegio ó Sección la lista de los 
electores que comprenda. 
A cada Colegio ó Sección se llevará por 
la autoridad que deba presidirlos, el libro 
talonario del Censo Electoral y una lista 
por orden alfabético y numérico de los elec-
tores del mismo, redactada del modo y for-
ma que previene el art. 52. 
L a constitución de la mesa Interina, la 
de la definitiva y todoa los demás procedi-
mientos okctoralea, ee ajustarán á loa ar-
tículos 53 al 59 de la referida Ley Electo-
ral. 
E i día 10 tendrá ingar la elección de la 
mesa definitiva y los dias 11,12 y 13 la vo 
tación de candidatos. 
E l dia 14 eo practicará el escrutinio de 
los colegios que oetimeson divididos ensec 
clones, y ol dia 10 el general «leí distrito, 
sujetándose los procedimientos para He 
var á cabo estos acto» á lo que, disponen 
loa artículos 118 al 128 de la Ley, aplicable 
á estas elecciones, según lo preceptuado on 
el 103. 
Con las instrucciones anteriorea no pue 
de ofrecerse duda alguna acerca do los pro-
codimientoa que han de seguirse, por que 
ellaa determinan clara y precisamente to-
das laa operaciones que han de verificarse 
y el modo y forma de llevarlas á cabo, así ea 
que al recomendar á loa alcaldes y Ayunta 
míenlos, au exacta obaervancia, he acorda 
do preveniilea también no omitan diligín 
ola alguna para cumplirlas, con rigurosa 
exactitud, tanto por evitar protestas y re 
qae Valognes había cobrado en caea del 
señor Parlanget y que guardara en un sa-
qulto de mano de piel negra y que colocara 
en la banqueta entre los dos. 
Buceó el saco de mano y no lo encontró 
en el sitio en que había volcado el carruaje, 
y se figuró que había caldo cuando el ca-
ballo empezó á encabritarse y á hacer sal-
tar el carruaje como una cáscara de nuez 
entre los surcos. Recorrió por segunda vez 
el camino, buscando entre los surcos, en 
las lindes del bosque y por todas partes. 
L a noche era muy clara; brillaba la luna 
en el cielo, despejado, y en el sitio en que 
se hallaba Beaufort, loa árboles eran pocos 
y recien plantados, por lo cual sus ramas 
no Impedían el paso de la luz. Llegó otra 
vez á donde se hallaba el cadáver de Va-
lognes sin encontrar nada, y se alejó aún 
más, porque el caballo al desbocarse reco-
rrió una veintena de metros, sin que sus 
pesquisas produjesen ningún resultado! 
En vista de esto, fuese al sitio en que ha-
bía quedado el caballo, quitóle la guarni-
ción, sacóle de entre las varas, levantóle, 
montóse en él, y agarrándose á las crines 
emprendió el viaje hacia la Novlce. En uno 
de los extremos de una magnífica avenida 
de plátanos, que iba á parar á la quinta, 
vló á un hombre que se paseaba lentamen-
te con la cabeza inclinada y deteniéndose 
de vez en cuando. Era Roberto. 
L a distancia no le permitió & Beaufort 
verle, pero lo adivinó. 
Sí, era Roberto; que esperaba con Impa-
ciencia á su padre, sabiendo que éste debía 
llevar consigo una cantidad de considera-
ción, y le esperaba desde antes que se hi-
oiene de soche. No podía dominar an mortal 
inquietud, sabiendo que ol bosque no ceta 
ba muy sogaro por frecuentarlo muchíeimoa 
cazadores furtivos y leñadores. Ai oír ol 
ruido producido por ti caballo quo se acer-
caba levantó la cabeza, y al ver á un hom-
bre montado de tan extraña manera, se 
asombró muchísimo y le salió al encuen-
tro. 
—¿Quién seráí—se dijo. 
De pronto reconoció en caballo. 
—¡Dios mió!— exclamó.—¿Qué habrá su-
cedido? 
Beaufort se echó al suelo al llegar al la 
do riel joven; hallábaeo en un estado la-
men rabie; tenía desgarradas las ropas y 
lleno el rostro de sangre, quo en algunos 
flitios habíase coagulado sobro ol «abollo 
sin que ni él mismo lo supiese; estaba com-
pietamonie desconocido. 
—i^uión cois?—preguntó Roberto. 
- ¡Beaufort! ¡Beaufort!—contestó el re-
cien llegado con acento apenas inte llgible. 
—¿Y mi madre? ¿Lo ha pasado algo? 
—Sí, una gran desgracia. 
—¡Un nuevo ataque de apoplegía! Gerar-
do le salvó la primera vez y le salvará aho-
ra también. 
- l A y ! 
—¿Qué es lo que hay? ¡Por Dios san-
to, hablad, señor Beaufort!.... Hablad. . . . 
¡es tanto lo que quiero á mi padre! . . . 
— E l señor Valognes ha muerto. 
—¡Muerto! 
—Hace un momento...... ahí en ol bos-
que, á dos kilómetros escasos de la quinta, 
un miserable que estaba emboscado entre 
las malezas nos disparó dos tiros. 
—¡Padre mío! ¡Padre mlol—murmuró el 
joven solloíaudo. 
E l Príncipe de Monaco, 
Cuantos hayan visitado los admirables 
jardines del palacio de Monaco y vislum-
brado, en la lejanía, bajo los naranjos, á un 
caballero de aventajada estatura y altiva 
presencia y á una encantadora joven vesti-
da de claro, blanca y dorada como un lirio, 
no habrán podido menos que exclamar, en-
tre una sonrisa generosa y sin envidia: ¡qué 
felices son! 
No puede, en efecto, darse una existen 
cía más radiosa que la de la soberanía de 
aquel reino de ñores, enfrente de una mar 
admirable, en el ornato de un palacio cuyas 
guardias no sirven sino para tener á dis-
tancia á los importunos y proteger las a 
mistados exquisitas contra la Invasión de 
las relaciones fútiles. 
Es envidiable el Príncipe de Monaco no 
sólo por el recogimiento y la ternura de su 
vida sino porque ha señalado á esta un pro-
pósito serlo. E l Príncipe ama con verdade-
ro amor la ciencia, sin quitarle una sola ho-
ra para el descanso. 
Su reino, por otra parto, su verdadero 
reino no es Monaco, sino el mar. Desde 
hace algunos años navega, y, según él, 
nunca se siente tan dueño de sí ni tan satis-
fecho de vivir como cuando se halla sobre 
su nave donde manda á hombres escogidos 
personalmente por él mismo. 
Como toda la tierra está conquistada, ó 
poco menos, por la élencia y apenas si los 
antiguos y modernos exploradores han de-
jado algún espacio detrás de sí para los fu-
toros descubridores, el Príncipe Alberto, 
señor de Monaco, ha determinado que el 
abismo sea su reino. Y , dicho y hecho, 
Alberto es uno de los más ardientes^ione^rs 
de esa ciencia novísima, ayer mismo desco-
nocida, que se llama la Oceanografía. 
Conocemos, es cierto, la geografía del 
mar; pero ¿cuáles son la figura, las formas, 
las profundidades do esas corrientes oceá-
nicas por donde surcan las naves? ¿Cuáles 
son las leyes secretas de esas corrientes que 
vienen á ser como los rios de la mar? ¿A. 
qué cadenas de montañas guardadas por 
el océano pertenecen esas cimas que forman 
los archipiélagos y los Islotes* 
Los considerables trabajos que ha publi-
cado el Príncipe Alberto sobre esta ciencia 
nueva le han abierto últimamente las puer-
tas del Instituto, á pesar de lo cual Alberto 
no considera sus antiguos trabajos, sino co-
mo un prefacio de la obra que se propone 
llevar á término. 
Acaba de hacerse construir en Inglaterra 
un yate ajustado á sus planos y destinado 
á nuevas empresas de sondaje submarino. 
Aprovechándose do su estancia en la tierra 
británica, la Sociedad Real de Edimburgo, 
una de las más Importantes de Europa, le 
suplicó hiciese uso de la palabra en una se 
sldn extraordinaria. 
Accedió á ello Alberto, y refirió en len-
gua inglesa las campañas de su barco L a 
Golondrina, sintetizando sus investigaciones 
acerca de las corrientes, la temperatura y 
la fauna del Océano. Explicó asimismo una 
carta de las corrientes superficiales del At-
lántico del Norte, construida por él con a-
yuda de indicaciones que le suministraron 
numerosos navieros. E l Príncipe recibió 
muestras de reconocimiento de la Sociedad 
Real y nutridos aplausos de su escogido au-
ditorio. Probablemente, á estas horas, ya 
habrá dado alguna conferencia en la Socie-
dad de Geografía de París qué lo había in-
vitado al efecto. 
E l Príncipe, la Princesa y algunos sabios 
ae dirigirán, en breve, á bordo del yate 
"Princesa Alíela" á las costas de las islas 
Madera, por cuyas aguas permanecerán al-
gunos meses entregados á estudios y cálcu-
los hidrográficos. 
Aduana de la Habana» 
aXOAtTDAOIÓB. 
Posos. Ct«. 
de auxilio que condujo á la ciudad á S. E . 
y á su comitiva. 
—Según verán los lectores en el anuncio 
correspondiente, el acreditado colegio "San 
Fernando," de 1̂  y 2* enseñanza para seño-
ritas, incorporado al Instituto Provincial, 
dirigido por la ilustrada é Inteligente pro-
fesora señora D? Elisa Posada de Morales, 
y situado en la calzada de la Reina núme-
ro 24, reanudará sus tareas académicas 
el próximo jueves 3 de septiembre, contan-
do con un nutrido y competentísimo cuerpo 
de profesores. 
Dadas las condiciones de idoneidad reco-
nndda y justificada que concurren en la 
señora Posada de Morales y los brillantes 
éxitos anteriormente obtenidos por las a-
lumnas del colegio "San Fernando," no va-
cilamos en recomendar, como lo hacemos, 
á los señorea padres de familia, tan exce-
lente plantel de educación, donde las niñas 
y señoritas así pueden cursar todas las asig-
naturas de las dos enseñanzas y todos los 
ramos de adorno, como prepararse para al-
canzar el título de maestras en la Escuela 
Normal. 
—En la hacienda Sania Bosa de Yagua-
jay, se ha notado la presencia de un animal 
raro, que acomete á los perros, chivos y 
cuantos anímalos domésticos hay por allí, 
destrozándolos completamente con sus ga-
rra», que deben ser muy potentes por las 
huellas que dejan. 
Una mujer lo vló en un árbol, y atemori-
zada huyó en busca de auxilio. Dice que es 
como un perro muy grande, con mucha lana 
y con un cerco de pelo al cuello. 
Los perros están poseídos de un terror 
pánico, y cuanto anochece se meten en las 
casas aullando de miedo, y no salen aunque 
se les hostigue. 
Hay quien sospecha que pueda ser un 
oso escapado de su jaula. Otros dicen que 
será un gato montóa. 
Los vecinos de San Gil solicitan que se 
establezca en Tuinicú un destacamento de 
la Guardia Civil. 
—D. Sabino Coya, Presidente del partido 
de Unión Constitucional en Santa Clara, 
ha publicado un manifiesto en que se de-
clara opuesto á que allí se organice un co-
mité de propaganda económico. 
— E l Constittxionál de Matanzas, con el 
epígrafe de "Nos alegramos," publica lo si-
guiente: 
" E l lunes 23 de agosto, ante un respeta-
ble público, tuvo efecto en la Audiencia de 
esta ciudad, el juicio oral y público contra 
el señor cura de Alfonso X I I . 
Alastres de la tarde fué abierta la se-
sión y comenzado el juicio, dándose lectu-
ra por el Ilustrado Secretario de dicho T r i -
bunal, Sr. Nieto y Abellbé, de los lugares 
del proceso, elementos de la acusación y 
defensa de la causa que motivó el ocupar el 
cura de Alfonso X I I el banquillo de los pro-
cesados, quo fué denegación de auxilio, é 
Inició el Juez de instrucción de dicha villa. 
Concluida la lectura de un importantíal -
mo documento solicitado por la defensa, 
pidió el recto é ilustrado, Iltmo. Sr. Fiscal 
D. Juan O'Farrill, la suspensión del juicio 
para modificar conclusiones, y obtenido, 
formuló las que ofrecía al Tribunal en con-
cepto de definltiv?,s, Solicitando la absolu-
ción del procesado por excención de res-
ponsabilidad, y trató el punto legal con cri-
terio claro y circunspecto 
L a Iglesia, su poder é infuencia,, el ma-
trimonio civil y canónigo; la autoridad de 
ios prelados y párrocos, fueron asuntos tra-
tados con habilidad por la defensa, á cargo 
del Ldo. Penlchet, el cual mereció las ma-
yores muestras de aprobación al terminar 
su brillante discurso. 
Felicitamos al digno Pbro. D. Manuel 
Filgueiras por el justo fallo de tan alto T r i -
bunal, el cual ha declarado no haber delito 
alguno y por lo tanto, queda exento de to-
da responsabilidad, de lo que nos alegramos 
infinito." 
LITERATÜRA T A E T E S . 
I-IistDria do F i l i p i n a s . 
Bajo la presidencia del Sr. D. José Gu-
tiérrez de la Vega, director general de A d -
ministración civil de las islas Filipinas, se 
ha celebrado en Maulla una Importante 
reunión de todos los elementos más ilustra-
dos de la capital, ante los cuales expuso 
aquel la idea de publicar una Biblioteca de 
la historia de Filipinas, recopilando al efec 
t.) cuantos documentos, biografías, cartas y 
hechos notables encierran los archivos ofi 
cíales y de las corporaciones religiosas. 
Aceptado el pensamiento, quedó nombra 
da la siguiente comisión para realizar los 
trabajos preparatorios: 
Por las órdenes religiosas, sus respectivos 
provinciales. 
Por el ejército, D. José Lacalle. 
Por la prensa, D. José Felipe del Pan y 
D. Luis Ricardo de Ellzalde. 
Por la enseñanza literaria, P. F r . Evaris-
to Arias, catedrático de la Universidad. 
Por el Ayuntamiento, D. Emilie Ramírez 
de Arellano. 
Por la Hacienda, D. Benito Perdiguero, 
del cuerpo de archiveros. 
Por la dirección Civil, D. Manuel Ga-
mundi. 
Por el cabildo catedral, D. Manuel Cle-
mente. 
Sr. Conde de Fabraquer. 
D. Francisco Gómez Erruz. 
D. Tomás Cáraveá. 
SUCESOS DEL DIA. 
Día 31 de agosto de 1891.... 48,741 23 
OOMPABAOIÓN. 
E l 31 de agosto de 1890 830,047 68 
E l 31 do agosto de 1891 669,577 30 
De menos en 1891 160,470 38 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Por el Gobierno General se le ha con 
cedido á don Pablo Roqué la marca de 
fabrica de pastas para sopa, Cuba Catalu-
ña, y á los Sres. J . S. Murías y C* nuevos 
diseños para su marca de tabacos Los Dos 
Hermanos También á los Sres. J . Fer-
nández y Ca se le ha hecho igual concesión 
para la de tabacos Glio, y L a Madama á 
los Srea. Rodríguez Rio y Compf 
— E l vapor americano Yumuri llegó á 
Nue^a-Yoik á las cuatro de la mañana de 
i»yer, lunes. 
—A D. Antonio Bernal ee la ha conce-
dido autorización para trasladar á Málaga 
el cadáver de su hijo José María. 
—Se ha ordenado á la Inspección Gene 
ral de Obras Públicas proceda á la forma-
ción de un presupuesto para obras de con-
servación en el palacio del Gobierno Geno 
ral. 
— E l tren en que regresaba de Ciego Mon 
toro el Gobernador GimTal, sufrió un des 
c irrilamionto. De C i i i t i f u e g í j s salió un tren 
E n l a s C a n t e r a s de S a n L á z a r o . 
Poco después de las seis de la tarde del 
domingo, fué conducido á la casa de soco-
rro de la segunda demarcación, el joven D. 
Isidro González Inclán, natural de Astu-
rias, de 21 años do edad y. vecino de la ca-
lle de la Espada número ñ, el cual hallán-
dose en las canteras de San Lázaro, ele-
vando un papalote, tdvo la desgracia de 
caerse de una gran altura, sufriendo varias 
contusiones en diferentes partes del cuer 
po, y una fractura completa en el tercio 
superior de la pierna Izquierda, cuyo miem-
bro hubo neceaidad de amputarle, siendo 
grave el estado del paciente. 
E l desgraciado joven fué conducido al 
hospital "Nuestra Señora de las Mercedes," 
por carecer de recursos con que atender á 
au asistencia. 
L e s i ó n grave c a s u a l . 
A las cuatro de la tarde del sábado, llegó 
á conocimiento del celador del barrio de 
Guadalupe, que en la casa número 97 de la 
calle de Campanario, se encontraba un me-
nor blanco, herido. 
Constituido aquél en el lugar de referen-
cia, manifestó Da Ana González, que su hi-
jo Constantino Ayote, de 12 años de edad, 
había tenido la desgracia de caerse de una 
ventana, sufriendo una contusión de segun-
do grado en la reglón temporal, lado Iz-
quierdo, presentando asimismo síntomas 
de conmoción cerebral, siendo su estado de 
gravedad. 
Robo de prendas . 
Durante la ausencia del teniente de infan-
tería D. Víctor B. Beltrán, vecino de la casa 
número 23 de la calle del Conde, un indivi-
duo blanco penetró en su habitación y con 
una lima (que fué ocupada) deserrajó dos 
escaparates, de los cuales sacó gran núme 
ro de alhajas de oro y brillantes, turquesas 
y perlas, come igualmente varias piezas de 
ropa, todo lo que puso dentro de una sába-
na, cargando con ellaa; pero al salir á la ca 
lie una señora de la vecindad le dló la voz 
de ¡ataja! en vista de lo cual el ladrón arro-
jó lo robado en la vía pública yemprendien 
do la fuga hacía la calle de la Merced, desa-
pareció por ella. 
Trea guardias de Orden Público que acu 
dieron al alboroto que se formó por este 
suceao, ocuparon lo robado y lo entregaron 
—Valognes recibió un balazo en medio 
dol pecho..., yo también estoy herido 
la bala me rozó la cabeza. 
—¡Ha muerto! ¿Estáis bien seguro! ¿No 
habrá medio da salvarle? 
—¡Vamos en seguida, señor Beaufort!., 
mo parece que dejar de ese modo á mi pa-
dre es una profanación. 
Llamó á un criado, diólo algunas órdenes 
i .u acento breve, y marchóse á pie con 
B-íanfort, mientras so quedaban engan 
chande un carruaje que debía ir á reunirse 
con ellos. 
Al llegar al lado del cadáver fueron en 
aumento loa sollozos de Roberto, que sufrió 
uaa violenta crisis nerviosa. 
Colocaron el cadáver de Valognes en el 
coche, que regresó al paso á la Novico, y 
aquella misma noche, gracias á los criados 
de Roberto, avisaron á las autoridades de 
Creil. 
Al amanecer se presentó el Juez de Ins-
trucción, señor Laugier: era un hombre de 
unos sesenta años, de aspecto seco y seve-
ro, frente que denotaba tarquedad, y mira-
da muy fria y que gozaba, además, de fama 
de ser muy Inteligente, mas esta cualidad 
desaparecía casi por completo ante un or-
güllo y amor propio desmedido. Le cono -
clan mucho todos los Agentes do la Pre-
fectura, y eran muy contados entre ellos 
aquellos á quienes les gustaba trabajar á 
su lado, porque siendo el señor Laugier 
muy apegado á sus ideas, aceptaba con 
mucha dificultad las de los que le rodea-
ban, y cuando se equivocaba, creábase un 
enemigo en aquel que le obligaba á recono-
cer su error. Esto en cuanto á lo moral, 
que por lo físico era alto, delgado, de ojos 
al celador del barrio de San Isidro, quien le-
vantó acta de todo lo ocurrido y con ella dió 
cuenta al Sr. Juez del distrito. 
E a l l a z g o de u n c a d á v e r . 
E n una de las pesetas que hay en las 
inmediaciones de la carretera de Vento, te-
jar L a Paila, fué hallado por el menor Au-
relio García, el cadáver de una persona da 
la raza de color y en completo estado de pu-
trefacción. 
De las averiguaciones practicadas por el 
Juez Municipal y por el calador do policía 
de Arroyo Naranjo, aparece que el cadáver 
es el de un moreno nombrado Alejandro (a) 
E l Congo, que hace días desapareció del 
punto conocido por "Las Lomas." 
E s t a f a, de dinero. 
L a pareja de Orion Público números 273 
y 275 presentó en la celaduría del barrio de 
Colón, á Juan Novela, de 19 años de e-
dad, marinero y vecino accidental del hotel 
E l Basar, quien se quejó á l a citada pareja 
de que á las ocho d^ la noche del sábado, 
encontrándose frente a l teatro de Albieu 
procurando una casa de cambio para inver-
tir en billetes del Banco Español de la Ha-
bana veinte y cinco centenes y cuatro onzas 
oro, se le acercaron dos personas descono-
cidas, quienes ee brindaron á hacer dichá 
operación, entregándole al efecto un rollo 
quo le dijeron contenia billetes del Banco 
Español de la Habana, dándoles él á su ver 
el dinero en oro,,Las personas en cuestión, 
que eran dos timadores, le hicieron presen-
te no desenvolviera el rollo ha-5ta no llegar 
á su casa, púas podían robárselo. Novela 
cumplió e l encargo y en cnanto llegó á E l 
Basar, pidió s u cuenta para abonarla, pero 
al abrir el bulto sólo se encontró con un 
libro sin pasta. 
E l celador del barrio dió cuenta de este 
hecho al Sr. Juez de guardia. 
. S u r t o s . 
Una morena vecina de la calle de la E s -
peranza fué detenida y presentada ante el 
Sr. Juez de instrucción del distrito del Oes-
te, acusada del hurto de un chai de burato, 
color de rosa, á la morena Socorro Olañeta, 
residente en la cal'e do Dragones. 
— E n la calle de gnlueta, frente al solar de 
Pubillones, fué detenido por el guardia mu-
nicipal número 56, un joven blanco acusado 
del hurto de varias piezas de ropa á un tal 
Alvarado. Al detenido a e l e ocápÓ la ropa 
hurtada y juntamente con ella fué presen-
tado en la celaduría del barrio de Colón, 
para que se procediera á lo que hubiese lu-
gar. 
E n J e s ú s M a r í a . 
E l celador del birrio del Arsenal dió 
cuenta al juzgado Municipal de Jesús Ma-
ría, de que al salir de su trabajo el menor 
moreno Salvador Lores, fué acometido por 
un individuo blanco, quien con una chave-
ta le infirió una herida leve en el brazo de • 
rocho, sin que para ello mediara palabra 
alguna. 
S o r p r e s a de u n juego. 
A la una y media de la tarde del domin-
go el celador del barrio de Pueblo Nuevo, 
auxiliado por el vigilante número 91 y 
guardias de Orden Público números 216 j 
173, sorprendió e n una casa de la calló 
de Oquendo á varios individuos que esta-
ban jugando, los cuales emprendieron la 
fuga, pero de ellos sólo se pudieron detener 
dos individuos blancos y u n pardo. 
En lá casa en que estaban fugando sé 
ocuparon una totella que contenía tres pe-
sos 20 centavos en billetes, 12 tableros nu-
merados, 88 bolas y tres sombreros. 
E l celador del barrió rtmitió á los dete-
ni dos ante el Sr. Juez del distrito. 
EEigiene 
Ante el celador del barrio de Marte fué 
conducido un individuo blanco, que en la 
calle de la Maloja esquina á San Nicolás, 
había clavado tres palos con otras tantas 
banderas, con un letrero cada una que de-
cía: Higiene, vean esto él Sr. Padre del Pue-
blo, y el Ayuntamiento. 
Con motivo do este hecho, había allí 
una gran aglomeración de gente, que for-
maba gran escándalo. 
C a p t u r a 
E l celador del barrio del Príncipe, cum-
pliendo órdenes del Sr- Jefe de Poliolá, 
capturó á un individuo blanco que se halla-
ba reclamado por el Juzgado de Instruc-
ción de San Antonio de los Baños. 
F r a c t u r a . 
A las diez de la mañana del domingo, ha-
llándose en el mercado de Tacón D. Mi-
guel Prieto, de 50 años de edad, recibió un 
golpe de otro individuo de su clase, qae le 
hizo caer al suelo, sufriendo una fractura 
en el muslo derecho, siendo caliñeada de 
grave dicha lesión. 
Una pareja de Orden Público detuvo al 
agí sor y lo presentó en la celaduría del 
barrio de Guadalupe. 
B a e l V e d a d o . 
Por orden del Sr. Alcalde Municipal foé 
detenido en el Vedado un individno blanco, 
que le arrojó una piedra á D. José Aguelra 
Nobalín, vecino de la calle del Paseo núme-
ro 3, causándole una herida de cuatro cen-
tímetros de extensión, en el parietal izquier-
do, siendo calificada de pronóstico menos 
grave, según certificación facultativa. 
E l detenido fué conducido ante el Sr. Juez 
de guardia. 
R e v e r t a ̂  
A las seis de la tarde del domingo una 
pareja de Orden Público detuvo en Regla 
á tres individuos que estaban en reyerta, 
resultando herido levemente uno de ellos. 
R i f a a s i á t i c a . 
E l celador del barrio de Pueblo Nuevo, 
auxiliado de un vigilante gubernativo y 
otro particular, detuvo en un solar de la 
calle de Marqués González, á un asiátlcd 
que se acnpaba en expender papeletas dé 
la rifa Chiffi, ocupándole once pesos en 
billetes del Banco Español y varias papólé-
tas, todo lo que fué remitido al juzgado de 
Instrucción del Oeste. 
C i r c u l a d o s . 
E l sábado último fueron detenidos por 
los celadores de Guadalupe, Templete, 
primer barrio de San Lázaro y Vives, cua-
tro individuos blancos, que se hallaban cir-
culados por distintos Juzgados munici-
pales. 
P o l i c í a m u n i c i p a l -
Los guardias núrheros Í19 y 161 presen-
taron en la celaduría del barrio del Tem^ 
píete á D. Octavio Blandino y á D. Manuel 
López Mosquera, porque el primero dló un 
palo en la cabeza al caballo del coche que 
conduela el segundo y le desafió para matar-
lo. Fueron conducidos al Juzgado de guar-
dia. 
—Por desobediencia é insultos á los guar-
dias números 226 y 24, estos, en unión del 
brigada interino número 17, condujeron al 
Juzgado al conductor del coche número 58, 
moreno Claudio Herrera. 
— L a parda Marina Fernández pidió au-
xilio á los guardias números 111 y 181, por-
que el pardo Patricio Bendón, que no fué 
habido, la amenazó, siendo conducida á la 
celaduría de Colón. 
—A la misma celaduría llevaron los guar-
dias números 24 y 226 á D. José Ramón 
García y á D. Manuel Donanaa, después de 
reconocido éste en la casa de socorros, de 
lesiones que le causó el primero, que lo a-
tropelló con el carretón que conducía. 
A r r e s t o . 
R elación de los individuos que por orden 
de los Jueces Municipales han ingresado en 
el Cuartel Municipal á cumplir arresto, en 
defecto de pago de multaf: 
Dia 29 —Hombres 2. 
Dia 30.—Idem t 
I n f r a c c i o n e s . 
E l dia 30 del pasado mes se denunciaron 
por la Policía Municipal, laa siguientes in-
fracciones: 
apagados, escasos cabellos, barba rubia y 
canosa. 
E l Agente que le acompañaba llamábase 
Plnson, hombre de elevada estatura y cuer 
po robusto, aire alegre y severo. Era muy 
valiente, y de ello habla dado pruebas en 
más de veinte ocasiones, por lo que podría 
enseñar, como un soldado después de BUS 
campañas, su piel agujereada en más de un 
sitio por los criminales con quienes luchó 
para detenerlos. Era, además, un vetera 
no, y estaba condecorado con la Medalla 
Militar, y conocía desde hacía muchísimo 
tiempo al señor Laugier, y fué á su lado 
experimentando una gran contrariedad. E l 
Jefe se lo mandó y no tuvo más remedio 
que obedecer; pero esto no impidió que al 
reunirse con sus compañeros mostrase su 
mal humor con algunos comentarios. 
—Es un mal negocio, amigos mios,—lea 
dijo,—tres veces trabajé con él y las trea 
hicimos fiasco, ¡cómo os divierte esto! Está 
bueno esto de que al volver se encuentre 
uno con que el Jefe ha dispuesto una coca 
así y que los demás lo tomen á chacota, 
lo poor es que esta vez, como las anterío 
res, me vendré con las manos en los bolsi 
líos ¡Vamos! . . . . ¡Que esto no es justo 
debíamos turnar oon el tal Laugier, pero 
siempre sucede lo mismo, y esto no pudo 
s e r . . . . ¡no! ¡no! 
En el momento en que llegó á la Prefec 
tura el parte telegráfico del Juez de Ins 
trucción pidiendo un Agente, hallábase 
Plnson en el retén, y el Jefe de seguridad 
trabajaba en su despacho, á pesar de lo 
avanzado de la hora, y le mandó llamar in-
mediatamente. 
•—Esta misma noche marcharéis á Creil 
para poneros á las órdenes del Juez de 
Instrucción señor Laugier. Aquí tenéis 
un bono de cien francos para loa primeros 
gastos, y no olvidéis que tres voces segui-
das volvisteis á Creil con las manos vacías 
y quo es de todo punto indispensable que 
toméis una buena revancha; ¡obrad pronto 
y blon! 
—¡Ahí ¡No sabéis cuánto os agradecería 
que enviaseis otro en mi lugar! 
—¿Y por qué? 
—Porque el señor Laugier tiene mny 
mala sombra para mí. 
—Esas son niñerías. 
—No lo creáis; sabéis muy bien que ten-
go probado que no soy un imbécil; pues 
bien, cuando me encuentro delante del se-
ñor Laugier, creo que tengo hueca la mo-
llera, del mismo modo que si me hubiesen 
sacado los sesos con una cuchara. 
E l Jefe de seguridad se echó á reír. 
—Estoy seguro de que esta vez saldréis 
bien de vuestra empresa, Idos, amigos Piu-
BDQ, no podéis disponer más que del tiem-
po neeseario para Ir á la estación. 
—iMe permitís quo os haga una profe-
cía? 
—Decid 
—Pues bien, tengo la seguridad de que 
noe hacemos un lío, tan cierto como tengo 
once cuchilladas en la piol . . . . 
yfcaliódel despacho del Jefe de seguri-
dad renegando de su mala suerte, y por la 
mañana se reunió al señor Laugier en el 
local del Juzgado de instrucción de Creil. 
(Se continuará.) 
Por faltas al Reglamento de oarrua-
i je» G 
Idem id, al articulo 9? de laa O. M., 
i (meretrlcea» 1 
Por bañarse desnudo on la playa 1 
Por arrojar escombros en la vía pú-
blica, üiu permiso 1 
Por f»lta3 al art? 71 O. M., al ir sobre 
la carga (carretoneros) 2 
Por hacer obras sin licencia 2 
Total 13 
a A C E T I l . L A S . 
EIÍ ALBISIT. —Si E l Milagro de la Virgen 
coatinúa produciendo otro milagro, cual es 
el de llenar de espectadores el teatro de 
Albisa, cada vez qae se representa esa obra, 
lógico y conveniente es quo la empresa no 
la retire del cartel. Esta noche se repite 
por tandas. 
HABANÍ YACHT CLUB.—Por boca de 
algunos señeros pertenecientes A esta dis 
tlugulda asoalaeión, abemos que la Junta 
Directiva de la misma ha acordado cele-
brar, en la casa que ocupa en la Playa da 
Marianao, un gran baile do etiqueta quo 
debe efectuarse la ñoche del lá de septiem-
bre. Si por causa del rüal tiempo fuese ne-
cesario suspender la, üosta, eo dará al si-
guiente dia, domingo, una matinée en el 
propio local. 
! El Habana Yacht Club que inauguró bri-
llautemente la temporada con una fiesta 
Inolvldahle, quiere ahora despedirla eon 
ctra .asta quo hará época entre las de su 
dase. A medida que recibamos pormenores 
los comunicaremos á nuestros lectores. 
BAILB EN MARIANAO.—Un querido ami-
go nuestro que tiene motivos para saberlo, 
nos dice que ol Sr. D. Benito Alvarez va ft 
obsequiar próximamente á sus amistades 
con an suntuoso bailo, en la residencia ve-
raniega quo ocupa entre loa Quemados y 
Marianao. Añado Agust ín . . . . ¡ya so esca-
pó ol nombro del amigo! que dicho 
baile será brillante bajo todos aspectos. 
EL BAZAK UNIVKRSAL. —Este popular 
establecimiento de la calle de San Rafael, 
entro Consulado é Industria, debe inaugu-
íar el miércoles, nuevas secciones en sus 
ámpliosy bien surtidos departamentos. Ha-
brá objetos diferentefl á los proclos de 25, 
49 y 99 centavos, dos y tres pesos, todos 
flamantes y escogidos. Ya vei;án ustedes el 
anuncio correspondiente, quo se publicará 
mañana. 
VACUNA.—Se administra hoy, martes, 
de 12 á 1, en laa sacristías de las parro-
quias del Santo Cristo y el Espíritu Santo. 
MATINÍE EN LA PLATA.- - L a que se ha 
aplazado para ol domingo G de septiembre 
entrante, en benefloio de la escuela gratui-
ta denominada L a Caridad, promete efec-
tuarao con extraordinario lucirniento. L a 
animación para asistir á la mlcma cunde 
entre el bello sexo, tanto en Marianao como 
en la Playa, Puentoa Grandes, ol Corro y 
la Habana. 
La comisión de señoritas que coloca las 
Invitaciones, ha quedado deünltivamento 
tioastituida por las que & continuación se 
expresan: 
Henrielte Valdós PaulI, Caridad Pardo, 
Adriana Serpa, Isabel y Merced Marías, 
Gertrúdis Frelro, María -Luisa Longa, Do-
lores y Caridad Portuondo, Leonor Pérez 
de la Riva, Carmen Sánchez Romero, Julia 
Torriente, María Martín, Juanita Ruiz, Ro-
sa y Juana de la Torre, Josefina y Elena 
Herrera, Juana del Valle, María Amblard, 
Paulina Güell, Clementina y María Vidal, 
Loreto y Rosa Carbonell, Herminia Sallós, 
Guillermina y María Luisa Mejor, Guiller-
mina Portóla, América Matrero, Lily Gou-
dle, Lizle Kohly, Estela y Blanca Broch, 
Consuelo Cabello, Julia Heyman, Amparo 
Záñlga, Carmen Jiménez, Consuelo Sán-
chez Mármol, María Luisa Corujodo, María 
Manuela y Margot Forcade, Carmen y Ma-
ría Souaa, Mignon Casariego, Herminia 
Gonsé, Dolores Valdós Pauli, Consuelo 
Bruselas, Isabel Calves, Obdulia y Rosa 
Montes, Renó Molina, Rita María y Elodia 
Arjona. 
LAGUNATOS ÍP-ESIILENÍES.- Se nos re-
¿llte lo siguionto: 
, "Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA-
BiNA—Muy señor nuestro: Agradeceremos 
á V. se sirva llamar la atención del Sr. Ins-
pector del ramo de calles, acerca del pési-
mo estado en que se encuentran los tramos 
no adoquinados de la calle de Consulado, 
con tanta más razón cuanto que los lagu-
natos fangosos y pestilentes despiden un 
olor insoportable. Anticipan á V. las gra-
cias—Varios vecinos." 
CENTRO GALLEGO.—Llamamos la aten-
ción de nuestros Jeotorea hacia un anuncio 
que publica en otro lagar la Sección do 
Instrucción del Centro Gallego, abriendo la 
matrícula para el año escolar de 1891 á 92 
y fijando dia para los ejercicioa de oposi-
ción á premios. 
PACES DE «ITANOS—Disputaban la otra 
tardo dos gitanos en una taberna de Mála-
ga sobre cierta gatada que uno de ellos ha-
bía hecho al vender por la mañana una 
bestia. 
Para hacer las paces, el chalán dispuso 
quo el tabernero colocara doce copas sobre 
SI mostrador 
. Y como el otro no quería hablar, porque 
le duraba el enfado, su compañero trató do 
quitarlo el enojo. 
—Mire osté, compare, por su saluoita y 
que me njogue con ésta copa, si he tratado 
de engañarle. 
Y se bebió una, sin que oí otro pestañea-
ra. 
—Verá esté, compare: que mo ajogue con 
esta copa ei no es verdad lo quo digo. 
Segundo sorbo y el otro quieto. 
—Compare, quo mo ajogue con esta copa 
—y agarró la torcera—si se ha hecho gata 
álgaua. 
, Y ol otro, con un movimiento rápido, ve-
loz. Inesperado, movimiento de tigre, le a-
garró por ol ensilo, dejándole sin respira-
ción, al paso que exclamaba iracundo: 
—No sea osté guasón, coihpare. ¡Si osté 
no so ajoga aunque se cargue una bota con 
ochenta arrobas! 
NOTÍS DE LA TEMPORADA.—La des-
cripción do las fiestas celebradas última-
mente en Marianao y la Playa, aparecerá en 
ñaestro próximo número. Es muy extensa 
y no ha podido insertarse en el presente. 
TEATRO DE LA ALHAMBRA.—He aquí ol 
programa de la función de hoy, martes: 
A las ocho.—Los Primeros y Los Ulti-
mos. Baile. 
A las nueve.—.Eí Hombre de la Pelota. 
Baile. 
A las diez.—Mi Misma Cara. Bailo-
LA ABADÍA DE SAN AGUSTÍN —Cantor-
bery es la ciudad de las ruinas y de los edi-
ñolos roligiosos: la historia del Catolicismo 
y de la Reforma protestante en Inglaterra 
puedo decirse que se halla escrita en las 
piedras de monumentos existentes ó que ca-
yeron al rudo golpe del tiempo. 
La abadía de San Agustín fué la primera 
fundación religiosa de Inglaterra, debiédose 
á los esfuerzos del monje Agustín, apóstol 
del Rfiino Unido. 
Al lado, y sobre terrenos de la misma a-
badía, comenzó á levantarse en el siglo X I 
el edificio que andando oí tiempo habla de 
ser uno de los monumentos religiosos más 
soberbios de Inglaterra. Las luchas polítl-
clasy de sectas, que tantos años ensangren-
taron ol suelo de la nación insular, convlr 
tieron la gran catedral on cuartel donde se 
albergaron los soldados de la Reforma. 
En las postrimerías del siglo XVII, la ca-
tedral volvió al culto católico, habiéndose 
realizado una comp'ota restauración on sus 
bras. 
De las tres hermosísimas torres que so o 
levan sobre las gallardas cresterías puede 
observarse es, por sí sola una verdadera 
obra monumental. 
Las varias capillas, el decorado, las al 
bajas y la suntuosidad guardan relación 
en riqueza y curiosidad, cou la grandeza 
del templo. Ignalmonto es notabilísima la 
cripta quo se extiende por bajo de la cato 
dral: tiene 70 metros de largo por 25 de an 
olio, su abro en forma de cruz y cuenta con 
tres Amplias naves que causan el encanto 
do todos los viajeros. 
Por último, on los alrededores de la cate 
dral y <io la abadía florecen gigantescas ala 
medas quo contribuyen á hermosear más 
más aquellos celobórrlmnt) lunares. 
SUCKDIDO.—Un amigo lo decía á otro (es 
te era muy pobre): 
— H o m b r o , se rao buco muy pequeño para 
tí el pantaióo quo llbvtis. 
—No iuiporta—lo contestó;—de aquí 
que yo tenga lugar de hacerme otro, tiempo 
le sobrará para crecer. 
DONATIVO.—Conuna esquela suscrita por 
M. A. hemos recibido un peso cincuenta con 
ta vos on billetes para el pobre anciano en 
formo y sin recursos, do la calle de Curazao 
número 37. 
UNA IMAGEN DE ORO MACIZO.—A unas 
trdinta millas do Chihuahua, Méjico, hay 
una antigua misión católica cuya Iglesia di 
oeao es una do las más antiguas del conti 
nente americano, pues que fué construida 
inmediatamente después quo loa aztecas 
fueron sometidos. Esta iglesia sólo es fre 
cuentada por los indios con exclusión de los 
blancos, siendo el padre L a Luruóse, an-
ciano sacerdote francés y ministro de 
ella, el único blanco que la visita. 
Hace poco salió de Chihuahua una par-
tida de turistas con el ánimo de tomar vis-
tas do aquella localidad y de los edificios 
que allí encontraran, y trataron de en-
trar en la Jgloeia, lo que les faé aegaclo, 
siendo por otra parte muy difícil penetrar 
á escondidas, pues el templo estaba per-
fectamente vigilado por una guardia india, 
y cuidadosamente cerrado con llave. 
Uno de los de la partida, William Morri-
son, de Illinois, se propuso entrar fuera co 
mo fuera, y á este efecto se proveyó de una 
botella de aguardiente, on oí que puso la 
suficiente cantidad de morfina para produ-
cir el sueño, y se encaminó á la iglesia. 
Trabó conversaciones con oí guarda al que 
dió sus copitas de aguardiente, y este pro-
dujo sus efectos. 
Entonces saltó por una ventana, y en el 
templo, quo nada tenía de particular en 
conjunto, encontró una pequeña Imagen de 
una virgen, que apenas tendría un pie de 
alto, pero que no pudo levantar del sitio 
eu que so hallaba. Tanto pesaba. 
Así este excesivo peso como el exapen 
detenido de la Imagen convencieron á Mo-
rrlson de que era do oro macizo, y quo su 
valor no bajaría de $50 000. 
Participó á cus compañeros de excursión 
el hecho, que pusieron cu conocimiento del 
padro L a Lumóre, el quo les confirmó que 
era de oto puro, y qué había aido construi-
da de loa ídolos y adornos de los primeros 
aztecas que se convirtieron al cristianis-
mo. 
La-) mejores camisas de hilo puro, 
á $3 ü i l i . 
Loa trajes del mejor casimir fran-
c0s« per medida, á $árOB[B. 
SASTRERIA Y CAMISERIA. 
SAN R A F A E L 10. 
B 2 1 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
E S T A C I O N C13ÍÍTHA3L. 
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lace uniformes para co-
egiales muy baratos. 
'. luralla, esquina á Com-
postela.—Habana. 
C 1090 1—Ato 
DEPURATIVO M E J O B A B L E 
P I D A S E L A 
ZARZAPARRILLA 
de IÍARRAZABAL, 
y exigir el sollo de garantían marca 
dn fábrica. 
C 118S P slt 3 25 
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S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C I i B T A K I A . 
Por acuerdo de esta fecha, queda abierta la matrí-
cula para ei afio encolar de 91 á 92, desde ei día 1? de 
septiembre hasta el 30 del mismo, en las asignaturas 
si^uieotes: 
Lectura, Escritura, Gramáticu española, Aritméti-
ca elemental. Idiomas francés é inglés. Dibajo lineal, 
Aritmética superior y álgebra, Oeometría y Trígono-
raetrfii, Aritmética mercautíi y Teneduría de libros. 
Principios de Economía Política y Legislación Mer-
cantil, Geografía Ecenómico-industrial, Dibujo natu-
ral, elemental y deflj»ura. \ 
L a matrícula es gratuita y se hará la ináeripción pot 
la Secretaria que ensaribe de ocho á nueve (fe la no 
che, en el salón contiguo á la Biblioteca de este Ceu 
tro. 
Los ejercicios de oposiciéil A Premio de las distin 
tas osigoaturaspróbafos en janio último, tendrán lu 
gar el domingo 20 de septiembre próximo á los doce 
del día, en los salones de este Centro. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, agosto 28 de 1891.—El Secretario de la 
Sección, CarloH García Sánchez. 
C 1218 la-31 ld-1 S 
Preparado por LARRAZABAL HNOS. Farmacéuticos. 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
DE BENEFICENCIA 
Por acuerdo do U Junta Directiva se convoca á los 
Sres, socios para la junta general extraordinaria que 
deberá celebrarse el domingo B de setiembre próximo, 
á las doce del día, en los salones del Casino Español, 
con objeto de resolver sobre las proposiciones que se 
espera presenten las distintas Casas de Salud que 
existen en la Habana, en virtud de la invitación que 
se les ha hecho para que manifiesten bajo que condi-
ciones prestarían á la Sociedad el servicio que como 
tales establecimientos proporcionan. 
Habana, 28 de agosto de 1891.—El Secretario-Con 
tador, J u a n A . Murga. C 1206 8a-28 8d- 29 
Z joc ión A n t i h e r p é t i c a 
del Dr. Montes; es el preparado que más éxito ha ob-
tenido eu Europa y esta Isla, para la curación de to-
das las ráolestias producjdña pot, el herpetismo, y es 
porque á los poces momentos de usarlo, ues&parece el 
picor molestísimo que tanto inquieta, haciendo des-
Suós que la piel se cure por completo: lo mismo suoe-e cuando se aplica este medicamento para hermosear 
el rostro, puesto que quita los barros, espinillas, man-
chas, escoriaciones é irritaciones de la cara, dando al 
oútis tersura y brillo. 
L a L O C I O N está perfumada y sustituye al aguado 
quina con gran ventaja, porque hace desaparecerla 
caspa y evita seguramente la calda del cabello; por 
esto ha conquistado puesto en todo tocador elegante. 
De venta: Sarrá, Lobé, Jhonson y todas las buenas 
ooticaa. 11167 5-80 
Gremio de puestos de tabacos 
y cigarros. 
E n cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 
5(1 (iel Ueglamento general y tarifas vigente; cito álos 
Sres. duefios de. puestos de tabacos y cigarros, á la 
Junta general que tendrá efecto á las dos de la tardo 
del día 3 de septiembre, en la calle de Lamparilla n? 
2, "Lonja de víveres," advirtiendo que en la expre-
sada Junta, se dará cuenta del reparto para el actual 
eieroiclo de 1891 á 92 v se celebrará el juicio de agra-
vio) á quo se refiere el expresado Reglamento en su 
artV 67. 
Habana, 29 de agosto de 1891. 
de la Fuente. G 1216 
- E l Síndico, Jesús 
5-31 














5012 300 10280 2800 
5220 300 13135 300 
6012 300 14180...... 300 
6020 800 14182 300 







10213 300 21671 300 
10214 300 21672 300 
1(1215 300 21673 300 
10216 300 21674. 300 
10217 300 21675 300 
10218 300 21676 300 
10219 600 21677 300 
10220 300 21678 300 
10278 2800 21679 300 
10279 80000 21680 300 
Se pagan 
Han Rafael n. 1, 
Frente á J . Valló». 
IWIGUEJL MUKIEDA8. 
C 1215 ^ 8d-30 Sb-Sl 
T R A T A M I E N T O 
DE LAS QUEBRADURAS. 
Sin operación, en corto tiempo, y por un ingenioso 
procedimiento, sin que jamás haya que lamentarlas 
tristes consecuencias de una estrangulación, como ha 
sucedido on infinidad de casos, más por la mala cons-
trucción del braguero y por la ignorancia del cons-
tructor, que por la misma hernia. 
Y á los que por desgracia carezcan de un brazo ó 
pierna, solo tenemos que decirle los pueden encontrar 
postizos á un precio al alcance de todos en el 
Oran departamento de aparatos ortopédicos de la 
farmacia 
LA CARIDAD, Tejadillo 38, esquina 
á Compostela. 
10820 alt 26-22A 
M A D R 
29 de agosto de 1891. 
CRONICA REJLIGIOSA. 
DIA 1 D E H E F T I E M D R E . 
San Gi l , abad y fundador, santa Verena, virgen, y 
los doce santos hermanos, mártires. 
E l mismo dia que la Iglesia celebra la fiesta de san 
Qil, hace conmemoración do doce santos hermanos 
mártires, los cuales fueron africanos de nación. 
Los nombres de e*>tos valerosos guerreros del So 
fior fueron Donato, Félix, Accnclo, Honorato, For-
tunato, Sabinciano, Sopnoble, Jannario, Félix I I , 
Vital, Sátiro y Kepósito. Eran de noble linaje, y to 
do» bien eusefiados en letras divinas y humanas. 
Fueron presos en Africa, y después traídos á 
Italia, á la ciudad de Bonevcnto, en aonde acabsron 
el glorioso martirio, aunque on diferentes días, siendo 
emperador de Roma Valeriano, ailo de 258; y antes 
de darles moerto los martirizaron oon muchos y a-
troces tormentos. 
r i K K T A H £ l i n i ( £ U Ü O L K S . 
MISAS BOLOMNISS.—Eu la Catedral la de Torda, á 
las 8, y on las demás Iglesias las do costumbre. 
COBXB DB MABIA.—Día 1? de septiembre.—-Co 
rretponde visitar la Divina Pastora en San Felipe. 
IGLESIA FáRROQUIAL 
1)£L 8 A N T U A U 1 0 D E 
NTRA. SEÑORA DE REGLA 
P R O G R A M A 
de Zas/uiieioucs rciíí/io«a« ÍUC «e tributarán á la 
éant í s lma Patrona d» c»fejm«fclo « de la bah.ía 
en ru Santuario de Regla. 
E l sábado 29 de agosto, á las seis da la tarde, so 
izará la bandera, con los festejos de costumbre, con 
forme á los afios anterioreo. 
E l domingo 30 del corriente mes, se dará principio 
á la novena: la Misa cantada á laa siete en punto y 
novena rezada: al toque de oraciones se rezará el 
Sinto Rosario, novena y gozos cantados. 
E l lunes 7 do septiembre al obscurecer, gran Salve 
oon orquesta á oargo del organista D . Juan Amezúa. 
E l martes 8, día de la Santísima Patrona, á las 
nueve misa solemne á toda orquesta, ocupando la 
Sagrada Cátedra del Espíritu Santo el R. P. Fray 
«.'•ilatín. Carmelita. 
Durante la Octava, á las siete en punto la misa. 
E l domingo 13, á las nueve de la mafiana, la fiesta 
do Oolaya; predicará un padre de la Orden San F r a n -
cisco. A las olnco de la Urde (si el tiempo lo permite) 
saldrá la procesión, recorriendo las calles de costum-
bre. 
E l Párroco rnrga y suplica á todos los fieles la a 
slatencla á todos los aotos religiosos, con la mayor 
devoción y compostura. E l Iltmo. y Rvmo, Sr. Obispo 
Diocesano concede 40 días de indulgencia á todos les 
fieles que asistan á la Novena y demás actos religio-
sos y confiesen y reciban la Sagrada Comunión. 
Regla y Agosto 30 dq IStf l .—El Ciir» Párroco. Si-
































































































































































































































D . . 
D . . 
E l grillante reeultado qne han obtenido con oata preparación innnmerables enfermos que padecían de nos han determinado á poner en conocimiento del público un remedio con el cual se combate tan 
penosa como desagradable enfermedad en los primeros momentos. 
ADVERTENCIA..—No se desconfíe por crónica que sea la enfermedad; oon el nao continuado de tan precioso E J L I X I i l , alcanzarán una enración radical y segura. Se vende en todas las farmacias bien surtidas. 
DEPOSITO: En la farmacia y droguería «*íJf* j r U t , I J l J V > Muralla 99 y Villegas 102 y 104, Habana. C 1088 alt 4-25A 
AVISO IMPORTANTE. 
L a imprenta antigua de Martínez, Hor-
naza 64, la ha adquirido en propiedad D. 
Julián Gutiérrez y la ha trasladado con to-
dos sus enseres, existencias de novenas, re-
zos, oraciones y estampas, á la calzada del 
Monte námeros 87 y 89, librería L a Propa-
gandista, suplicando á nuestros colegas de 
provincia tomen nota de esta anuncio. 
Se vende una máquina sistema Gordon 
n. 4, de poco uso. Monto ns. 87 y 89. 
11030 4-28 
Círculo Militar de la Habana. 
S Ü C R E T A R I A . 
Él domingo 6 de septioiribre prósimo veñidero, á 
la una de su tarde, se celebrará unnta General ordi-
naria de esta Sociedad, en harmonía con lo c;ue pf bs-
cribe el art. 31 de su Reglamento. 
De orden del Excmo. Sr. General Presidente, lo 
comunico á los Sres. Socios, suplicándoles su pun-
E a t o ó » 28 de agosto do 1891.—El Secretarlo P. A, , 
José ¡íoiesano. C 1T95 10-26 
P E D S O P I N A N . 
Cirujano dentista. Especialidad en las extraecio-
nea rápidas y sin dolor. Precios módicos. Consultas 
d e S á ó . Grátis para los pobres de 3 á 6. Aguila 
121, entro Kan Rafael y San José. 
9945 28-4A 
DR. JACOBSEN. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Beruazan, 
3í. Consultas de 11 á 1. 10«07 16-18A 
m m m IL 
Habloodo déacubíerto un remedio senoi-
llo que cura indefectiblemente la SORDERA 
en cualquier grado y destruyo instantánea-
mente los ruidos de la cabeza, tendré el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigirse al Profesor Ludioig Mork. Clínica 
Aural.—Sm Miguel ¿0, Habana. 
Consulta» diavías de 12 á 4. 
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Se pagan en el acto por 
Manuel Gutiérrez, 
GAMANO 126. 
C 12U 3a-31 3d-30 
C A I i M N I i 
E l próximo GRAN SORTEO se celebrará 
el dia 3 de septiembre, siendo sus premios 
los que expresa la siguiente: 
L I S T A D E P R E M I O S . 









1 Premio principal de 
1 Premio principal de 
1 Premio grande de 
5 Premios de 
6 Premios de 
20 Premios oe 
100 Premios de 
840 Premios de 
664 Premios de 
P R E M I O S A P R O X I M A D O S 
160 Premios de $60, aproximaciones al 
premio de $60,000 
160 Premion de $50, aproximaciones al 
premio de $30,000 
160 Premios de $40 aproximaciones al pre-
mio de $10,000. 
799 Premies terminales de $20 que se de-
terminarán por las dos últimas cifras 
del billete que obtenga el preiaio ma-















8276 Premio» que hocen un total áo $178,&60 
P R E C I O : 
A $ 4 el entero, $3 el medio 7 $1 el cuarto. 
C 1160 10d-14 10a-14 
ANUNCIOS. 
P H O F E S I O K T E I B . 
m 
E l Dr Trujillo y Uría, cirujano-dentista, tiene el 
gusto de dar al público los precios qne tiene estable-
cidos en su Gabinete dental, Virtudes número 71, casi 
esquina á Galiano, contiguo á la botica L A F E , que 
son los siguientes: 
Por una extracción 2 pesos 
con cocaína. . 3 
. . limpieza de la dentadura de 3 á 5 
. . empastadura 3 
. . orificación 5 
. . dentadura, hasta 4 dientes 15 
5 20 . . 
8 - 25 
14 . . 30 
Estos precios son en billetes y garantizando los tra-
bajos por un año. Virtudes 71. todos los días de 11 á 
5 de la tarde. 11203 4-1 
LA80BAT01I10 H I S T O - p i i l C O 
D E L 
D R . V I L D O S O L A . 
Calle de la Habana n. 94.—Despacho de 8 á 5 de la 
tarde.—Análisis de orina—Reconocimientos de la 
sangre.—Diagcóstico histológico de los tumores.— 
Análisis bacteriológico, etc. 
11323 25-1 St 
DR. HENEY EOBELIK 
B N F B B M B D A D B S D E L A P I B L Y SIFILÍTICAS 
Reina 39, de 7 a 10 mafiana- Jesús María 91, de 
13 á 2 tarde. C 1211 26-30A 
Mme. Marie P. Lajouane 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Ha trasladado su domicilio á Aguacate S7, entre 
Obispo y Obrapía. 11015 4-28 
DOCTOR ADOLFO REYES. 
Consultas de 13 á 2, Lamparilla 74, (entresuelos). 
Domicilio Obrapía número 64. 
10992 16-27 Ag 
D r . M e d i a v i l l a . 
Cirujano-Dentista de la K e a l Casa . 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Acosta 20, en-
tre Cuba y S in Ignacio. 11023 8-27 
Se pagan por 
Salmonte 7 Dopazo, Obispo 21. 
C1313 2*-3l 34*80 
J u a n A . M u r g a . 
A B O G A D O . 
Habana é3. Teléfono 134. 
C 10S7 1-A 
Dr. José fiarla de Janregnlzar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to seucille sin extracción del líquido.—-Especialidad 
an fiebres palúdicas. Obrapía 48. C1098 1-A 
DR. GARGANTA. 
A C O S T A núm. 19. Horas do oomulta. do onoe 
i una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe j 
l i f l l i i iroM. O n. 1099 1 A 
DR. ESPADA. 
rBIMBB MÉDICO BETULADO DB LA ABHACA. 
ISraeoialidad. Enformedadei ranéreo-illllítlcki | 
efeooloues de la piel. Consultas de 2 i I . 
T E L E F O N O 1316. 
O n. 1100 1-A 
JULIO V. INFANTE. 
A B O G A D O . 
H a trasladacb sri óstudío á L J I ? número 4» 
9868 . 28 2Ag 
DE B I E N D O A U S E N T A R M E " T ^ t í P O H A L -mente de la Habana, para atender á asuntos p r u -
fesiouales, recomiendo á mi clientela, en general, al 
Dr. Miguel Sánchez Toledo, (domicilio: Empedrado 
9¡ consultas: Cuba 52) y para los casos especiales de 
isfif^gología al Dr- Emilio Martínez, Consulado 17, 
Habana afjostf 1? de 1?91. 
10207 
Dr. O. M. Desvernine. 
27-9A 
JOSE NOVO Y G A R C I A 
A B O G A D O . 
San Ignacio 84, principal entre Biela y ¡sol. Meló* 
fono 636. ' C 1168 27-20 
Dr. Adolfo C. Betancourt 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Agüaoate 136, entre Muralla y fiel. 
10212 28-9A(íto 
Dr. Gálvez Guillem. 
Impotencia. Perdidas seminaloá. 
aéreo y SíflIK 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 




Joaquín 1 L üemestre. 
A B O G A D O 
Villegas n t í R s . 76. 644 81/-17K 
DOCTOR BERNARDO PIRE. 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D B L O S N I Ñ O S . 
Oonsultas de 12 6 3 y Se 5 S 8. Aguacate núm. 9 
Rafael Chagnaceda y NaTarro, 
í^octer eu Cirojfa Ileutal 
iel Colegio de Ponsylvwnia é looorporada * !•» Dnl-
• erMdiv.i ilo ia Habaii»- CorinjiltR* de 8á 4. Prado 79 A-
n c 1080 27-1A 
DE. A. MÜEROA 
B S P E C I A D I S T A 
En enfermedades del pecho y de niños 
CousoJtaB de l fi 8) Sau Mlsrce! 116. 
Gratis para los pobros. Teléfono 1,404. 
C n . 1006 i A 
MÜIAR, 96 
ENTRE OBISPO 7 OBRAPIA 
ACABA m m m 
CrNTURONES negros de se-
da, con elegante hevilla, 
á 1 pesos btes. 
SACOS americanos con cha-
leco de S E D A PONGE, 
á 22 pesos" btes. 
SACOS americanos con cha-
leco de franela blanq aísima, 
á 25 pesos btes. 
T R A J E S de elegante casimir, 
color entero, 
á 36 pesos btes. 
SACOS americanos do holan-
da, prenda propia para escri-
torio, 
á 3 pesos btes. 
SACOS americanos de alpa-
ca, negra y de colores, 
á 4,5, 7 y 10 pesos btes. 
100(10 2000 mJiClTOS 
para niñas y niños en formas 
variadísimas y clases diversas, 
desde el género más modesto 
(holanda y dril) hasta el raso y 
encajes de gran precio. 
A LOS SASTRES 
"Z" 
AL PUBLICO TAMBIM. 
CASIMIR de pura lana, do-
ble ancho, dibujos de novedad 
y fantasía, ARTICULO COMPLE-
JAMENTE NUEVO, 
á 10 0m oro vara, 
L a sastrería del B A Z A R IN-
GXiES se encuentra á la mayor 
altura para complacer satisiac-
toriamente á las personas que 
la honren con sus encargos, 
siendo una garantía los nom-
bres de D. ELISEO BABIA y DON 
OCTAYIO AENLLE, que como 
maestros de sólida reputación 
en su arte, se encuentran al 
frente de este departamento. 
PAMOBDENETAUIDM 
tiene el B A Z A R I N G L E S un 
espléndido surtido de géneros 
INGLESES y FRANCESES, recibí 
dos directamente. 
Para todos los que tienen conocimientos técnicos del alcohol y hayan empleado alguna 
vez el que lleva NUESTRA MAECA, son tan conocidas las superiores cualidades de nuestro 
producto, que al anunciarlo aquí POR VÍA DE SALUDO GENERAL á los consumidores, no juzgamos 
necesario determinar graduación alcohólica, NI DECIR QUE ESTA EXENTO DE TUFO, NI QUE SE 
MEZCLE CON AGUA PAEA COMPROBAR ESTO 0 LO OTRO, NI QUE SU SUPERIORIDAD ES DEBIDA A NIN-
GUN PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN SU ELABORACION, NI SI SE HAN OMITIDO 0 NO SACRIFICIOS 
PARA ALCANZAR ESTA PERFECCION. 
AGENTES: Ja Mz. D E PIJVLLIiOS ¥ COMP. C 119H 15 37 A\r 
LA REINA DE LAS AGÜÁS Dt MESA, 
Para, sana, dieíieicíía, efervescente, tónica para el estómago, recomendada 
por los me'aicos más afamados del mnndo. 
V E N T A ANUAL: 30 IVÍÍLTJONIÍIS D E B O T E O J A S . 
&e vende por sus importadores 
S 4 I IGHACIO SUM. 38.-HABA1ÍA. ¿¡¡v, 
C Ti?» ' . . ; 16G-32A 
de l D r . J - Grardano. 
Rt , IfHÍPO C O S M E T I C O I N O F E N S I V O qae h« morHoido la unínims aprobaoiftn do U arlítooracia 
habaDTrarmaJrilef* porVus^ resultado:; ^ ^ ^ Í P ^ M m ^ 9 ' P ^ ^ sin qao el inüs báMl experimentador conozca ol artifloio. 
ireparacióa. por stjs coadiciones hig'énicaH de asco, limpi 
úwno nitrato da plata y evitíí l« wiWol?. d-i7oirieudo al < 
No hay peraona de buen gusto qne 
iezti, fácil ejecución y BPRUTO efecto, 
cabello BU exquisita fragancia, cua-
y adniena, por 
Dilmitivo natural, i 
d'jo do usar esta p 
bino porque no cention 
Ildad que no reiíie nineírn oiró prep.aíjli !o. 
De venta eu toda-.¿s bjíéói* rarouicu* r dr. K-iedas d< N UW Fábrica y venta al por mayor y menor 
B O T I C A L A E B T B E L L á , de) f r . J . Gai-daiic. IcduuUiü 84. líl-aanu 
É A P S U L A S & E m : ! ^ ^ 
D E C O F A x S A / f O , M A G N S a i A , H A T A N 1 A Y C U B K B m A 
Medicamentos atiopiado» pw [ £ ' M Ío% mídicoflpgr su forma cómoda, eficaz y « ^ ^ V r y ^ i n ' ^ ^ T 
mentor s G O N O R R E A S , BLIf iNORRAÜLl* J J E U C O B R E A S (fhuoe blancos;, M E T E I T I S , sm cansar 
el estómago ni prbdooir éólitns, truptos n! ái*tr«a*.: basculo diez dia» para consegutr un excelente resul -
tado aun en los oa'os rebelde». S« tr»i{an f-cilmenle d<\jando un ptrftto sabor al paladar. . 
8^ vende en todas las buenas farmacias v droguerías de U Fila. FAbrioa y. venta a! por niayoryjuonor 




NON PLUS ULTRA. 
CIENFÜEGOS. 
Recomendable y aplicable sin 
excepción á todas fas indus-
trias que se eetablexcan. 
8e garantiza su inejoí" fesul-
tado en cualquier preparación. 
Se vende en pipoíes de 173 galones 
y ^atrafones de 4 H id, 
Pérez , M u m á t e g u i 7 
(Agentes representantes.) 
J I S T I Z N . 1. 
FALSIFICACIONES. 
AVISO AL PÜBLICO. 
L a salud del pueblo está cn peligro: escandolosa-
mente se adultera y falsifica ol "Renovador de A. 
Gómez" con la diabólica idea de desprestigiarlo. E s 
falso todo el qua no se prepare en la botica ''£1 Santo 
Aojíel," Aguacate esnnin» á Tejadillo, una cuadra de 
donde suben y bajan los carritos. Aquí vive el inven-
tor A. Gómez y se prepara su legitimo reqorador. 
[Ojo, público! que si la enfermedad es enemigo te-
rrible, la envidia y ambición sin límites, pueden ex-
tinguir muchas vidas impidiendo la curación de los 
sufridos enfermos. 
E l Renovador de A. Gómez, cura radicalmente el 
Asma ó Ahogo, catarros agudos y crónicos y suspen-
sión menstrual en el 90 por 100 de los enfermos; no 
tiene rival eu la tisis incipiente, herpes, reumatismo, 
impurets de la sangre, escrófulas y raquitismo de los 
nlfios. 
E l inventor A. Gómez (ó sea O. Antonio Diaz Gó-
mez) da grat:s cuantos informes se le pidan y cuatro 
cucharadas de este portontoso especíllco á los enfer-
mos qne lo solieiten. 
Tiene depósito: Sr. Sarrá, Teniente-Rev y Com-
postela: en la Central, eu la de Johnson, Obispo 53 y 
en E l Amparo del Sr. Castells, Empedrada y Aguiar. 
NOTA.—So van á publicar más de 20000 atestado» 
de otras tantas curaciones. 
11184 4-30 
PASTIIMS uomiai ius 
NTI 
del Doctor Johnson. 
(4 granos 6 20 centigramos cada nna.) 
La.forma más CÓMOPA y «BTOAZ de ad-
mluistrar la ANTIPIEINA para la cura-
ción 
Dolores e » general, 
Dolores r e u m á t i c o s , 
Dolores de parto, 
Dolorea posterioros a l 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de H i j a d a 
9 tragan con un poco do agua como una 
pildora. No se percibe el eabor. No tienen 
CÚbaerta que diüoalte on absorción. Un 
Craaco con 20 pastiUaa ocupa menos lugar 
en ÍOB boUnlloB iue un roioj 
De v«iif.». on 1» 
Droguerin del Dr. Johnson, 
OMspo 53» 
y vixs rodas las botíoaa. 
>.. 1004 A 
Medicamento para preparar artiñolalraonte 
O A G U A D E M A R y poder tomar sin salir de jH 
5 casa un bafio tan tóniso y reconstituyente como W 
Q puedo serlo en la playa. 
a C E R V E Z A 
jj E S T R E L L A D E L A G U I L A E O J A . 
S para enfermos y convalecientes fabricada expre-
í] sámente en Alemania para prescripciones del ¿¡ 
{j cuerpo médico. |g 
A g u a d e V i c h y 
7 0 ota. billetes botella grande, 
Depósito Central: 33, O'Reillr, 83, entre l i a - ffl 
baña y Compostela. (Antigua Farmacia de " L o - ¡jj 
L d . ") 11173 1B-80A iM 
5i,ía5í!525ZSH5a5?J5,5252SHSESEnfí5ESSSÍlE5HS?SES25?ifi 
0 UN 
F . de la Cuesta, 
nfIDDÜAff Pedid los papeli 
UlñliUiIlAOi líos tónicos y d i -
festivos que se venden en la botica e S A N T A ANA, Riela n. 68. 
DISENTERIA, S ^ t ' ^ 
sangre, eaíorro intestinal, tíiarrenr» 
flemoBa$ y toda irritación intestinal 
se cura con lasp'ítíoro» antidi$entA-
rtc . i« l íe l lKj£íÍANDEZ: generalmente basta una caja 
para curar tan peligroso mal y son tan eftcaees é ino-
fensivas que las recomendamos eomo el mejor remedio 
conocido. De venta en todas las botica». Depósito: 
Botica de S A N T A ANA, Riel» 68, freste al DIABIO 
DB LA MARINA. 
DESCOMPOSICION DB U SANGRE 
enfermedades del cútis, manchas, «Iflli», úlceras, do-
lores de huesos, reumático», todo se cura fácil y efi-
oatmente oon la Z A R Z A P A R R I L L A D E H E R -
N A N D E Z . „ 
AGUA CICATRIZANTE. dCoToraíi 
molestia áloeraa venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
catarral ó sifllitlca 
con pujo», ardor, 
amfrillo 6 blanco, 
sn quita oon la P A S T A B A L S A M I C A de M E U -
i^AATOJ?^; como remedio balsámico nunca daña y 
siempre hace bien quitando la irritación de la» muco 
sas, y su uso en los catarro» de la vejiga y aun del 
pecho e» cada día más considerable. E n la GONO -
R R E A para abreviar la curación úsese á la ve» la 
I N Y E C C I O N B A L S A M I C A cicatrizante. 
ALMORRANAS. 
rúo calma el dolor, quita la inflamación y ee obtiene 
la enraoión en breve tiempo. 
DOiOBis ¡raumniiw. £ . U S . T . C S 
friccione» del B A L S A M O S E O A N T E de H E R -
ÑAJÑDEZ. Teda familia debe tenerlo en casa como 
remedio bueno á todo doler y qne alivia de momento 
al paciente. 
DEPOSITO: Botica SANTA ANA 
Biela u» 08. Habana. 
i i m % tu lft-tt¿ 
« i 
P R E P A R A D A S P O l í fet 
Dr. M. Johnson. 
(5 cíotígraaos de Clortiidrate de Oreiina ea cada grajea) 
Las (JUAÍBAB DJS ORKXINA dol Dr. 
Johnson gozan de la propiedad par-
ticnlar do aumentar el apetito hacien 
do á la vez más fácil la digestión. 
Un gran número de facultativos en 
Europa y en América bau tenido oca-
alón de comprobar Jos maravillosos 
efecto» do esta sustancia que adminis-
tráda Á Interior produce nna sensa-
ción de hambre que exige para ser 
satisfecha uua cautidild ¿te alimento 
mucho mayor quo Ja usual. 
Ningún síntoma desagradable ó no-
civo acompftña esta propiedad de las 
GRAJEAS DB O'KIÜXIWA; por el con-
trario, la digestión se íiaee mucho 
más aprisa, presentándose de nuevo 
el apetito, y como consecuencia, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
clleB, ol enfermo y ol desganado au-
menta de peso, engordan, se nutren, 
rocuporando pronto la salud y bienes-
tar perdidos. 
D B V E N T A : 
m m m ÜÍL ÜIÍ. 
G b i a p o 6 3 . 
-A c lOtó 
K M 
MfredoPeñz Carmo 
Calma la to» por rebelde <iue «ea .v tiene nn poder 
cicatrizante que lo Lace indiapeiisaDle á los que pa-
dezcan de l i s i i lar íngea ó pulmonar incipientes) cura 
o pocos dfas la to» ferina. 
Mncbos son los caso» do curación obtenido» con esto 
Jarabe pectoral Oit6ano.—Empléese oon constancia 
en todas las onfermedade» del pecho. 
De venta en t e d a » la» bet ica» . 
O n. 1083 I A 
m m m . 
Madama E m i l i a Balot 
profesora de piano, inglés y fraucé», muy cooorlda en 
la Habana se ofrece ú los soüoros padres do familia y 
colegios por tener algunas borus desocupadas: hono-
rarios módicos. Amistad 44, colegio. 
1118J 4-1 
J H S . 
Real Colegio de Belén 
Lo/i alumno» interno» de este Colegio deberán per-
noctar eu él ol 8 de septiembre para asistir al eiguien-
te dia á las clase» del curso da 1891-92. 
A. M. D . G . 
11181» 8-1 
A las señoras madres de familia. 
Cu» señorita peninsular, profesora con título» acá 
déitucos, se ofrece para dar lecciones á domieilio. 
Enseña toda» las labore» prapia» de »n sexo: bor-
dados, trabajos de pelo, «kc, «ko. y también piano. 
Informaríin en esta redaeción 6 en el Cerro. Tul i -
pán, calle da Vista-Hermosa n. 3 esquina i Lombi-
Rn la miama ca»» se ofrece una señora de meniana 
edi* 1 para el repaso de ropa» en bótele», fonda» ó ca-
particulares; encargarse de la» mtemas ó bien pa-
ra ama de lleves, acompañar una señora ó señorita, 
educar unos nifios qne no tengan madre ; pues »» de 
una moralidad intachable segóa digut»imaa referen-
cía» que pude citar. 11207 8-1 
ÜN SKÑORA P E N I N S U L A R C O N M U C H O S años de residencia en esta Isla, »e ofrece para 
dar lecciones de piano, de enseñanza primaria, oostn-
raBly bordados. Estipendio sumamente barato. Tam-
biéb iré al campo. Galiano 106. 11181 4-80 
i^iASA Y C O M I D A A C A M B I O D É L E C C I O -
Vjne» .—Una profe»ora in^leea que dá clase» á do-
micilio de música, instrucción en español é idiomas 
(qde enseña á hablar en poco tiempo) desea ca»a y 
col ida en cambie de lecciones. DRJM- laa «eña» en el 
despacho de esta imprenta. 11152 4-30 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emilio,Herrénbergrr, profesor con título aoar-
démico, da CIMOS á domicilio y en sn morada Prado 
ndme'ro IOS 11081» 4-29 
"ROMASANTA." 
C O L E G I O PAHA N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S . 
E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
Se ha traslad«<io de la calle de San Ignacio n? 69, k 
la de Teniente- Rey u? 14, entre San Ignacio y Mer-
caderes, y abrirá sus clases el dia Io dol próximo sep-
liembre. 
Se facilitan prospecto». 
««10 alt 17-10 J l 
COLEGIO "6ALARRA6A" 
de primera y segamla enseñanza 
para s e ñ o r i t a s . 
Industr ia n ú m e r o 19. 
Erte colegio abrirá sus clases el dia 19 de septlem-
br« —Se admiten pupilas, medio pupila», tercio pu-
pila» y externa». 10991 alt 4-27 




CURA TODO VICIO DE LA 
SANGBE Y HÜKOKES 






( U SANGRE ES U 
n s PILDORÍS m m . 
j O C H O O S . 
Bon para la 
paagfqy los ner-
vios. Hacen 







ble para la 
f Anemia. Cura 
•r5' / también los gra-
nos, las manchas 
delcút ls , torpeza on 
la circulación y todas 
las Impurezas de I» 
Sangre, lo mismo quo las 
siguientes enfermedades ner-
viosas, A saber: ; Debi l idad 
NervloB» y F í s i c a , Decaoci-
salento I ' rematnro , F é r d i d a d o 
fle V i r i l i d a d , P a l p i t a c i ó n d e l C o r a z ó n , A g l -
taoiOn, Temblores, Hi s t er ia , Nerviosidad 
en qnalqulera forma, JJolor do Cabeca N e r -
vioso, NoaralRia, K u fría ra lento en las ex -
t r o m i d a d e » . Dolor do Kepalda, y otra» en -
fermedades causada» por l a debilidad.— 
Dan al cütls amarillo el color claro y fresco da 
la sitad. 
LOs debilitados y nerviosos debíorax» tomar 
esta O r a n Renovador de l a Vida . 
81 sufre Vd. por abusos pasados, lo curarán; 
las Pildorae T ó n i c a s para lo» Norrios do 
Uobb. Pruébelas y como millares do hombrea 
y mujeres en tocias parte» dol mundo, heudeclrá. 
Vd. cada dia al Dr. llobb. por su gran descubri-
miento «n bien de la liumauidaif. Están cubier-
tas do azúcar y tionon por lo mismo un sabor 
agradable. 
Do venta en las prinelpalosDroguerlasy Boticas, 
. H O B B ' S MEDIOSME C O . , Fabricantes , 
CMCBTO. 1¡I . O. ¡J. 
iTRACTITÜ m FfJCPBNTB 
& DISTRIBUCION DR MAS M BN U U 
Lotería del Estado de Lousiana. 
Incorporada por la Deglslatara para los objeto» de 
Educación y Caridad. 
Por un Inmenso voto popular, BU írauquioia forma 
parte de la preeonte ConsllUclon del Betado, adopta-
da en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
»e celebran «eml-atínalmente, (Junio y Diciembre! y 
lo» Q E A W D E 8 S O R T E O S O E D I N A B X O S , en cada 
ano do los dies mese» restaníoo del año, tienen lu-
r a r en público, en la Academia Ue Múaioa, en NOOT» 
Orlean». 
T E S T I M O N I O . 
CeHí/lcamo» lo» abajo ñrmante», que bajo nue*-
<ra«típer«i£íón y dirección te. hacen todo» lo» pre-
parativo» p a r a lo» torteo» mensuales y eemir-amialea 
d» la Lotería del Mttido rf« Lotuiana; que enj>ert<h-
napretenciamot laeelsbración de dichot torteot, y 
que lod»t te efectúan con honradez, equidad y bue-
no fe, y autorieamot a la Umpreta que haga uto dt 
este certificado con nuestras firmas en faesímil*, 
en todo» sus anuncios. 
COIHÍHATUOS. 
Los que tnseriben, Banquéaos d« iVueeo-OHeon», 
pagarémo» en nueotro despachó U>» billetes premior-
dos de l a Lotería del Estado de jMUSianaqut no» 
sean presentados. 
R . IH. W A l . M S L E Y , P U E S . LOIJ65IANA K A -
TPIKRRE1.ANA17X P R E 8 . 8 T A T K NAT. B A N K . 
A. H A l . D W I N , PRE8. N E W ORI.EANS, N A T . 
n C A R L R O I I N PBES. UNION N A T L . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de JItísica de Jínera Orleans 
el martes 8 de septiembre do 1891. 
Premio mayor $300000 
100,000 números ea el Globo. 
Lic. 'A D B L O S P S E M I C S . 
1 P R E M I O D E . . . . $800.000 $300.000 
D E . . . . 
D E . . . . 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O D E . . . . 
2 P R E M I O S D E . . . . 
6 P R E M I O S D E . . . . 
25 P R E M I O S D B . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 P R E M I O S D E . . . . 
600 P R E M I O S D E . . . . 
100.000 100.000 
60-000 60.000 
25 .000 . . . . . . 25.000 
10.000 20.000 
5 .000 . . . . . . 25.000 
1.000 25.000 
6 0 0 . . . . . . 60.000 
800 60.000 
200 100.008 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premio» de $ 600 * M.000 
100 premio» de 800 ^ - W O 
100 premio» de 200 20.000 
DOS HÚMEBOB THBMIHA.LB8. 
999 premio» de $ 100 ' ^ " ^ 
999 premio» de 200 • »9-90Q 
8134 premio» ascendente» < $1.064.800 
P R B C I O D E L O S B I I X E T E S . 
Enteros, $20; Medios, $10; Cuartos, 
$5; D é c i m o s , $2; V i e é a i m o s , $1. 
A la» sociedades 65 fracciones de á $ í , por $50. 
8B S O L I C I T A N AGENTES KS TODAS P A B T B S A LOÍ 
ODB BS LES DARÁ r B K O I O S BSPBOIALHS. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s remesas de dinero se h a r á n por 
al expreso, en sumas de $5 
para arriba, 
Sacando nosotaws los gastos do venida, así como loa ef envió de lo» B I L L E T E S Y L I S T A S D B P R E -
MIOS, para nuestro» oorre«pon»ale». Dirigirse sim-
plemente á 
D I H E O C I O N i P A U L OONRAD. 
New Orleans, Lo* 
BL OOBBKHFON8AL DBBBRX OAE BO DIBKOOIÓH POB 
COMPLETO T FIRMAB CON OLABIDAD. 
Como el Congreeo de lo» E . U. ha formulado leve» 
prohibiendo el uso del Correo á TODAS la» lotería», 
nos serviremos de la» Compañía» de Expre»o» par» 
contestar & nuestro» corresponsales y enviarle» laa 
Listas de Premios hasta que el Tribunal Supremo noa 
otorgue N U E S T R O S D E l i E C I I O S COMÍ) I N S T I -
T U C I O N D E L E S T A D O . La» autoridade» Bln em-
bargo, continuará entregando la» carta» O R D I N A -
R I A S dirigidas á PADL CONUAU, pero no así laa car-
ta» C E R T I F I C A D A S . 
La» Li»t.a» Ofioiale» se enviarán á lo» Agente» L o -
cales que las pidan después de oad» sorteo en cual-
quier oautidad, por Expre»o, tíOMM DB GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de m 
Lotería del Estado de Louisiana, que Pa^e de la 
Oonstitunión del Estado, y por fallo del 1 B 1 B U N A L 
S U P R E M O D E L O S B E . ü ü ^ e» un contrato i n -
violable entre el E»t»do y la Bmprw» de Luterí*», 
qne continuará á todo evento por C I N C O A N O B 
MAS, H A S T A Mtó¿ . . 
L a LegUlatura de Loulalana, el 10 de julio de 1890, 
ha deeldido por una mayoría de la» do» tercera» parte» 
de cada uua de la» Cámara», que el pueblo en una da 
la» E L E C C I O N E S próximas declaraso si la Lotería 
ha de continuar desde 1895 hasta l » 1 9 - - S e oreeque 
B L P U E B L O V O T A B A A E I B M A T I V A M E N T F . 
Este grabado representa una nina pidiendo las 
PILDORAS TÓNICAS do HIERRO y COCA 
( C O C A - I R O N ) do ^ - X j i X j J S I X r , 
E l remedio mas eficar que se conoce cara enriquecer la sangre, r e 
cobrar y vigorizar la salud de las personas débiles de ambos sexos. 
A l H O M B R E cura la Dehilidad Nerviosa, Debilidad 
Sexual y la Impotencia. 
A la M U J E R cura todas las formas de Nerviosidad, Dolores de 
Cabeza, Clorosis j Leucorrea. 
Están recomendadas por los Médico» y se venden cn todas las Botica» 
en pomos de 60 pildoras. Tomadlas y os convencereis, 
PRKFABADAS POR E L 
San Fernando 
I N 8 X 1 X C I O D B I a T 2a ENSEÑANZA P A B A S E Í O R I T A S 
I N C O S P O S A D O A L P E O V E K C I A I , . 
Calzada de la Reina 24, entre Rayo y S. Kioolás, 
Directora, fundadora y propietaria. 
E l i s a Posada de Morales. 
Reanudará sus clases el jueves 3 de septiembre. 
Cuenta con un excelente cuadros de profesores. 
De doce á cuatro y media de la f arde tiene establ í -
cida una clase especial de confecciones y bordados 
pudíendo aaittir las seüc>ras y s«íicrlt:i9 qua depern 
perfeccionarse en estos ramoz. 
Admite como alumna del mismo átoda aquella se-
Éorita que desee cursar oficialmente en la Esouel.» 
Normal de Maestras, á cuyo efecto cuenta con seño 
ras profesoras de responsabilidad que conduzuau á 
dicho establecimiento las precitadas señoritas 
Se admiten internas, medio internes, tercio internas 
y externas. 
Se facilita el prospecto-reglamento. 
Í1108 4-29 
C L A S E S A D O M I C I L I O . 
Inglés, Francés, Castellano, por una profesora con 
título académico. Librería Wilson, Obispo 43. 
11093 15-29A 
C O L E G - I O D E N I Ñ A S 
dirigido por D*? Lucía Alvarez, 
C A L L E D E L A M E R C E D N U M , 72. 
L a enseñanza comprende: Lectura, Escritura, Doc-
trina Cristiana é Historia Sagrada, Gramática Caste-
l'aca. Aritmética y Geografía. Costura», bordados y 
adornos. 11 i 00 4-29 
A C A D E M I A D E I D I O M A S D E A L F R E D O 
XXCarr icabaru , Lamparilla 21, altos, concurrida por 
señoras y caballeros, personas mayores. Señoras $3; 
caballeros, 5-30 oro. Enseñanza método especial, los 
dicípulos aprenden á hablar. Regalo mis gramáticas á 
lea señorea dhcfpulos. 11053 4-28 
Gran colegia de 3? y 2? Enseñanza de 1? clase y 
Escuela de párrulos. 
G A L I A N O 75, T E L E F O N O 1425. 
Este acreditado plantel de educación que está si-
tuado en la mf jor casa que para este objeto puede 
euoontrarae en Ja Habana, y que reúne cuantos ele-
mentos son necesarios para el mayor aprovechamien-
to de sus alumnos, ha reducido sus pensiones al más 
bajo precio posible. 
Alumnos de I a E n s e ñ a n z a . . . $ 4-25 
Idem de 1? y 29 año 8-50 
Idem 39, 49 y 59 12-75 
No se cobra nada por los experimentos del 59 año. 
10944 10A26 
Modista y cortadora a l estilo f r a n c é s 
Se ofrece á dar clase á domicilio en módico precio^ 
eu Neptuuo 19; en la misma se confeccionan vestidos 
por los úitimoa figurines. 10SE6 26 -23A 
SAN RAMON 
Colegio da 1* j 2a enseñanza tic 1° cíase 
situado en la hermosa casa-quinta 
7a, 100, esquina íi 2. 
V E D A D O . 
E l Director de este colegio suplica á los padres de 
familia que deseen colocar á sds hijos de internos se 
dignen visitar este plantel para que comprendan las 
ventajas que Ies brinda por su situación: se admiten 
pupilos, medio pupilos y externos para loa cicco años 
de segunda enseñanza. 
Director Ldo. Manuel Núfiez y Nfiñez. 
10791 20-22Agto 
Real Colegio de las Escuelas Pías 
de Gaanabacoa. 
Desde el dia 19 de seTiüembre, estará abierta la 
matrícula de este Colegio para la enseñanza primaria 
incompleta, completa y 6u'r ñor y para cada una de 
las asignaturas de segunda n^ñanza en todcs sus 
cinco años; como también j - i i estudios de apli-
cación al comercio. 
Los alumnos internos deb-" regresar al Colegio 
el dia 14 de septiembre, y el dia 15 quedarán abiertas 
las clases para los alumnos tanto internos como ex-
ternos, 10620 26-19 Agto 
ABTES Y OFÍGICs 
3 6 A M A R G U E A 3 6 
Gran tren de cautivas: se sirven á domídflio $20 
por persona con una excelen^ comida é inmejorable 
sazón. 11177 l 30 
fiBAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
i 
B S T A B L E C I D A H A C E 20 A N O S . 
DE H . A . TESA. 
Nueva invención. Los elogiados y cómodos bra-
gueros con paletillas de goma blanda, úaieoa en esta 
casa; tus buenos resultados los recomiendan. 
Imposible la competencia con los especiales bra-
gueros, ásteina B A R O . So hacen los sistemas Sher-
man, Vilalta y Petit, can cinturón elástico. 
L a s señoras y niñas serán servidas por la inteligen-
te leñera de Vega. 
O B I S P O 3 1 1 
10811 3 15-S3 A 
f M E S D i L E M A S . 
EL SEGUNDO ASEO. 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros. Este tren 
hace los trabajos más barato que ninguno de sn clase, 
á $3 billetes la carreta, y pasando de dos hace una 
gran rebaja, Eecibo órdenes en los puntos siguientes: 
San Ignacio y Luz; Dragones y San Nicolás; Empe-
drado y Compostela. Su dueño San Nicolás esquina á 
Puerta Cerrada,—Tomás Eodríguez. 
11050 6-28 
S O Í M T O M 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A M U C H A C H A D E once años de edad, peninsular, muy csriñosa para 
cuidar niños y algunos quehaceres de una casa te-
niendo personas que garanticen tu conducta: infor-
marán Beraal 25. 11193 4-1 
I ^ B I S P O N U M E R O 67, I N T E R I O R — E S T A an-
Vytigua y acreditada casa coloca cuantos drvientee 
se presenten de ambos sexos; el tiempo es dinero y los 
dueños de casas que pidan y tengo cocineros, porte-
ros, camareros y sirvientes de todas clases. 
11191 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I ñero y repostero: sabe su obligacióc; cocina á la 
francesa, inglesa, italiana española y criolla; impon 
drán Obrapía 106, entre Villegas y Bernaza 
11185 4-1 
S E S O L I C I T A N 
rep4rtidores de cantinas y un muchacho de diez á doce 
años, en la calle de Acoeta número 79 
11233 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cortadera y entalladora de moüists; no sabiendo 
su obligación que no se presente. Virtudes número 20. 
11525 4-1 
T T N H O M B R E D E M E D I A N A H D A D D E S E A 
\ J colocarse de po-tero y hace cigarros, ó bien de 
criado de ma^o i-nn i»n caballero solo: tiene personas 
que respondí'! d" ss onducta: informarán Prado 94, 
á tedas horas. 11201 4-1 
S E ¿SOLICITA 
u: buena ciiada de mano que tenga buenas reco-
méndacioues: y en la misma se solicita un buen coci-
atro. AmaTg-di:a 49. 11243 4-1 
E F N A P E N I N S U L A R D E C I N C O M E S E S D E 
\ J parida, desea encontrar donde criar á l:-che en-
tera; darán raz.ln Pasaje n. 2, altos de la barbería. 
11233 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de -.nano, de color: se le d i sueldo y ropa 
limpia. Sol 76. 11209 4-1 
SE S O L I C I T A Ü N A C R I A D A Q U E S E A F O B -mal, para servir á un matrimonio, que duerma en 
el acomiulo ha de tener quien responda por ella. 
Luz EÚm.JU 11221 4-1 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A D E 
cokr de veintiséis años de edad, de criada de 
Informarán Aramburo núm. S2. 
11219 4-1 
T > A R A S A N T A F E E N I S L A D E P I N O S , L U -
jL gar muy sano, donde no so eonoce el vómito, se 
sMiciia una niñera de formalidad. Monte 57, altos, 
informan 11218 4-1 
D 
T \ K ; S ! 0 A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
i . /aera blanca, ase-i da y de moralidad; sabe cum-
plir enn su obligación y tlen« quien la recomiende: 
Corrales í'-S i-. iuoüdt'u. 11217 4-1 
T T N A O K I A N D E K A P E N I N S U L A R C O ^ i U N A 
i j niüa «la nuatrii iu«ses encontrándose con abun-
dante y buerri lecho, desea encontrar una cría á me-
dia leche; impondrán Aguila 114 A, altos. 
11214 4-1 
S E N E C E S I T A ' 
un criado do mano que sepa leer y escribir y C|U8 ten-
ga buenos antecedentes Oficinas L a Equitativa, O' -
Reilty 38. alfoa. 11039 4a^27 4d-28 
EN E L V E D A D O , C A L L E D E T R O T C H A nú-mero 1, ¡e solicita una ama de cría á leche entera. 
Se prefiere peninsular. 103S7 4-30 
| » E S B A C O L O O A K S E Ü N A G E N E R A L C O C I -
i ^ n e r a francesa de mediana edad, aseada y con in -
mejorables refti rucias Teniente-Rey 50 informarán, 
11161 4-30 
DE S E A C O L O ' J A R S E U N A P E N I N S U L A R de cocinera para uua corta familia ó criada de 
mano: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que la recomienden; informan San Lázaro 25, bo-
dega. 11178 4-30 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gailada, joven y de buen parecer, desea colocarse 
de criandera á leche entera y buena leche: en el hes-
pital de Paula, sala de clínica darán razón. 
111?5 * 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A coser en toda clase de costuras en máquina y á 
mano, para ama de gobierno ú otra análoga, no te-
niendo inconveniente en ir al campo, teniendo las 
mejores referencias: impondrán calle del Morro n. 8 
11195 4-1 
UN A S I A T I C O S O L I C I T A C O L O C A R S E D E cocinero en casa particular ó en establecimiento 
C« muy asoado y entendido. Villegas 105. 
11196 d- i 
NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de mano 6 manejadora 6 bien 
para oeoinera de una corta familia; tiene personas 
que abonen por su conducta. Calle de Carnero n. 1. 
11199 4-1 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A «JOLO-carse de criada de maco, sabe bien su obligación, 
tiene personas que abonen por su conducta. Fonda de 
loa Voluntarios esquina á Mc nserrate. 
11200 4-1 
E S E A C O L O C A R S t í U N A J O V E N P E N I N 
sular de 18 años de edad de criada de mano ó ma 
nejadora para un niño solo; tiene muy buenas reco-
mendaciouea y sabe cumplir muy bien con ^ < bliga-
ción; tiene quien la garantice y gana 30 pesos y ropa 
limpia: icformsrán ralle de la Universidad esouina á 
Infanta n 23. 11203 4-1 
S E S O L I C I T A 
nna crian-lera á leche entera. 
11244 
Aguacate número 136, 
4- i 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y uca cocinera, que tengan refe-
rencias. Gallas o 13. 11210 4-1 
N A S E Ñ O R A D E C A N A R I A S D E S E A C O -
locarse de crian4era á media leche por ser muy 
abuadante y de mucho alimento como se puede ver 
informiráa Berna^a número 63. 
11239 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Aguacate número 
11156 4-30 
E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O sin 
hijos él para portero ó criado de mano y ella para 
criada de mano ó acompañar á una señora: no tienen 
inconveninnte en salir de la ciudad. Sitios 115. 
1123fi 4 i 
j f ! E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -
iJfi&r, bien para portero 6 criado de mano; sabe 
cumplir con sn obligación, tiene buenas recomenda-
ciones. Neptuno 227, entre Soledad y Oquendo darán 
razón. 11160 4 J g _ 
UNA C R I A D A D E M A N O y M A N E J A D O R A blanca para ir al Vedado algún tiempo: impon-
dr*a A guiar 99. 11235 4-1 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano con buenas referencias: Animas 
número 117. 11171 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 años para criado de mano, 
que sea honrado y trabtjador, se prefiere recién l le-
gado. Teniente Rey 70. 11154 4-30 
O J O . 
Hasta 2,000 pesos oro so dan con hipoteca ó pacto 
sobre fincas rústicas ó urbanas que estén en Guana-
bacoa. Informes de 1 á 3, Mercaderes n. 2. E s t é -
ban B . García. 11153 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular do cinco meses de parida, con buena 
y abundante loche, par» criar á leche entera: tiene 
persocas que la garanticen: callo del Prado c 3, fon-
da, informarán. 11159 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -lor, excelente criada de mano, inteligente en el 
oervicio y con personas que respondan por ella: im-
pondrán Inquisidor 12. 11081 4-29 
C r i a n d e r a 
Desea colocarse una á leche entera, de diez dias de 
parida. Príncipe Alfoeso 389. 
11081 4-29 
IM P O R T A S T E — N E C E S I T O C O N R E P E R E N -cias criadas, manejadoras, cocineras, crianderas, 
costureras, criados y todos los que desean colocarse: 
los señores dueños pueden pedir á esta casa todos los 
sirvientes que necesiten, se facilitan á medida de su 
leseo. Aguiar número 75, accesoria. 
11141 4-29 
CR I A N D E K á — D E S E A C O L O C A R S E de crian-dera una señora natural de Canarias, recien lle-
gada sana y robusta, tiene buena y abundante leche 
r desea una casa buena; tiene quien responda por su 
conducta: darán razón Dnjgenes n. 1, hotel L a A u -
rora. 11140 4-29 
S E S O L I C I T A 
un sirviente, botica San Pablo, Monte 181. Habana. 
11109 4 29 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O r í í O pe-ninsular generales cocineros lo misuio qiw gene-
ralea criados de mano, tanto para aquí como para el 
oampo: informarán Aguila esquina á Monte, bodega: 
t-asponden de EU conducta Jesús María 118. 
11126 4-29 
$ 5 0 0 o r o 
solicita á crédito personal persona formal y de garan-
tfá. Dirigirse por escrito á la Administración de este 
periódico, iniciales E . G. M. 
11128 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar í la limpieza y manejar un 
niño pequeño: informarán en Aguacate 73. 
11114 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A para corta familia, tiene personas que reípendan por 
ella: no puede dormir en la casa. Haban^ 122 darán 
rozón. 11117 4 29 
Habitación. Un raatrimocio sin niñf a ciesea uua habitación encasa de familia respeii;!t;. prefi-
riéndola alta, con asistencia y manutención. S cam-
bian referencias. San Isidro 55, de 12 á 6 de la larde, 
11118 4 29 
SE S O L I C I T A Ü N A C R I A D A D E M A N O para el campo, que sea blanca, de moralidad y sepa co-
ser: informarán Villegas 89, altos, de las 10 en ade-
lante. 11107 4-29 
Se solicita 
un crí t do y una criada de mano, do buenas referen-
cias, Galiano 101, altos. 11125 4-29 
D e s e a colocarse 
ma joven peninsular, buena criada de maco, tenien-
do quien la garantice: Morro 9 impondrái 
11124 4-29 rfcESBAN C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S »recién llegadas do Galicia, de cuatro meses de 
uaridas, á, leche entera; tienen quien responda. Ofi-
cios n. 15 l">nda E l Porvenir. 11127 4-29 
C O C I N E R O . 
Se a^Jicli . uno 9íe vio y hábil y de buenas referen-
Siae. Teniente Rey 4. 11132 4-29 
M A N E J A D O R A . 
Se íolicit>í una con buenas referencias para nn ni-
io do corta edad. Tulipán 15. 1113! t-29 
i^JE S O L Í C I T A ÜN M E R C A D E R E S N U M E R O 
• O I , bufete del L io. Colón, á D . Aniceto de la T e -
re,-que fué Administrador de Correos de Colón y 
iespuéa de Cartagena, para un asunto que le intsre-
sa. 11079 4-29 
j p v E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A 
l^media leühe, teniendo quien responda per i u con-
íiacta, de nueve meses de parida; informarán calzada 
,iiíl Cerrón. 4Si. 11112 4 29 
S E S O L I C I T A 
ma criada de mmo de color. O'Eeilly número 53. 
11110 4-29 
J A R D I N E R O . 
Se solicita uno que trabaje muy bien las flores: j a r -
dín E l Fénix, frente al paradero de Marianao. 
11111 i-29 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
\ J edad desea calocarse de criada de mano, ó bien 
jara acompañar una señora; tiene personas que la 
recomienden. Hotel L a Campana, Egido n. 7, darán 
razón. 11106 4-29 
S E S O L I C I T A N 
costureras de modista, una cocinera y un muchacho 
como de 10 á 12 años. Sol n. 6*. 
II10-1 4-29 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E • sea colocarse en establecimiento ó casa particu-
lar, teniendo personas que respondan por su conduc-
ta; calle de Apodaca n. 59, Informarán. 
11092 4-29 
DE S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D . M A -nusl Pulido y Menéndez, natural de Asturias, su 
hermano Lorenzo Pulido, que reside en O'Reilly n ú -
mero 96. 11067 4-28 
Q!fi D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N 
lOSantiago Rivas Jiménez, natural de Hijar, provin-
cia ¿e Zaragoza, que fué sargento del Regimiento 
Infantería de la Libertad el año 1875, y en la revista 
de abril de 1876 causó baja por pase al Batallón C a -
zadores de Colón, en esta Isla.—Lo interesa D . Apo-
linar Román, su cuñado, y vecino de Borja, en dicha 
provincia, y se suplica la reproducción en los demás 
periódicos. 11026 8-28 
V I L L E G A S 106 . 
Se solicita una buena cocinera que tea aseada y que 
traiga buenas referencias. 
110^8 4-28 
C O C H E R O 
blanco, se solicita en Acoata número 19; ai no trae 
buenas referencias no se admite. 
11035 4 28 
C r i a d a de mano blanca . 
i solicita una en la calle de San Ignacio núm. 17. 
11066 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , S A N A Y robusta, para criar á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, y personas que la garanticen 
Cuarteles número 7 impondrán. 
11062 4-28 
CRIADA DE MANO 
Se aolioita una criada de mano que sepa coser y que 
traiga bumiaa referencias. Carlos I I I , n. 6. 
11295 4-1 
AT E N C I O N — S E N E C E S I T A N C U A T R O cria-das, una manejadora, tres criados y todos los que 
desean colocarse en diferentes ramos: los señores due-
fioa que deseen criados pueden pedidos á esta casa 
donde se les proporciona á medida de sus deseo.i. A -
guacate 54. M. Alvarez. 11230 4-1 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E me-
i^fd¡¿na edad para manejar niños conloa que es muy 
csriSo?»: Corrales 44 imponJrín. 
11222 4-1 
T T N J O V E N A C T I V O D S S E A C O L O C A R S E 
y j en casa de comercio ó eítablecimientc; tiene a l -
gún conocimiento de t e n e l u r í i de libros y de inglés; 
tiene buscas referesciis: informarán Lamparilla 21, 
slUv. i v m 4 1 ' 
5 
=><fo rrrt-o b'suco ó da rolor. que t e » m refe-
K - f | B | í « M M. 11231 > i 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A V I U D A , isleña, de 27 años de edad, de ama de llaves ó ha-
cerse cargo del manejo de nna casa de un caballero 
solo; sabe coser á mano y máquina y tiene quien rea-
ponda por au conducta: darán razón hotel L a A u 
rora. Dragonea n. 1. 11040 4-28 
SN D E S E A C O L O C A R U N A S I A T I C O B U E N cocinero, para casa particular ó eatablecimiento, 
Informarán Compostela n. SO, esquina á Empedrado, 
bodega. 11038 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que aepa cocinar, y para limpieza 
'le dos habitaciones para corta familia; que tenga quien 
la recomiende. Obispo número 42 esquina á Habana. 
11038 4-28 
Q E D E S E A U N A C R I A N D E R A , A U N Q U E ten 
•Cga poca leche, que quiera criar nn niño de cuatro 
meses, que ya come y toma leche de vaca, y al mismo 
tiempo es muy hermoso y tranquilo; se dan 14 pesos 
oro. Informarán calle da Mercaderes n. 13, á todas 
boras. 11029 4-28 
PA R A E L S E R V I C I O D O M E S T I C O S E S O L I -cita una criada blanca 6 de color, que sea de bue-
nas costumbres. Concordia 17 entre Galiano y Aguila 
11078 4-28 
SE S O L I C I T A E N C A S A D E C O R T A P A M I -lia una criada que entienda de todos los quehaceres 
de una casa, que duerma en la colocación y quo tenga 
buenas referencias; lecibirá buen trato y el aneldo es-
tará en relación con sus servicios. Informarán á todas 
horas en Neptuno 36, mueblería L a Antilla. 
11077 4-28 
Se necesita u n regente 
para una farmacia en el campo. Informarán drogue-
ría del Dr . Johnson. Obispo 53. 
C 1202 4-28 
S E S O L I C I T A 
cocinero para una corta familia; que tenga buenas r e -
ferencias. Impondrán Monte números 87 y 89. 
11019 4-28 
UN E X C E L E N T E C R I A D O D E M A N O D E -sea colocarse. Informarán Aeosta número 7. 
11012 4-28 
S E S O L I C I T A 
uni g„ni,iii,i lavandera para lavar en la caaa y que 
traiga buenas referencias. Prado 45. 
11061 4-28 
i 1 E S O L I C I T A U N J O V E N B L A N C O O D E C O -
K3lor para repartir una poca de ropa y ayudar en los 
quehaceres de la casa. Sol número 73. 
11057 4-28 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E esté acostafflbrada á este aervicio, se le dará buen suel-
do, Reina 89, de ocho á once de la mañana y de las 
cinco de la tarde en adelante. 
11054 4-28 
UN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A , P R O F E S O R A , desea colocarse: enseña el inglés, francés, caste-
llano y música; siendo para el campo irá por un cen-
tén al mes: tiene buenas recomendaciones. Lealtad 
núm. 88. 11059 4-S8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A N A T U -ral de Galicia para criada de mano 6 manejadora: 
tiene personas que respondan por su conducta; en 30 
pesos y ropa limpia. Calle de Lagunas n. 65. 
11056 4-28 
MANEJADORA. 
Se solicita una calle Quinta n. 53, Vedado. 
10904 8-25 
tural de la Coruña y vecina de San Jorgo de To-
rres, juzgado de Puentedeume, vive en la actualidad 
en la Habana, Prado 103, solicita con interés saber 
el paradero de su hermano D . Bartolomé Abeledo y 
H í m o s ; suplica á la prensa del interior la reproduc-
ción do esta solicitud. 10846 10-23 
TR A B A J O D E A L B A Ñ I L E R I A — S E S O L I C I -ta un maestro de obras ó un albañil que se haga 
cargo de unos trabajos y tenga quien lo recomiende ó 
garantice, sino es así que no se presente: darán razón 
Sitios 127 11069 4-28 
E l Sr. D . Juan Manuel Macías y la Si-ta. D ? Elena 
R . Hernández y Sotolongo, ae servirán pasar por casa 
de D . Martín Moraleda, R»yo n. 24, á recoger unos 
papeles que ee les olvidó recoger, relacionados con el 
ingenio "Mi Rosa," propiedad de la Hernández, pues 
de no pasar ellos 6 sus familiares & recogerlos los en-
tregaré al juez de instrucción para evitarme respon-
üabilidadea. Martín Moraleda. 
10589 16-18 Apto 
FR E S C A , P U R A , S A B R O S A Y D I G E S T I V A , E L A G U A N A T U R A L carbónica del manantial 
AUGUSTA VICTORIA 1 
es la mejor A G U A de mesa que viene a la Habana y 
la más barata. Se vende á Ü N P E S O S E T E N T A "i" 
C I N C O C E N T A V O S oro la docena de medias b o t » -
llas, en la botica de San J o s é del D r . González, crdle 
de Aguiar n. 106, Habana. C 995 52- l^J l 
E f ÜL 
Durante ta laeianeiti produce esto VINO reauloadoe inaraviUoBoa, sobre todo, ai loa niños pade-
cen de diarrea. Con esto VIKO DBPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la di-
Ígestión y so evitan los vómitos tan frecuentea en la primera edad y los de las señoras embarazadas, o misisio que les dolores de vientre, aino quo también hace arrojar las lombrices, causa muy fre-
cuente de muchos padecimientos. 
Esto VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la gllcerina sus mismas pro-
piedades, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido 
honrado con un informe brillante por nuestra REAL, ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo 
prciucido siempre resultados asombrosos y disminuyendo la mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas eníermedadea del a-
p&rato digestivo no debe emplearse más VINO evae el VINO DB PAPATINA DE GANDUL exigiendo al 
oomprarlo el sello de garant ía , para evitarlas imitaciones. 
L a P a p a y m a ea superior á la Pepsina animal porque peptoniza hasta dos mil vecea au peso 
de fibrina ¡5 ámeda y la Pepsina animal aolo 40. L a P A P A Y I N A (pepsina vegetalJ carece de mal 
Dior. E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L parece por su exquisito paladar un licor de 
apostre. 
E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L preparado por el D r . Revira, es propiedad ex-
clusiva de Alfredo Pérez-Carrillo, Químico-farmacéutico, Salud 86. Teléfono 1,348. 
ESPSe vende en todas las droguerías y boticas. Exíjase el sello de garantía, 
C n. 1084 1-A 
de hortalizas y flores recibidas por los últimos vapores procedentes do los Estados-Unidos, Francia, Alema-
nia y España. 
L a s semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son do las clases más superiores y acabadas de 
oaechar en los países ya citados. Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
S a g a r m í n a g a , sucesor de Pedregal, Obispo 66. Habana. 
11158 26 30A 
J o s é 
i&AHGAí 
Se alquilan en lo más sano y ventilado del Vedado, 
calleo I S , entre 2 y 4, una casa nueva y bonita, con 
agua, portal etc. eu noventa pesos oro, por todo el 
tiempo desdo hoy hasta el 5 de diciembre. Para tratar 
San Láaaro n. 114, entre Crespo y Aguila, farmacia, 
dondo se prepara el Renovador A . Gómez, perfeccio-
nado y legítimo y se dan informes gratis. 
11180 8-29 
Se a lqui la 
una habitación muy independiente y ventilada, punto 
céntrico, Bernaza 66. 11122 4-29 
VIRTUDES S. 122. 
Se alquila (ó se vende) esta gran casa de alto y bajo 
IR que además do reunir todas las comodidades nece-
sarias para una larga familia, tiene un gran baño (con 
duchs) y capacidad suficiente para 2 carruajes y dos 
caballos. Está reedificada recientemente y posee va-
rias habitaciones independientes para distintas clases 
de servidumbres. L a llave en la carpintería de en-
frenie, Alquiler $85. informas. Perseverancia7. 
11135 4-29 
V E D A D O 
Se desea colocar una joven para criada de mano, 
es activa y sabe cumplir con su obligación. Calle 7* 
número *0, esquina á B . 11028 8-28 
fl 
U ü IMS. 
^deseen comprar dos 6 tres casa» del precio de 3 á 
$8000 cada una y que estéa libres de gravamen: pue-
den avisar de 7 á B J de la tarde en Aguiar 75, acceso 
ría (eacritorlo.) 11247 4-1 
SE C O M P R A N D E O C H O A D I E Z C A B A L L E -rías de buena tierra propia par» la siembra de pi-
fias, viandas y cria de ganado. Debe tener abundan-
cia de buena agua y estar cerca de la capital por ca-
rretera y no lejos de la costa. Enviar dates y último 
precio á Cuba 56, de dece á dos. 
11227 4-1 
SE C O M P R A N C A S A S D E T O D O S P R E C I O S y en todos barrios, se prefieren las de esquina con 
establecimiento; se dan con hipoteca de casas 150,000 
pesos oro, hasta en partidas de á 1000. Sin corredores 
S a n J o 6 é 4 8 . 11147 4-30 
PI A N O S . — S E C O M P R A N T O D O S L O S Q U E se presenten aunque estén en mal estado; ae afi-
nan y componen órganos y planos, dejándolos como 
nuevos; borlas armónicas para dar más sonido á los 
planos, á $4 B \ ; guia- manos $6 B[. E l Olimpo, gran 
almacén de música é instrumentos. Cuba n. 47. 
11139 4-29 
Muebles , p ianinos y e spe jos 
se cempran, aunque estén manchados; pago bien por 
lotes 6 por piezas; también se arreglan dichos objetos 
eon perfección en L u z 66. 11121 4-29 
S E C O M P R A N 
M U E B L E S , P R E N D A S D E O R O Y P L A T A , pa-
gándolos bien, San Rafael n. 115 esquina & Gervasio, 
10889 26-25A 
M U E B L E S . 
Se compran en grandes y pequeñas part idas, todos 
los que se presenten. Aguila n. 102, entr e San José 
y Barcelona. 10555 15-18 A 
PEiL AS. 
PE R D I D A — E L J U E V E S 27 S E H A E X T R A -vlado una medalla de la Purísima y Santa Teresa 
con una cinta carmelita y blanca, por las calles de 
Obrapía, Habana. Obispo y Aguiar, la persona que la 
entregue en San Ignacio 8, bajos, se gratificará gene-
rosamente. 11197 4-1 
SE H A E S T E A V I A D O L A C E D U L A D E L C I U dadano americano Mr. Cirilo Pouble. Se gratificará 
al que la entregue en Aguacate 21 
11105 4-29 
P E R D I D A . 
Habiéndose extraviado una libranza que remitimos 
por correo á esa capital, girada en la colonia JOa F a j a , 
de D . Pedro Lamberto Fernández, con faeha 15 do 
julio del corriente año. n. 7ó0, por veinte y u n peaos 
en oro, á la orden de D . Nicolás Cabrera, se baco pú 
bílco por este medio, ea la inteligencia de que trans-
curridos les ocho días de su publicidad sin que apa-
reciese, se procederá á expedir un dupUeado, que-
dando la original nula y de ningún valor. 
C 1192 . 8-23 
A L Í j O Í L E M 
En $34 oro. Lamparilla 96, casi esquina á Bernaza, con sala, comedor, dos cuartea bajos, dos altos, 
cocina y gas; la llave en el número 100. E n $28 oro. 
Amistad 33, entre Neptuno y San Miguel: la llave en 
la bodega esquina á Neptuno. Informes Reina 108. 
11211 4-1 
VIRTUDES 4. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con asistencia 
ó sin ella. 11237 4-1 
V E D A D O . 
Se alquilan dos casas baratas, con gas, agua y va-
rias comodidades y sanísimas por estar en la loma. 
Quinta Lourdes, frente al juego de pelota. 
11186 ir-\ 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto á propóalto para una costurera: sastre-
ría y camisería L a Nueva Reforma. 77 Habana 77. 
11206 4-1 
S e a lqu i la 
la casa calle de la Obrapía n, 14, esquina á Mercade-
res. Informarán en la misma. 
11198 8-1 
SSe alquila una esquina en buen punto propia para varias industrias; en la misma se vende nn arma-
toste y mostrador nuevos, es ganga: informan Jesús 
María esquina á Habana, bodega. 
11212 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguacate número 71, capaz para lar-
ga familia: en el papel de la puerta dice donde eatá la 
llave y Reina 61, tratarán. 
11194 8-1 
S e a lqu i la 
fcp $ 17 B i B un bonito y fresquísimo cuarte alto 
cen eu azotea al frente, á matrimonio sin hijos, s eño-
ra sola ó á un caballero de edad respetable. Han de 
*er personas de moralidad. Se da llavin. Informan 
Amistad esquina á San Miguel. Sombrerería de A . 
Beadella. 11208 4-1 
En Jesús del Mont' a • alquila una bonita casa mueblada en 50 pe&uB billetes mensuales, asegu-
rando su alquiler por 5 meses, pago adelantado, con 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina y jardín; y otra sin 
muebles en la Calzada por 30 btes, por pasar á la P e -
nínsula su dueño: darán razón en Santa Emilia nú-
mero 2. 11220 4-1 
Se a l a u i l a n 
unos maguíñcoa entresuelos con agua, piso de mosái-
co y vhta & la calle. Impondrán Aguiar 99. 
11216 8-1 
E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
'peninsular, aseado y trabajador, bien sea en esta-
blecimiento 6 caaa particular; aabe cumplir con au 
obligación y tiene personas que lo garanticen. Impon-
drán Obispo 58. 11036 4-28 
DE S E AN C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y Ü N criado de mano, ambos honrados y trabajadores 
y saben cumplir con su obligación: lo mismo para aquí 
.joe pura el campo: tienen quien ¡OÍ caraatice. Asraa-
Se alquila la hermosa, am^ . y bien ventilada easa Reina número 125, con inL.ainorables habitaciones 
y capaz para cualquier familia, por numerosa que sea. 
Tiene además per la calle de Escobar nna gran co-
chera, con caballeriza para 5 ó 6 caballos y varios c a -
ches, con departamento especial para este servido, 
así como pera el servicio general de la casa. L a llave 
en la panadería del lado e impondrán de 8 á 11 de la 
mañana, y después de las seis de la tarde en Manrique 
número 52, y de una á cuatro de la tarde en Cuba n ú -
mero 37. 11174 4-30 
S E A L Q U I L A N 
Magníficas habitaciones en el punto mas céntrico 
de la Habana, con balcones á la callo, suelos de már-
mol y mosaico; las hay para matrimonios y hombres 
solos y se da asistencia si la desean. O'Reilly 30 A, 
altos del café, 11123 4-29 
Se alquila 
E l entresuelo de Prado n, 87 de construcción moder-
na, independiente y lujosa, de 11 á 4 Compostela 71. 
11133 4-29 
Se alquilan en el Prado, en casa decente á dos cua-dras de la Audiencia cuatro habitaciones altas con 
azotea, mirador, agua de Vento, gas, baño, entrada á 
todas horas y munuti-nción. Se venden capitales a-
censuados en vegas y terrenos no repartidos de dos 
haciendas á dos leguas de Pinar del Rio, eon dos 
den. as caballerías, y una esquina en Galiano. Prado 
núm. 21. 11134 4-29 
Villegas 87, entrada por Amargura, altos de la fon-da, se alquila una bonita sala con su cuaito dor-
mitorio, con muebles ó sin ellcs, á caballero solo ó 
matrimonio sin hijos; tiene balcón al parque del Cris-
to: es caaa de familia y tranquila: se da llavín. 
11080 4-29 
S E A L Q U I L A 
nna hermosa habitación alta, muy fresca é indepen-
diente, á caballeros ó señoras solas. Animas n. 67. 
11087 4 29 
Aviso. Se alquila una sala grande en el primer piso de la casa calle de Cuba 38, á gropóslto para 
escritorio ó bufete de abogado; en la misma se vende 
una máquina con dos cilindros de nuevo sistema para 
hacer seda. 11075 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos á un matrimonio sin hijos: calle de Corra-
lea número 129. 110S4 4-28 
U N A E S T A N C I A 
en el Calvario, con buena casa de vivienda, cercada: 
tiena cuatro caballerías de tierra. Jesús Mrría n. 21, 
entre Cuba y San Ignacio^ 11046 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de la calzada del Monte 
número 27, tienda de ropas " L a Paloma," frente al 
Campo de Marte: en la misma informarán. 
11048 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro n. 143: gana $14 pesos oro cada 
mes; se exije fiador principal pagador del comercio: la 
llave en la bodega esquina á Manrique, y para tratar 
en " L a Fashionable," Obispo número 92. 
11041 4 28 
Se alquila en precio muy módico la espléndida, ca-moda y espaciosa casa númrro 4 de la calle Vieja, 
de M&rianao; en la bodega está la llave é impondrán 
en la calzada de Galiano n. 50. 
11034 4-28 
Habana 121, altos, esquina á Muralla 
ae alquila uua hermoaa sala y dos gabinetes con bal-
cones á las dos calles, juntos ó separados, con mue-
bles ó sin ellos. 11044 4-2fi 
En Ancha del Norte número 12 so alquilan habita-clones á caballorcs solos ó matrimonio «in n i ñ o » , 
con todo el servicio si se desea y se hace toda clase 
de ropa blanca para señoras y niños, se eorta y enta-
lla por íiguTÍn á precios sumamente módicos. 
11047 26-28 Air 
Se alquila en cuatro onzas oro la fresca y espaciosa casa de la calle de la Industria 148, compuesta de 
sala de dos ventanas, dos comedores, ocho cuartos, 
patk< y traspatio y otras comodidades; la llave en la 
calle de San Rafael n. l-Jé informarán en la calle de 
Villegas R9, altos. 11051 4-28 
Se da en alquiler para establecimiento en una de las mejores cuadras de Neptuno, un buen local que 
está próximo á desocuparse. Tratarán Neptuno 94, de 
9 á 2 de la tarde y de 5 á 8 de la noche. 
11017 5-27 
P a r a escritorio 
exclusivamente, ó matrimonio sin hijos, que no coci-
nen ni laven en casa, se alquilan unos altos muy ven-
tilados con balcón á laca l l e . Obispo núm. 87. 
11007 8 27 
Se a lqu i lan 
Los hermosos y ventilados altos do la casa Indus-
tria 125 esquina á San Rafael, y los no menos cómo-
dos de la de San Rafael núm. 1, (antiguo); ambos co 
darán en módico alquiler. Las llaves é Informarin 
en San Rafael núm. 1 "Bazar Universal". 
10958 8-26 
Obrapía 6 8 . 
Se alquilan dos cuartos en los entresuelos, son muy 
frescos y tienen balcones á dos calles, no ea casa de 
huéspedes; de más pormenores en los altos á tedas 
horas impondrán. 10933 7-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Sitios 158, compuesta de sala saleta, 6 cuartos 
frescos á la brisa. De más pormenpres informarán 
Salud 34. 10907 8-25 
Se alquila la hermosa caaa calle de Aramburu n. 12, con sala, comedor, tres hermosos cuartos, espacio-
sa, cocina buen patio con jardín y hermosas parras é 
higueras, cuarto de baño agua y demás comodidades, 
á media cuadra de las guaguas por Neptuno y una 
por San Lázaro. E n la ferretería de al lado informa-
rán y está la llave. 10816 10-22 
Se alquila en la calle de San Rafael número 52, un salón interior en una onza oro, que mide quince 
varas de largo por diez de ancho, con buen puntal, 
dos ventanas y una claraboya, propio para depósito 
ó para habitarlo. 10631 15-18A 
íaDlecií 
SE V E N D E E N L A C A L L B D E L P R A D O , una cómoda y espaciosa casa situada en la acera de la 
brisa D»rái) razón en Campanario número 144, de 
ocho á diez v de tres á seis. 
11221' 4-1 
\ 3 í 
S A B A N A I O S . 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con asisten-
cia 6 sin ella: las hay con vista á la calle. 
11170 4-30 
En casa particular ae alquilan hermosas habitacio-nes altas, á la brisa, balcones á la calle, baños y 
toda asistencia, á personas decentes y que dén refe-
rencias. Zulueta número 3, frente al Parque Central 
y Propaganda Literaria. 
11168 4-30 
Se alquilan loa bajos juntos con los altos de la casa Teniente-Rey n. 11, frente al café Tabernas: los 
bajos para cualquier clase de establecimiento mer-
cantil ó almacén, y los altos para escritorios ó babi-
tarlos una familia por reunir todas las comodr't.Mles, 
con agua de Vento. Informan Habana n. 210. 
11165 4 30 
A R A L O S V A Q U E R O S . — S e dá en arrenda-
miento inmojorable terreno empastado de yerba 
del Paral, ya de corte, y en el mejor punto de las 
orillas de esta capital, buena casa y corral. Informa-
rán de 12 á 3 de la tarde, calzada del Monte n. 54. 
11157 4-30 
B e i n a n? 3 , entresuelos. 
Seis habitaciones altas: cuatro hermosas y dos me-
dianas: comedor espléndido y cocina en los bajos, ca -
balleriza y baño. Precio módico. 
11172 4 30 
Se alquilan los bajos de la casa Campanario n. 17, á una cuadra de la calzada de San Lázaro y baños de 
mar, y compuestos de sala, saleta, 2 ventilados cuartos 
y espaciosa cocina, con pluma de agua, en $25-50 cta. 
ore* en los altos informarán á todas horas del día. 
11143 4-30 
Se alquila una hermosa casa do dos pisos, capaz para dos familias independientes, acabada de ree-
dificar con suelos de mármol y mosáicos, cuarto de 
baño y es la primera casa de la calle de las Lagunas, 
entrando por Galiano; su ú'timo precio toda la casa 
seis onzas oro:: la llave está en Lagunas 5, su dueño 
Bernaza 50. 11086 8-29 
Ií ln el Carmelo se alquila calle 2J, entre 7 y 9 una Licasa grande: tiene patio, traspatio, algibe, pozo; ea 
la misma informarán, frente al acueducto del agua. 
11098 4 29 
Se alquila la casa calle de la Industria 41, cen sala, comedor, cuatro cuartos hermosos y llave de agua, 
es aumente fresca, tiene sus cuartos á la brisa y aca-
bada de reedificar. Estrella 62 darán razón. 
11096 6 29 
TEJADILLO 5 
Sfl a l q u i l a s feab^a ciones-
^ E V E N D E N D O S B O D E G A S D E P O C O C A -
pita1., propias para principiantes; aunque le falte 
algún dinero se lo garantiza el mismo establecimiento; 
darán razón, Estrella 154, Manuel Fernández, én los 
bajos. 11232 4-1 
Se v e n d e n 
las casas números 26 y 28 do la calle de la Economía, 
terreno propio, pluma de pgaá redimida la del 28 y 
esquina. Chacón 29 informaivu. 
11193 4-1 
G A N G A . 
E n 6,000 pesos billetes libres para el vendedor, sin 
rebaja ni intervención de tercero se vende la casa ca-
lle de la Bomba núm. 23.—Salud núm. 161 vive el 
dueño. 11215 4-1 
AT E N C I O N , S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E casas! Por necesidad de sn dueño se venden ba-
ratísimas cuatro casas, dos en Galiano, dos en San 
Nicolás, Idem una en Animas: precios de ellas, 6,000, 
13,000, 5,000, 5,000, valen doble. San José 48. 
11148 4-30 
SE V E N D E N V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S como son bodegas, cafetines, cafés con billares, 
fondas, hoteles, barbería, carnicería, tabaquería y v i -
driera de baratillo, sastrería, tren de lavado, varias 
casitas de esquina con establecimiento. San José 48. 
11149 4-30 
S E V E N D E 
en $2,000 oro nn corte de cafetal con 30f caballerías, 
en San Diego de Náñez, legua y media de la pobla-
ción; monte virgen, muchas aguadas, palmas y buena 
tierra. Paula n. 16 informan. 11145 4-30 
F o r ausentarse s u d u e ñ o 
se vende una buena finca da campo de 51 caballerías 
de excelente terreno, propio para todo cuanto quieran 
dedicarlo, dividida en diez cuartones cercados de pie-
dra y piuA. de éstos algunos con siembras, á tres le-
tuas de la Habana por calzada, con su magnífica casa e vivienda y dos colgadizos; una escogida vaquería 
que produce $ 1 2 diarios de leche, bueyes, caballos, 
puercos, gallinas y aperos de todas clases. E n Obispo 
65 dará razón Ventura Ferrer, 
11162 4-SO 
SE V E N D E N T R E S R E G I A S C A S A S , 86 C A -sas de 3, 2 y 1 ventana; las hay de [esquina con 
establecimiento; varias casitas y casas cindadelas; ca-
sas-quintas; flecas de campo, solares yermes; bode-
gas; fondnR; cafés con billares. San José 48. 
111151 4 33 
DOS E S T A N C I A S E N A R R O Y O N A R A N J O , una c<>n casa do teja, aguada fértil, famosa arbo-
leda, ea $2.000 oro; otra en la calzada de Vento, ca-
sa de guano y tabla, pozo, mxgnífica arboleda, en 
$1,500 oro: cada una con caballería y cordeles. I n -
forman Paula 18. 11146 4-30 
AT E N C I O N . — S E V E N D E L A C A S A C A L Z A -da del Luyanó número 22, á media cuadra de la 
esquina de Toyo; con portal, sala comedor, 3 cuar-
tos, cocina, agua, p»tia, Uaspatio, terreno propio y 
libre de todo gravamen. Impondrán Amargura n ú m e -
ro 20, en ^uanabacoa á todas horas. 
11138 4-29 
S E V E N D E 
ijna easa en Wai+ána», calle de Pluma n. 4: impon-
drá» «a u # » K ' , , 3 calle a? » . . J 
£1N A R R O Y O N A R A N J O S E V E N D E Ü N A ¿casa-quinta compuesta de portal, sala, comedor, 
zaguán, sle^e cuartos bajos y dos altos, cocina, cuarto 
de baño, patio y demás comodidades. Informarán en 
Guanabacoa, calle de Santo Domingo núm. 40, frente 
á l a curva de los carritos á tcd.ts li:;ras. 
11113 _ 4-29, 
MU Y B A R A T A S E V E N D E L A H E R M O S A casa Concordia 185, capaz para dos .'familias con 
todas las comodidades, fabricada al uso del Vedado; 
tiene jardín al frente, sala, saleta, cinco cuartos y 
agua corriente; sin Intervención de corredores: infor-
marán en la misma á todas horas. 
11161 la-29 4d-30 
SE V E N D E N T R E S I N G E N I O S , D O C E P o -treros de 4 á 30 caballerías; 24 casas de $1,000 á 
$8>C00; 12 casas esquinas con establecimiento, de 3 á 
$20,000; 15 casas de 2 y 3 ventanas, de 6 á $30,000; en 
las mejores calles de la Habana; se venden bodegas y 
cafés, fe ndas y panaderías de totlois precias: se toman 
en una casa que vals $30,000 oro, $10,000, punto bue-
no, y se avisa á la persona que tenga dinero que colo-
car en hipoteca ó lo necesite, diríjase á José Menén-
dez y G , , Galiano n. 92, sastrería. Habana, de diez á 
dos, aunque no esté pulssto anuncio. 
110;í2 4-28 
¡OJO! 
Sin reparar en valor so vende uua barbeiía en buen 
punto y acabada de ettablecer, por no poder ocuparce 
de ella. Informan Obrapía número 73. 
11025 6-28 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende la casa callo Ancha del Norte 884, coimpues-
ta de cala, saleta, 3 cuartos de mampostcrí>i y teja, 
libre de gravamen, en la misma Infirmarán de 6 de la 
mañana á 6 do la tarde: de su ajusto tratarán con su 
mismo dueño. 11021 8-28 
A los barbsros . 
Ss vende una barbería con muebles molernos -y 
buena marchantería: informarán café E l Méndez N ú -
fiez. 11013 4-28 
varias casas y ae diferentes precios; unas en las me-
jores calles comerciales de esta capital y otras en re-
gulares cal!e&, Pinnas de ellas alquiladas á casas de 
comercio. Una en Guanabacoa, otra fabricada á la a-
mericana en la cakada Real de Puentes Grandes con 
cochera y jardín coa enrejado en la loma, y dos en una 
calle del Cerro y solares en el Vedado. 
Se compran en venta real cuatro casas que su 
precio se aproxime á $3000; tres en pacto de 5 á 10000 
pesos, éstas han de estar situadas por Monserrate, 
Guadalupe ó dentro de la Habana en baenaa calles, y 
se compran dos casas en la calzada del ('erro, una 
que aproxime á $1000 y otra de 2 á 3000. 
Sa vende un Ingenio porque sus dueñss están ocu-
pados ca el comercio y no pueden atenderlo; puede 
hacerse un gran central sin et mpetenoia con otros, 
tiene terrenos de otros ingenloÉ! demolidos cnumloli 
guerra, que colindan con él y pueden adquirirse en 
proporción; el capital á que asciende <-u im¡ 
p e q u e ñ o y fácil dé entenderse ea el pago, sus terrenos 
llegan á la playa. Se vende un potrero sembrado á 
caña cerca de esta capital, á media legua de un para-
dero, 20 caballerías y con ingenios cercanos. Se vende 
otro potrero muy bueno en Caraarioca de 15^ cnbs)!?-
rías, de ellas, 4 sembradas á caña, tiene buenos terre -
nos, cercado de piedra y dividido en cuartones cen 
cercas do piedra, buena casa de vivienda, algibo, po-
zo y rgua corriente en el lindero. 
Se compran censos ó hipotecas aunque tengan a l -
gunas dificultades que puedan subsanarse. 
Me encargo también de gestionar aquí y en Madrid 
derechos ó viudedad, mejoras de éstas y derechos á 
pensión por c trus conceptos y gestionar el cobro de 
cantidades en Maa/id y poblaciones de alguno impor-
tancia un la Península. 
Se facilitan cantidades con hipoteca do casas. 
Dirección: San Ignacio 50, Habana.—Agencia de 
Negocios de Francisco Haza. 11031 4-U8 
C I E V E N D E N D O S C A S A S C A L Z A D A D E San 
joliá^1'*11,8 215 y 217: tienen pluma de agua, 40 va-
ras de fondo por 17 de frente; Impondrán de su pre-
cio Habana 1! 1, altos. 10712 . 15 20 A gho 
SR V E N D E U N C A B A L L O A M E R I C A N O muy bonito y mucha c.' U'il.sión y tres caballo/? crioll'is 
de carruaje, trote limpio, adeiuis un faetón muy ele-
gante. Aguacate 1'2 11201 4-1 
S E V E N D E 
un cachorro legítimo peniiguero de ocho meses, y una 
perra de cuatro mesf.s do Terranova legíiima. Con-
sulado n. 122. 11229 4-1 
S a venda 
un caballo dorado, siote cuartas largas, 6 años y ca-
pón: so da en luucha proporción. Vedado, quinta 
Lourdes, frente aljaego de pelota. 
11187 • ^ 4-1 
PA R A P E R S O N A S D E G U S T O — S E V E N D E N juntos ó separados diez potros criollos, de más de 
siete cuartas, do trote y maestros de tiro; una pareja 
de potros oscuros, una duquesa, un milord y ua cou-
pé: Amargura 39 á todas horas. 
11065 8-28 
SE V E N D E N : U N T I L B U R I A M E R I C A N O E N magnífico estado, muy cómodo y sólido, un potro 
criolio, sano y noble y una limonera nueva: todo j u n -
to ó separado y en proporción. Campanario 156. 
11242 6-1 
S E V E N D E 
uu dog-cart francés, marca Milllon Guiet, muy ele-
gante. CaMe de la Salud número 30. 
11228 4-1 
Por auasatazse s u d u e ñ o 
se vende junto ó separado un coupé francés, un milor 
y 3 caballos, se puede ver calle de" Neptuno n. 56 está 
el miloi' v los caballo.", y Galiano n9 71 está el coupé, 
todo se da en 900 pesos bídetes 11136 4-29 
S S V E N D E 
un,", elegaiitfi duquesa dolo más moderno, sólida y muy 
cómoda; 6c puede ver y tratar á todas horas. San 
Miguel n. 181. 11074 8 28 
OEBLE 
Q E V E N D E U N A C O C I N A D E H I E R R O fran-
jocora, ci uipueíta <iü dos Loruillas, dos hornos, baño 
María con s u llave dü bronce, muy conveniente nard 
una goleta ó embarcación análoga. P ŝta casi nueva y 
se vendo en $53 oro, mitad de su coeto. Puede verse 
á todas horas en Amargura número 31. 
11215 4-1 
LA CASA SANTA. 
IMAGENES 0 SANTOS. 
102 O'REILLY 102 
Este antiguo establecimiento acaba de recibir un 
variado surtido de Santos y Santas do todas clases y 
tamaños, de madera y de pasta para vestir y tolo de 
talla fi'ía; los tenemos con preciosos trajea bordados, 
propios para salas gabinetes, oratorios é iglesias. 
O C A S I O N . 
Tenemos una hermosa Virgen de la Caridad, talla 
fina, lo mejor que ha venido hasta hoy de Barcelona, 
en su urna; aproximándose el e'ía de su ñesta puede 
aprovecharla alguna persona para hacer un buen re-
galo. Tenemos otras dos distintas y más baratas. 
Mercei. Soledad, Carmen, Purísima, Teresa, Rosa, 
Rosario, Dolores, Bárbara, San Antonio, San José, 
San Francisco de Paula, Calvario, &o , «fcc, y otra 
porción que no es posible enumerar. 
Nos encargamos de todas clases de composturas, 
haciendo nuevas todas las imágenes por viejas y dete-
rioradas que estén. Tenemos también un bonito surti-
do de urnas para santos de varios tam. ños. Crucifijos, 
Estampas, Escapularios, Medallas, Rosarios libros 
de misa y todo cuanto pueda necesitarse para el culto 
divino. 
102, O'REILLY, 102, 
C 1219 ' 8-1 
Hermoso juego 
Se vende uno propio para matrimonio compuesto 
de un escaparate de tres lunas visóte, una cama con 
corona; un bastidor, un lavabo con luna, nna mesa de 
noche, nna de centro, seis sillas y dos mecedores, di-
cho juego se ha construido en el Cañonazo y se vende 
muy barato sin haberse estrenado. 42 Obispo, esquina 
á Habana. l ' /16 4-1 
¡Keali/ación de muebles! 
1 juego de Vituíi color meple 175, un» Idem pali-
sandro 190, juegos Luis X V , á 90, 95, 110 y 130, 
aparadores á 30, ?5 y 50, tinaieros á 15, 20 y 25, un 
canastillero 40, nao iil jm nogal cornisa ds vuelta 85, 
un espejo para sastrería 25, una camita para niño 25, 
una Idem 30, tocadores y lavabos á 30, una máquina 
de SInger 30, un hueco mamparas 20, una lámpara 
de cristal dos luces 34, uu aparador, un jarrero y una 
mesa st.ia tablas nogal de lo mejor 300, varios pares 
sillones C ü s l u r a Viena á 18, Idem grandes á 27, una 
bañadora 10, dos bufetes meple de 10 gavetas á 75, 
una pajarera grande y una montura mejicana con un 
freno, todo de relance, precios en billetet; Composte-
la 121, entre Jesús M a i ú y Merced. 
11226 4-1 
CAJAS D E H I E R R O . 
PRENSAS PáSá COPIAR. 
Se realizan varias de varios tamaños y precios en 
el depósito de la venduta de P Gómez Miniño. Mer-
caderes n. 13, entre Obispo y Obrapía. 
11090 4a-28 4-1-39 
S 3 V E N D E -
un dfgs.nte peinador do marca mayor, y una rama 
oamer» con adraos ^ metal. 8ol u, 65; i "««ÍCB . dos. üeñrV B , Haiael y Co'., MerQa^rw 2. M ü b ttws * U s a * * - i , ^ 
F X . & 7 E I i . 
Se vende m\ piano Pleyel de poco uso, sonoras vo-
oes y horo de comején. Sé da barato. Calle de Aguiar 
m'm»ro 70, casi esquina á Empedrado. 
11183 4-30 
M l i 1TA CIUDAD 
una infortunada tienda 
ropavejera, 
surtidísimo almacén de seres 
orgánicos y además 
reglamentada casa de empeños, 
que viene á contender con nosotros, pretendiendo su-
bírsenos á las barbas. Rastro de ínfimo orden, reden 
venido á la vida comercial, en la cual entra por el 
fondo, presume hacerse notable diciendo públicamen-
te que nosotros somos sus "aprendices de antaño." 
Ante tamaño disparate, escritos por enfermeros de un 
hospital de Inválidos muebles, hemos de decir confi-
dencialmente al lector, aunque no vale un chico L a 
Confidencia, que ciertos tipos sirven solamente para 
poner un parche ó nna pechada á una alacena de co-
cina á la que incontinenti llaman escaparate de seño-
ra, porque se figuran que es lo raiaaio vender un esca-
parate de caoba, moderno 6 uu 
ferrado d e c e n t e n o . 
Noootros jamás hemos sido espe^ala-iorís en habas 
ni en patatas: nunca traficamos en maíz ni ea leiruax-
bres en les mercados del monte; ni empezamos ni 
cottin Hamos nuestra carrera mercantil comprando 
levitas y vendiéndolas por saco», después de recor-
tarlos los faldones. E l ejercicio habitual del comercio 
á quo se dedica hace más de un siglo. 
consiste eu comprar un aparador de caoba cen sus 
mármoles en 12$ y venderlo en $11; en comprar una 
cama de hierro con au bastidor de alambro en 15$ y 
venderla en 17$; en comprar una camita de lanza, 
con barandas, para u ño, en 6$ y venderla en 8$; en 
comprar una cuna m 7$ y venderla en 9$; en com-
prar un jarrero de persianas, de caoba, con tu már-
mol y su corona tu 13$ y venderlo en 17$; eu com-
prar un eacapirato do caoba ó de cedro en 10$ y ven-
derlo en 12$; eu comprar un reloj de pared en 3$ y 
venderlo en 4$; en comprar un peinador en 50$ y 
venderlo en 55$; en comprar un canastillero en 36$ y 
venderlo en 40$; sn comprar una silla en 1$ y ven-
derla en 11$; en comprar un columpio en 3$ y ven-
perlo en 3^; en comprar un tocador de palisandro en 
15$ y venderlo en 17$; en comprar un medio juego de 
sala en 35$ y venderlo en $40; en comprar un juego 
do sala, completo en 93$ y venderlo en 100$; en com-
prar una nevera en 20$ y venderla en 24$. 
Ea esto, 
es decir, en comprar y vender más barato que todos, 
consiste el ejercido del comercio dól almacén de mue-
bl; s y piros objetos, llamado 
K3 
que no es casa de empeños ' 'ni cosa que se le parezca : 
Si "La Confidencia" 
supone que vamos á ocuparnes de sus inconvenien 
das, se equivoca de medio á medio. A nuestra costa 
ninguna mísera tlendecilla se hace popular. Y a una 
vez hicimos popular á un Rastro y basta. Cuando 
' • I J : . Coiifidenela" tos diga porqué ex.'raño motivo se 
tituló ' ' L a 'loníi iducia," estudiaremos lo que nos con-
venga decir á noeetros, 
L A CA8A P I A 
h o y , por hoy, 
es la regu1adora de los precios en el mercado de los 
muebles usados y el crédito do que goz* tan legít ima-
mente lo dtbi; á uu antigüedad y á tu cistema mercan-
til, y más au;;, quo á esto, á quo ha gastado y gasta 
anualmei t* muchos cientos dti pesos en descubrir an-
ís el púbiiüu ignotos vías de conveniencia doméstica. 
La gente roñosa 
iue cuenta las lineas de los aunados para que estos no 
le cuesten mis que tres pesetas, debe dejar este co-
mercio y volverse para su tierra en la cual, si es cier-
to lo que dice el "Diario do los fabricantes de azú-
car," se presenta este año una abundante cosecha de 
patatas. 
Mientras tanto. 
que no temo á nada, 
continuará destruyendo el monopolio de loa ramplo-
nes mercaebfljs t-n muebles lisiados, en la calle del 
Principe Alf j>ian, entre las d6 Castillo y Fcrnandina 
y escribiendo al interior de esta Isla á cuantas perso-
nas pidan procioa. 11163 4-30 
Se vende un juego de cuarto, de nogal macizo, á la 
americana, v de muchn gusU». Se da barato. Compos-
tdla n. 50. L a Perla. C 1210 4-30 
E E V E N D E 
lodo el Eervicio completo de una fonda; informarán 
Habana n. 1f9, entre Luz • A costa. 
11144 10-30 
CO M P O S T E L A 124 E N T R E J E S U S M A R I A Y Merced, se realizan muebles baratos de relance, 
se vande una montura mejicana con fresto y se al-
quilan dos cuartos, ne se ndmiten niños. 
11129 4-29 
A -
P A R A T O F O T O G R A F I C O — S E V E N D E uno 
de plancha seca, casi nuevo, muy barato que 
consiaiie cámara de 8 por 10 pulgadas, trípodo, lente 
y dos chpsis. Hay además varios objetos propios del 
arte. Compoitela 6i , aocasoria. 
11118 4-?9 
S E V E N D E N . 
varios aparatos do fotografía, en la calzada del Mon-
tfl esquina á Cárdenas, fitografía; pueden verse á to-
das horas del dia. 11081 4-29 
V I D R I E R A S M E T A L I C A S . 
Se venderi una de 2^ varas con un solo eriftal, y 
otra n-ái neqno.fia por la mitad de su valor, en Com-
postela r tí mero !''O. 11101 4-29 
Q I L L A S 1>K VTRNA C A S f N U E V A S A $30 B i 
O'looeiia; iaM>i<«U>r«H á 18 par; uu lavabo en $18 Bi ; 
dos camai) oanraras biratas; un escaparate propio 
oficina ó esf; g-nfl. de cedro, eu $>'5 B[; jarreros y a-
pai adores bar -tos; 2 illitas de niños, de Viena, para 
alcanzar á la rne^a á $4 B[ uta; en Luz R6 
l i )2^ 4-29 
MM BAMTO OJJi TODOS 
Verdí-mos lus ju.'g.r» de C ü a n o de fresno y ncgal. 
Juegos .le sala da icia-i clas'-s; ídem de comedor, de 
meple y esoha. y camr.s ds hierro do lanza y carroza 
de $20 á 75 billetes. Gran surgido de prendería con 
brillantes. RBIOÍSB de oro y plata y leontinas de oro 
al peeo. Candados, dormilonas y argollas de oro ga-
rantizado á $3 B[. 
So componen, se doran y se graban reloies y pren-
das. L A C E N T R A L , Aguila 215 y 13Í2, Teléfono 
número l,30t. iI097 4 29 
BU E N P I A N I N O . — S e vende uno casi nuevo de lira entera de hierro, cuerdas cruzadas, de exce-
lentes voces, en precio módico; vista hace fó, Acosta 
46. E n la misma se dan clases de piano, canto y fran-
cés por una acreditada profesora y á precios módicos. 
11103 8-29 
P i a n i e e do P leyo l . 
Se vende uoo de primera c1ase; puede verse en la 
calle del Prado n. 94, en ¡os bpjos, de 8 de la mañana 
hasta las 10 de la misma, únicas horas. 
11102 4-29 
T 7 N A G A N G A P A R A E L Q U E Q U I E R A abrir 
X,.) un café: te vende un servicio con todos muebles, 
un mostrador con cu armatoste, una mesa de billar, 
mesus do mírmel , Billas de Viena, mesas de dominó 
con sus dominós y otros objetos. Informarán Balas-
coaíu n. 23. 11070 4-28 
Piano 
De ocasión; por ausentarse la familia se vende uno 
do poco uso que se da en porpordóo; puode verse á 
todas hora Galiano 76, mueblería. 
11076 4 28 
E V E N D E Ü N M O S T R A D O R - A R M A T O S T E 
de caoba, pintado Imitación nogal, reja de hierro 
pintada du bronce para casa do cambio con todos sus 
accesorios y una carpeta con. banqueta: informarán 
Neptuuo 70, de 8 de la msñana á 8 de la noche. 
11055 4-28 
S. Miguel 62, casi esquina á Galiano 
Sigue realizando á precios sumamente baratos pren -
das de oro, plata y brillantes; tenemos dormilonas á 
$ l í de magnífico coral y pasadores á como quieran. 
Relojes fie oro, plata y pared muy buenos, hasta de á 
5 pesos de cuya niarena respondemos, pues para po-
derlo hacer cnei.t4 la casa con un maestro relojero 
muy ictaligeute en su profesióo y que hace las com-
posiclones á mitad del precio corriente, con que ao 
olvidarse. 
De muebles también tiene cata casa buen surtido de 
escaparates t'.e nogal para caballero y señora, muy 
baratos, atí como de caoba, lisos y con perlas á 10, 
15, 30, 40, 50 y $60; jarreros á 15 pesos; aparadores á 
$15; mesas de corredera á 25 pesos; juegos de come-
dor de nogal y de fresno, mesas de noche con respaldo 
á 18 pesos; juegos de sala á 80, 90 y 100 pesos; camas 
de hierro de lanza y carroza hasta de á 20 pesos con 
bastidor; espejos do Luis X I V y Luis X V . de 1 ,̂ 2 y 
2.J varas, muy baratos é Infinidad de objetos más que 
se dan muy baratos; como son alfombra de entrado y 
medio estrado á 20 pesos billetes y nna de 18 varas 
para escalera también muy barata Vista hace fe y 
nada se cobra por ver 11071 l 28 
La Estrella de Oro 
Composte la 4:6. 
Muebles de todas cUscs á precios íiifítnns; juegos 
de sala á $34 oro; de comedor á 34; do cuarto á 106; 
neveras á $17; vidrieras á 26; carpetas á 5, oatnas á 
14; prendas de oro y plata y relojes í-i-.rautizados. 
10968 15-27Ag 
Consulado ííí? 
Casa de préitamos. Se vemieu y coupran 7 venden 
muebles y prendas atendlíendó £»n« f-ivi-recedores 
con equidad. 9'i Consúmelo. 
10891 15 25A 
Triples cuerdas oblicuas, plancha wctáiioa, teclado 
de marfil, constrnidoa expresamente para Cuba 
Se venden á precio de fábrica, por Eraoste A Be-
tanconrt. 
San Ignacio n ú m e r o 52,, 
10839 lñ-22Agto 
• l m a c é r > ^ 9 c s j a r . o í ? <Sf T J o - . - -
AMISTA ••• K'3<ii:lMA < ¿A!» jOSf 
E n este Rcrc i ' j . ; astablnciniient- u u "sc'tnw 
del último VUÍÍ.JI ¿ w A - v , vümvfUÁ «Jt lb« fa*: y ••>'! 
nos do Pleyel, CIUJ cp-.r<(&., .'oradas contra )y bnoe-
dad y tambiói) (liauoB hormotof de Oaveau, ¡jlc. 'i^e 
Be venden suuiani'-nte mó'ikíos, nrKisflidoe i los pre-
cios. Hay un gran aurtido de piano;- -nados, caí ntí-
sados, al alcance) dp *oáas las fpTtiUMM Ss co',íí'r«n, 
cambian, alquil»2 y componen de todu clases. 
10391 26-13 A 
DEfflAljOIMIi 
A los cosecheros de arroz . 
Se vende una magnífica máquina de descascarar 
arroz; puede ser movida á mano ó por fuerza motriz: 
puede verse y probarse en la calle del Sol 5^. 
11175 4-30 
T E L E F O N O S 
NON P L L S ULTRA. para largas distancias, los mejores que se conocer»; 
aparatos eléctricos y material para talégrafos de todas 
clases de la mejor calidad y á los precios más reducj» 
A v i s o . 
Han llegado de Alemania la regunda remesa de 
motores de petróleo y varios de gas. - E c o n o m í a de 
combustibío y precios reducidos. Pueden verse fun-
cionar Reina 15, Habana, 11180 4-30 
A las límpresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti - fr iedón conserva la lubrificación 
y garantizamos que no callenta ni corta las chumace-
ras trabajando loe ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C . Comerciantes 
importadores de toda dase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Roy n ° 21, apartado 346, Haba-
na. C n . 1091 1 A 
MAOl'IM DE MOLER CASA. 
Se vende muy barata una de 5^ plés de trapiche, 
doble engrane, de la fábrica Fowoet Presten y Cp. , y 
en perfecto estado. 
A más un tacho al vacío para 14 bocoyes por tem-
pla sobre un paradero de la linea de Cárdenas. Infor-
marán en Muralla 18, de 10 á 4. 
C 1207 26-29 Ag 
MAQUINARIA. 
Se vende una máquina horizontal de bomba'-, e i 
muy buen estado, fabricada por la ca?a de Cail <i° 
París, y aplicable á un tri->le efecto da d n ;o nr l p'és 
de feuperñole eyaporador.% Sus bombas tienen taa di-
mensiones siguientes: 
Aire 530 por 700. Rechazo al enfriadero 350 por 700 
Retornos 230 por 400. Guarapo 180 por 400. Meladu-
ra 110 por 4C0. 
Para más informes, dirigirse á D. J . P . Cotiart (S^n 
Ignacio 13), que garantiza la máquina 
10506 15-16A 
U N M I L L O 
B E SACOS CATALANES 
p a r a e n v a s a - 1 2 , 1 3 7 1 4 a r r o b a s 
de a z ú c a r , á m e s i o s ventajosos , de 
loa Sres . Sa lvador , V i l a l y C% de 
Barce lona . 
Hcceptores y ú n i c o s vsndedore 3 
B U L N E S & M I L L A S . 
O F I C I O S N U M . 3 1 . H A B A N A . 
C 1212 156-lSep. 
Micios eiírairos, 
™ M m ás íSerra i n a W í ^ 
IfBW-YORK Aprobidst porl*Attd»ml» PiSIS 
de M-.aicn* ,lc Pyrit, 
Adontidnt por *l 
\FotmuUrlc oficial frmeétj 
y Xí/ícrlzadti 
per el Cí/nssjo mtdleal 
i - t sca di Sun Pelarsbarge. 
¡ Participando de laa propiedades Jel Z « d * ¡ 
i y del K l s r r o , estas Pildoras convienen es-
i pecialmcnlc cn las enfermedades tan Twla- ¡ 
• das que determina el j é n n a n escroftiloso i 
1 {tttmores,ot>strnccionf3i7iumores /7^oj,etc.), < 
I afecciones con tral?» cuulcs EOD impotentes S 
los slcriplo?! f ' í iruglQosos; cn la O Z ó r o a i s X 
i [colorespáU<iGí)^evicovTma,[ / lores l} lancas \ \ 
ila A s u e a o r r c a [ m e n s t r u a c i ó n nu la ó A i f i -
i c i l ) , la " S í s i s , la eililis vonatltaciosMtl , tU. 
t E n fin, ofrecen i . los prácticos un agente i 
1 terapéutico do los mas enérgicos para estl-' 
¡ mular el organismo y modificar las constl-
i tuclones l infát icas , débiles ó debilitadas. 
N. B. — E l joduro de hierro impuro ó al-
i teradoes un medicamento Inflél é irritante. ( 
' Como prueba do pureza y autenticidad de ( 
•las verdaderas Pildoras de E l s n c a r d , j 
' exs í jase nuestro sello de S 
¡plata reaptiTO, n u e s t r a . £ ^ ( ^ ^ £ ^ ¿ ¿ 5 
I firma adjunta y c i sellos 
i Jal» Unwn&eFabricantes . 
Farmacéutco de Parí», calle Bcnepsrte, 40 
DMCONFÍEaB D E LAS F A I S I P I C A C I O S Í S S 
HOLifiRlAi 
i.» r . ib«» < 
tr. Lombrij q 
arroj&didos bo 
a i 
íiraatéütico, Uorado j pnniuio «s leddlu 6e tefe. 
El único remedio Inofeasivo i infalible. 
N O T A . — E l g n u éxi to de estes G l ó b a l o i ie \ 
Secretan ha hecho que suran algosos malos pro-
| dactos similares que deben se/ evitados con precaución^ 
DEPÓSITO GESERÁL : 52, rué Becamps, PARIS 
DKrOsiTJittios wt L a Habana: 
J O S É ; S - A ^ K K - A . : X J O B I Ó Y O» 
i '-4 • . • ¡ j fOi- l tk ' •••>< ia ACduCfHU 
( g ^ ^ í , . T i ae M e d i c i n a de P a r í s es ei 
resümen. la confíe»:sa«:ión d é iodos los 
principios m ' V v o s d « ; ' q u i n a . « A l g ú n * : 
g r a m o * dú Q u i n i u m / T Í H Í . / O " - ei ******* 
efecto qu,e m u c h o s kd'-.s de Quir .a . * 
{Robiquf t t , prof d e ta Ksc.:seia do f*r-
n¡6cia de Paris). 
« D e s p u é s de haber buscado d u r a x i s 
l a r g o ííernpo nn t ó n i c o poderoso, lo he 
encontrado* e n vuestro Q u i n i u m a i cuu! 
cons idero como f l r e p a r a d o r p o r excelenac 
de l a s const i tuciones a n o t a d a s . » 
Dr CABARET 
« V i n o c i t ? ' ^ i i n i ^ i x T í 
c i é I L Í E Í t > < a . ; r X - < L \ C J T X O es el W.-TÍ út i l 
complemento de lu Q w ú u n a en el t rata-
miento de l a s C o U n í u r a s iutennitentcs . 
S u s efectos s o n p a r t i c u l a r m e n t e de notar 
t n las c a l e n t u r a s a n t i g u a s de acceso y en 
l a c a q u e x i a p a l ú d i c a . 2 
P r o f B O U C H A R D A T 
Se Tende en todas las í a r m i c u s . y en Ttrít, 
l»„ r u c Jacob 




pasa iamediatamtntc á la economía fin causar 
oei&rdencs. Keconstituje y vuelve & dar á la 
sangre el color y vigor necesario?. 
Mucho nadado eon las falsificaciona 
numerosas imitaciones. 
E x i g i r l a f irma R . B H A V A I S . i m p r e s a enrojo 
LEPÓSITO ZH L i UITOR PAF.TB DE LAS FARMACIAS. 
AlporjUayor:tOyA2.liue St-Lazare. Har i s 
Sedallas de Oro, EiDisiciones de París 1878 y 1889 
APARATO GASÓGENO ÉRIET 
Coa Privilegio s. g. d. g. 
^ N D O L L O T 
Cnico aprobado por la Academia 
de Hedirísa 
; admitido u lo: BosplulesdeParii 
Con el GASÓGKXO-BUIET 
conocido hoy,cada uno puede po* 
£lmiEmo prtfarar al i.-.rtante, y 
con mny mínimos gastos, exce-
lente A a r A DE SELTZ y otras va-
rias bebidas gaseosas, tales como 
lasde Vichu, Soda, Limonada 
gaseosa, 1 ino espumoso, etc. 
E l GASÓOSKO-BKIKT sehall» 
en Te n ta en todai las buenas 
cas&s de droguería ó ¿e artículos 
de París. 
GAZ0GENE 
B R I E 1 
Exijace 
la. marca de 
| S0ND0LL0T j CLlfiüET, 72,eall« dECbatean-d'Can.eiraritl 
•VS LA.3 PaiSCIPAl.KS PABJtACLAS T DOOÜBllIAS 
A S M A Y C A T A R R O S 
Curad-os DO.r loa C I C 3 - - A . I £ I I J X j O S E S D P I C 
O p r e s i o n e s , T o a , C o n s t i p a é í o s , S e u r a l g i a s 
V e n t á por mayor : J. E S P I C , 20, c a l l a S t - I _ a z a r e , P a r i s . — E x i g i r l a « n n a i 




Y E R D A D E R Q ^ & R A N O $ D E S A L U D D E I D : F R A M C K 
\tstremmiento, Jaqueca, Malestar, Pesadez 
* gástrica, Congestiones, curados, ópreoeniüos. 
( R ó t u l o a d j u n t o e n 4 c o l o r e s ) 
P A R I S : Fia X a E i a o - s r , y en ¿odas ¿as Farmacias. 
T l ñ T ú ñ k i m i m ¡ H S T m k H E k 
I L A U W 3 G A p a r á t e ñ i r los Cafiellos y l a B a r t i a e n todos colores , ! 
c a s t a ñ o c l a r o , c a s t a ñ o o scu ro , pe lo m o r e n o y n e g r o ) , S I M D C S B K C - R I M S A R a n t * ^ 
de s u a p l i c a c i ó n . - • se garant izan ios erectos. 
btt¡/W,Ko s«a*ral «a ta H.-ibim : L a Kaiaa da IR* F l o r a l , l i o r i n y SXilíiStVi, «a*» i» L'cblo y s>. 
SOLUCION PMf AMBIR GE 
A L O L O R H t D R O - F O S F A T O D E O A L C R E O S O T A D O 
Empleada con boea éxi to OB los Hospitales do París y recomendada por los mejores filédlccs centra 
l i r w t i q z í i t i » — T o s e s t e n a c e » — E s i f e r m e d a d e s d e l F e c h o y 
JEtaqtiitissno (Niños antada-dos y difortnen) 
B o - v e n d e ezn o a s a . d.e I . . P A U T A U B S R Q E , 2 2 , c a O l a J i i X e a C ó s e j r , P A R I S 
También st vende un pradtieta andXego tn formas de CAPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBEROt) 
Dapositario an la Sahaita : J O S E 8 A R R A y laa princliMUea Farm&oiaa. 
Heorosis 
Ciorosis 
A N T Í - A P Í S a a J C O - A F J T i - K c R V I O S O 
l i A S i í e l D ' 
Q o n S s s q u i - B r o m u r o tíe H i e r r o 
E l mejor do todos los ferruglnosoB; el ú n i c o que reconstituye la 
sangre al mismo tiempo que calma los nervios y que no e x t r i ñ e n u n c a . 
DOSIS: 4 A 6 OILAGEAS POK DÍA A: ir - DE COMEÜ 
EUXIR y JARABE M l)r HECQÜET. con S e s q u i - B r o n t u r o ^ H i e r r o 
Paris : Montagu, 12, Rué de» Lombards; 
E n Habana : J o s é S a r r a , y en todas les Farmacias. 
Bonlevard de strasboarg 
Perftinistas 
G O R L I N I H U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S 
3 3 , F i n e des F r a j a c s - I S o u r c e o i s — P ' A J R Z S 
I v í e a i c i o n . E T o n o r a l D l e , Z E s r i o o n - i c i o n X T n i - v - e r s a l G X S S S 
La hechura de esta 
Oblea, la hace mnolio 
mas fácil para absorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargomucho mas grande. 
D. G, 
La mi< juina de cerrar J 
eftas Obleas se reco- A 
mieuda por sn simpli- Q 
cidad, su rápidez de cer- 6 
tur varias obleas a la vez, 9 
y por BU precio módico- X 
Depesitsrloen LA HABANA : ¿ 
JOSÉ SARRA A 
Cada Oblea podiendese cerrar a voluntad por medio de una parte «bata o redonda, los 2 tamaños 
de las oblas dan eu realidad 4 capacidades diferentes. Q 
' > o o o o o 
Caas® Se ¡iodo» loe Perfumisfcatí y Fala^ass»®*. 
ele SPraaeig w del SSstrs&ierei 
SOITÜ ás & T S Ú E espectá 
P&EP ASADO A i BIS3£T2T© 
• O S 3 : i e * J E ^ ^ ^ i P E R F U M I S K 
a ? \ 2 . © d e ? l a . L R a i a K , — 3 ^ A T ^ . T g » 
6 0 A ñ o s 
• i 
Soloa 
Preparado s e g ú n ia F ó r m u l a del P r o f e s o r B R O U S S A i S 
MedicamüDto autorizado por el Gollerao Fraacés, después del in'crme del Doctor Martin 
En nombre de la Comisión d* la Actdtmii de Uedocint. 
Contra lis J E n / e r n t e d a t i e a <iel C o r a z ó n , I t r o n q n i o * y Ptt.1 m o n e a , A s m o -
l í r a f r i t u í o s , C a t a r r o s p u l m ó n i c o a , J t e a ó r á o n e a rfe I n c i r c u l a c i ó n con 
tendencia la U S i i l r o p c s í a , y J S n f e r i n e d a t l e a de. l a a a r t i c u l a c i o n e s , ele. 
Loa profesores Bronssais , T r o a s s e a a , D t v e r g i c , A n d r a l , Fouquier , Al ibert , L h e r m i n i c r , E c n r . a i 
Barthelemy. E r a e r y , E . de Sal le , F i é v é , Gaudct , Moyuier . B íar jo l ln , Regnsn l t , V i t r a c . Davet , S e l l í c r , c íe . . 
han proclam?ílo sucesivamente las virtudes maravillosas ¿^^st'í Jarabe. 
Darésito : R C C H E R , F/Uiffl AGE UTICO, 112, RUE T U t O N E , P A R I S 
Para eíltar las Falsificaciones exigir sotre t i n (rasco la firma J O H K S O N E O I S A R D 
J el SJla d? garaatía te la U n i o n d e l o s I P a h r i c a n t e s . 
Bá la Hátiarm : JOSÉ SARRA.;—LOBS y TORRALEA3 ver. la» orr : .-.Vé Ftns iadaB. 
J G N i - N U T ñ l T t V ü 
CON 
E l T i n o de. P e p t o n a X t e f r e s n e es e l mas precioso de los t ó m e o s ; 
conl iene la fibra muscular , el hierro h é m á l i c o y e l fosfato de cal de la carne de 
vaca , es el ú n i c o reconst i tuyen Le natural y completo. 
Es te d e l i c i o s o V i n o , despierta e l apetito, reanima las fuerzas del eslo-
auienes la fal .¿a y lus inquietudes minan lentauiente, 
suprime los peligros del crcc imioulo e n los j ó y e u e s ; sosti 
madre durante la lactancia . 
L a V e p t o n a . JDefreMne ea a d o p t a d a o ñ c i a l z n e n t e p o r J a A r m a d a y 
JOB JFiosp i taJes de J P a r i s . f 
OEFRESKE es el primer preparador dol F i n o d e P e p t o u a . Dcscocfiai Je laa imiia.ci3i.c3_ 
POR ITINOP. : E n to-Jaa las buenas 
P a n u f u i a í de Francia 
I (fó ¿¡V.fMjero. 
